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REFERAT 
Bevanger ,  K j e t i l  og O t t o  Frengen,  1979. O r n i t o l o g i s k e  v e r n e v e r d i e r  i Ø r l a n d  
kommunes våtmarksområder ,  S0r-Trandelag.  K. norske Videmk. Setsk. Mus. 
Rapport 2002. &r. 1979-1. 
I å r e n e  1973-78 e r  d e t  f o r e t a t t  s y s t e m a t i s k e  t e l l i n g e r  av  vannfug l  i 
F l a t n e s f j æ r a ,  U thaugf jæra ,  B r e k s t a d f j æ r a ,  Grande f jæra ,  S t o r f o s e n r e g i o n e n  og til- 
grensende  g run tvannsområde r  i Ør land  kommune. F o r e l i g g e n d e  r a p p o r t  bygger  
v e s e n t l i g  på  d e t t e  m a t e r i a l e t .  
T o t a l t  er 159 a r t e r  o b s e r v e r t ,  hvo rav  k n a p t  30 % a n t a s  å være hekkende. 
De ø v r i g e  e r  p r imær t  o b s e r v e r t  på t r e k k  v å r  og h a s t .  E t  s å  h0y t  a r t s a n t a l l  må 
s e e s  i sammenheng med v a r i a s j o n s b r e d d e n  i b i o t o p -  og r e s s u r s t i l b u d e t .  Ved s i d e n  
a v  f u n k s j o n  som hekkeområde h a r  d e  f l e s t e  l o k a l i t e t e n e  s t o r  be tydn ing  som r a s t e -  
p l a s s  unde r  t r e k k .  Grande f jæra  mi h e r  s p e s i e l t  f ramheves  på  grunn a v  d e n  
2 5-6 km s t o r e  f j æ r e s o n e n  som t a r r l e g g e s  ved  l a w a n n .  Både s jbområdene u t e n f o r  
Grande f jæra  o g  S t o r f o s e n  h a r  d e s s u t e n  meget s t o r  b e t y d n i n g  som myte- ( f j æ r f e l -  
l i n g s - )  område, i £Ørs t e  r ekke  f o r  æ r f u g l  og s j a o r r e ,  som h e r  s a n n s y n l i g v i s  
f i n n e r  s i t t  mest b e t y d n i n g s f u l l e  myteområde p å  Norskekysten.  
E t  v e r d i r e g n s k a p  b a s e r t  p i  f 0 l g e n d e  v e r n e k a t e g o r i e r  er s a t t  opp: produk- 
t i v i t e t  og d i v e r s i t e t  (mangfold) ,  f u n k s j o n ,  r e f e ranse - / t ypeområde ,  s j e l d e n h e t ,  
k l a s s i s k  område/forekomst ,  nakkelområde,  t i l s t a n d ,  f o r s k n i n g s v e r d i  og pedagogisk 
be tydn ing .  Verd ivu rde r ingen  e r  b a s e r t  p å  £Ølgende a n t a g e l s e r  ( s k a l a  1 - 6 ) :  
1 )  mu l igens  e n  v i s s  v e r d i ,  2 )  a v  e n  v i s s  v e r d i ,  3)  a v g j o r t  v e r d i f u l l t ,  4 )  av  
meget s t o r  v e r d i ,  5) a v  s æ r d e l e s  s t o r  v e r d i ,  h e l t  s p e s i e l l e  k v a l i t e t e r ,  6 )  u n i k t  
område, i n t e r n a s j o n a l  v e r d i .  
Verneka tegor i ene  b r u k t  om v & t m a r k s l o k a l i t e t e n e  i Ør lands reg ionen  d i s k u -  
t e r e s  og d e  e n k e l t e  l o k a l i t e t e r  g i s  en  s l u t t v e r d i .  Da f l e r e  a v  områdene i k k e  
e r  d i r e k t e  sammenlignbare e r  d e t  u f o r s v a r l i g  å f o r e t a  n y a n s e r t e  p r i o r i t e r i n g e r ,  
men Grande f jæra  og S t o r f o s e n  g i s  h 0 y e s t e  p r i o r i t e t ,  f o r a n  B r e k s t a d f j æ r a ,  F l a t -  
n e s f j æ r a  o g  Uthaugf jæra .  
E t  f o r s l a g  til g r e n s e r  f o r  e v e n t u e l l e  verneområder  k n y t t e t  til d i s s e  
l o k a l i t e t e n e ,  e r  t a t t  med. 
Kjeti t &vanger og atto Frengen, Universitetet i Trondheim, Det Kgl. Norske 
V$&nskabera Selskab, Museet, Zaologisk avdeling, N-7000 Trondheim. 
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A P P E N D I K S  I - V  

INNLEDNING 
Rapporten e r  u t a r b e i d e t  e t t e r  oppdrag f r a  SØr-TrØndelag f y l k e  
i fo rb inde l se  med f y l k e t s  våtmarksplan. Behovet f o r  e t  mer d e t a l j e r t  
b i l d e  av o r n i t o l o g i s k  verneverdige vå tmarks loka l i t e t e r  i Ørland kommune 
danner bakgrunnen f o r  a r b e i d e t .  
For vernevurdering og p r i o r i t e r i n g  av d e t t e  k y s t d i s t r i k t e t s  s æ r -  
pregede våtmarksområder, f o r u t s e t t e s  både k v a n t i t a t i v e  og k v a l i t a t i v e  
kunnskaper om fuglefaunaen,  og vernevurderingene av d e  u l i k e  l o k a l i t e t e n e  
e r  f o r e t a t t  ved å b e t r a k t e  regionen Ørland/Storfosen mest mulig under e t t .  
Bakgrunnsmaterialet  f o r  rappor ten  e r  v e s e n t l i g  innsamlet  a v  £Ørsteprepa- 
r a n t  O t to  Frengen (O.F.) i perioden 1973-78. Ved s iden  av Frengen har  
falgende personer  s t i l t  s i n e  observas joner  til d i spos i s jon :  E r ik  
Bangjord ( E . B . ) ,  Georg Bangjord ( G . B . ) ,  Tor Bollingrno ( T . B . ) ,  Arve 
Chr i s t i ansen ,  Rolf Dahlby ( R . D . )  , Alv O t t a r  Folkes tad ,  Tore Fonstad, 
Oddvar Hagen, K j e l l  Hansen, Reidar Hindrum ( R - H i . ) ,  Rune Hovland, Einar  
Hugnes (E-Hu.) ,  S t e i n  Johansen, Arne Einar  Kammen, Normann Kammen, Svein 
Karlsen (S-Ka. ) ,  Morten Kleven ( M . K . ) ,  T e r j e  Leigland (T-Le . ) ,  Roy Arve 
Lervik,  E i r i k  Lie  (E .L . ) ,  svein-l åk on Lorenzen (S.H.L.) , BjØrn L y s k l e t t ,  
Norsk Orni to logisk  forening ,  avd. SØr-TrØndelag (N.O.F.), Inge Nakken 
( I . N a . ) ,  Torgeir  ~ y g å r d ,  Hans Arve Olsv ik ,  K r i s t i a n  Overskaug (K.Ov.) , 
Jan  Rabben (J .Ra . ) ,  Odd Rygh (0 -Ry . ) ,  N i l s  RØv, Jan  Sand ( J . S a . ) ,  J o s t e i n  
Sandvik, Rolf Skogstad (R.Sk.) ,  Ingvar Spikkeland ( I . S p . ) ,  S t e i n a r  Stue- 
f l o t t e n  (S .S t . )  , Øystein StØrkersen (@.St.)  , Jon Suul ( J -Su . )  , E i r i k  
Thorensen, K e t i l  Valde, Per  Morten Ø r s l e i e  (P.M.Ø.), Tor Ålbu, Øystein 
Ålbu ( Ø - Å l . ) .  Ma te r i a l e t  e r  bearbe ide t  av K j e t i l  Bevanger ( K . B . )  i sam- 
arbe id  med Ot to  Frengen. Al le  f o t o s  ved Ot to  Frengen. 
Rapporten e r  f i n a n s i e r t  av  SØr-Trandelag fy lke .  
Beliggenhet ,  u t s t r e k n i n g  og topogra f i  
Ørland kommune l i g g e r  nord f o r  munningen av  Trondheimsfjorden, 
mellom 63O38' og 6 3 O 4 5 ' ~  og 1°26' og 0 ~ 5 4 ' ~  ( O s l o ) ,  og b e s t å r  av den lave  
landtunga mellom Trondheimsleia og Bjugnfjorden, d e  s t o r e  Øyene Garten,  
Storfosen og Kråkvåg samt en rekke mindre Øyer, holmer og sk jær  på nord- 
og v e s t s i d a  (Fig.  1).  
2 Arealmessig utgjØr området 78.7 km . Terrenget  domineres av en 
s t r a n d f l a t e  med maksimal hØyde på ca .  10 m.0.h. De f l e s t e  s t e d e r  gå r  denne 
over i en mer e l l e r  mindre algebevokst  sand-, mudder- og s t e i n f j æ r e  som 
oversvØrnmes ved hØyvann. Ved f jære  s jØ avdekkes e t  o p p t i l  2 km b r e d t  b e l t e  
(Grandef jæra) (F ig .  2 )  . 
I Øst s t r e k k e r  utlØpere av den l ave  f j e l l k j e d a  på  FosenhalvØya 
seg inn  i kommunen. Her l i g g e r  også d e t  hØyeste punk te t ,  Asplikammen 
(282 m.0 .h . ) .  Midt på se lve  f l a t a  r age r  LØrberen 98 m opp over t e r r e n g e t  
forØvrig. En l a v  og s m a l  bergrekke går t v e r s  over f r a  DØsvik ved Bjugn- 
f j o rden  til 0 s t r å t  på sØrsida.  De hØyeste punktene her  l i g g e r  30-40 m.0.h. 
Lignende knauser både med hensyn til hØyde og utseende f i n n e s  på Hovde, 
Uthaug, HoØya, Beian og RØnsholm. 
Garten e r  s k i l t  f r a  RØnsholmen ved e t  smal t  e i d e ,  Beisundet.  
Hele sØrsida av denne Øya e r  berg ,  med SynnØvsfjel l  som hØyeste punkt,  
7 2  m.0.h. I nordvest  l i g g e r  en ujevn s t r a n d f l a t e .  S tor fosen ,  som e r  s k i l t  
f r a  f a s t l a n d e t  ved den grunne Grandevika, e r  også r e l a t i v t  f l a t  i den nord- 
v e s t l i g e  de l en ,  mens sØrsida preges  av l ave  knauser .  Lengst s@r l i g g e r  
Fosenheia (151 m.o.h.) ,  e t  s t o r t  berg med en s t u p b r a t t  vegg mot sØr, nes ten  
h e l t  s k i l t  f r a  r e s t e n  av Øya. Den v e s t l i g s t e  s t o r e  Øya,  råkv våg, samt 
f l e r e  s m å ~ y e r  omkring denne, b e s t å r  av lave  knauser (den hØyeste 34 m.0.h.) 
med små s t r a n d f l a t e r  mellom. Skjærgården preges  også av  l ave  holmer 
(Fig.  3 ) .  
Vegetasjon og geologi  
De fØlgende botan iske  be t rak tn ingene  e r  h e n t e t  f r a  Skogen (1965).  
I e t  s å  t e t t  be fo lke t  og i n t e n s i v t  d y r k e t  område som Ørland, f i n n e s  ikke  
mye av hva som kan k a l l e s  n a t u r l i g  vege tas jon .  Små n a t u r l i g e  f l ekke r  f i n n e s  

Fig. 2 .  Grandefjæra ved f l o  sjØ. Demningen til hØyre e r  ca. 2 k m  lang. 
Utsikt mot nord. 
Fig. 3 .  Holmer utenfor ves t s ida  av Storfosen ( f l o  sjØ).  Utsikt  mot nord. 
e g e n t l i g  "bare på de  a l l e r  v å t e s t e ,  f a t t i g e  torvmyrer,  hvor d i s s e  ikke  e r  
t a t t  u t  til brenntorv,  d e  a l l e r  y t t e r s t e  s t r e n d e r  og d e  b r a t t e s t e  u r e r  og 
bergvegger i R u s a s e t f j e l l e t "  (Skogen 1965).  Vegetasjonen i området d e l e s  
opp i f i r e  hovedtyper: s t randvegetas jon ,  he ivegetas jon ,  myr og skog og k r a t t .  
I vå tmarksorn i to logisk  sammenheng, e r  s t randvegetasjonen og myrene av stØrst 
i n t e r e s s e .  
Som s t r and  o p p f a t t e s  områder som s tØrre  d e l e r  av å r e t  påvi rkes  av 
t idevannet  e l l e r  gjennom s i n  nærhet til havet  mot ta r  s å  s t e r k  t i l f Ø r s e l  av  
sa l tvann  a t  jorda e r  s a l t .  Da ingen s tØr re  e l v e r  renner  u t  på e l l e r  nær 
Ørland, har  havvannet over a l t  omtrent  samme s a l i n i t e t ,  ca .  30 % NaC1. Den 
hØye s a l i n i t e t e n ,  åpne skjærgården og f o r  d e t  meste f l a t e  s t r e n d e r ,  gjØr a t  
vege tas jons typer  p r e g e t  av  s a l t t å l e n d e  p l a n t e r  i n n t a r  s t o r e  a r e a l e r  i kom- 
munen. 
Opprinnel ig har  t r o l i g  en s t o r  d e l  av Ør landets  a r e a l  vært dekket  
av myr. ~ n n å  så s e n t  som i 1774 synes s t o r p a r t e n  av de  midt re  de lene  av 
bygda å være myr (SchØning 1778) .  I dag f i n n e s  bare små r e s t e r  i g j e n ,  
t o t a l t  ca .  5500 daa (Skogen 1965),  men ca. 1 /5  av d e t t e  l i g g e r  på Øyene. 
Ør landets  geologi  e r  inngående behandle t  av R ich te r  (1947,  1958).  
Det meste av kommunens a r e a l  e r  dekket  av kva r tærav le i r inge r .  Bare på 1/7 
av a r e a l e t  s t i k k e r  f a s t  berggrunn fram, v e s e n t l i g  konglomerat. I Ø s t  danner 
devonkonglomerater av "Old red  - se r i enu  h e l e  f j e l l o m r å d e t  m o t  Bjugn-StjØrna 
og de  l ave  haugene f r a  Lundahaugen i sØr over  RØstadhaugene til DØsvik. P å  
sØrsida av  halvØya e r  en  rekke s t randberg  f r a  Borgkl inten ves tover  til 
Beian og RØnsholm bygget opp av e t  l ignende konglomerat, av  "Hovin-serien". 
Denne rekka f o r t s e t t e r  ves tover  og bygger opp bergene på Garten,  S tor fosen  
og ~ r å k v å g .  
Av en annen k a r a k t e r  e rL@rberen  som v e s e n t l i g  b e s t å r  av en l y s  
g r a n i t t ,  som også f i n n e s  i g j e n  i noen små hauger ves tover  RØnne, Vik og 
 årb berg, til den s l u t t e r  i en l i t e n  holme v e s t  i Grandevika. 
En t r e d j e  berggrunnstype f i n n e s  i de l ave  ryggene som s t i k k e r  
fram i dagen på s t r a n d a  f r a  Inns t rand  og ves tover  til Uthaug og HoØya, d e r  
de opptar  s t a r s t e p a r t e n  av s t r a n d l i n j a  med avrundete  knauser .  De b e s t å r  
av g r å  paragneis ,  h e r  og d e r  i s p r e n g t  små marmorbånd. 
Kvartæravleir ingene e r  av f o r s k j e l l i g  type oq a l d e r .  E l d s t  e r  
b l å l e i r a  som i mindre områder, i s æ r  l angs  s t r anda ,  s t i k k e r  fram i dagen. 
Som o f t e s t  e r  den dekket  av yngre avse tn inger .  Direkte  over den l i g g e r  e t  
l a g  med l y s e r e  l e i r e ,  k a r a k t e r i s e r t  ved s i t t  r i k e  innhold av  "fremmede" 
f l y t t b l o k k e r  og s t e i n e r ,  h v i l k e t  t y d e r  på l a n g t r a n s p o r t  under e t  s e n t  is- 
framstØt.  Begge l e i r e n e  inneholder  f o s s i l e r  av en " ishavsfauna" med r i k e  
forekomster av b l .  a .  muslingen Yo Zdia arctica. 
Klima 
området e r  t yp i sk  oseanisk  med en v e r d i  f o r  Ko t i l a inens  o s e a n i t e t s -  
indeks (Kot i la inen  1933) på ca .  150. Årsnedb~ren  e r  ca .  1030 mm. Middel- 
o  
temperaturen gjennom å r e t  e r  6 .2  C (1936-1960) . J u l i  ha r  en  middel på 14O C 
O 
og februar  en minimum på 2.9 C.  
Den l ave  skjærgården g i r  ingen e f f e k t i v  b e s k y t t e l s e  mot vind f r a  
have t ,  og b l å se r  d e t  ikke  f r a  nord e l l e r  v e s t ,  e r  den brede Trondheims- 
f jorden  e t  godt oppsamlingsområde f o r  Øst- og sØr l ig  vind.  
~ n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  r  d e l t  i nn  i s e k s  f o r s k j e l l i g e  soner  som 
hver f o r  seg utgjØr mer e l l e r  mindre n a t u r l i g e  enhe te r  e l l e r  d e l e r  av  e t  
s tØrre  område som under t e l l i n g e n e  e r  b l i t t  d e l t  opp av r e n t  p rak t i ske  år- 
saker .  
I .  Rusase tva tne t  
---------------- 
Rusase tva tne t  l i g g e r  Ø s t  i Orland kommune (63O43 ' 5 0 " ~  - g043 ' 2 5 " ~ )  
ved fo t en  av Rusasetfjellet/Vardheia, midt mellom Bjugnfjorden og StjØrn- 
f j o rden  (F ig .  1 og 4 ) .  D a  d e t  t i d l i g e r e  e r  u t a r b e i d e t  r appor t e r  om denne 
l o k a l i t e t e n s  fauna og f l o r a  (Suul 1974, Jensen & Holten 1975) ,  v i l  området 
ikke  b l i  behandlet  s p e s i e l t  i fore l iggende  r appor t .  
Loka l i t e t en  s t r e k k e r  seg  f r a  ~ u s t r å t  il kaiområdet på Brekstad 
F i g  l Bruholmen danner e t  n a t u r l i g  s k i l l e  mellom d e t  en kan k a l l e  
Hoffjæra (Østover) og Brekstadfjæra ( sØrover ) .  ~ jæreområde t  e r  r e l a t i v t  
langgrunt  og sammensatt av f l e r e  t ype r .  Øvers t  i fjæresonen - som s t e d v i s  
e r  p r e g e t  av t i l s i g  f r a  kulturmark - f i n n e s  mudderf jærepar t ie r ,  o f t e  med 
små, grunne dammer. Lengre nede b l i r  den t @ r r e r e  og mer ensformig.  Neders t  
vokser  e t  v a r i e r e n d e  b r e d t  t a n g b e l t e ,  og  s p r e d t  u t o v e r  h e l e  f jæresonen  
f i n n e s  s t Ø r r e  og  mindre s t e i n e r .  E t  p a r  mindre,  s t e r k t  g jØd ,s le te  bekker som 
munner u t  i området ser u t  til å t i l t r e k k e  b e i t e n d e  v a n n f u g l e r  i stØrre grad  
enn d e  Øvrige d e l e n e  a v  f j æ r a .  Oppdyrkete a r e a l e r  og be i t emark  s t r e k k e r  seg 
s t o r t  s e t t  ned til f l o m å l e t .  Grunnene u t e n f o r  s e l v e  f jæresonen  f u n g e r e r  som 
v i k t i g e  b e i t e p l a s s e r  f o r  f l e r e  dykkende v a n n f u g l e r  gjennom h e l e  å r e t .  
111. F l a t n e s f j æ r a  
----------------- 
F l a t n e s f j æ r a  s t r e k k e r  s e g  mellom f avd et åa og Beian.  F'jæreområdet 
e r  av  m e r  "ordinær"  k a r a k t e r  og  er  den a v  de undersØkte l o k a l i t e t e n e  som 
v i r k e r  mest ens formig  s e t t  f r a  e t  o r n i t o l o g i s k  "brukersynspunkt" .  Fjæresonen 
e r  s t o r t  s e t t  meget "tØrr" og  s t e r k t  tangbevokst .  AvsnØrte dammer, p y t t e r  
0 .1 .~  som e r  v i k t i g e  f o r  e t  v a r i e r t  f u g l e l i v ,  f i n n e s  s å  å s i  i k k e .  De grunne 
s j ~ o m r å d e n e  u t e n f o r  s e l v e  f jæresonen  h a r d e r i m o t  v i s t  s e g  g o d t  e g n e t  som 
f u r a s j e r i n g s p l a s s e r  f o r  en  rekke  vannfug le r .  Dyrkamarka g å r  h e l t  ned til 
f l o m å l e t .  
I V .  Grandef jæra  
--------------- 
Grandef jæra  e r  d e t  s t Ø r s t e  f jæreområdet  p å  Ø r l a n d e t .  Den e r  eks -  
t rem langgrunn og  o m f a t t e r  s t o r e  a r e a l e r  mellom Gar ten  og  HoØya. En d e l  
gammel sjØbunn er t a t t  i bruk som dyrkamark ved a t  d e t  er bygget  en  demning 
i den s Ø r l i g e  d e l e n  av området ( F i g .  2 ) .  Beitemark g r e n s e r  s t o r t  s e t t  ned 
til f l o m å l e t  l a n g s  h e l e  f j æ r a .  En r e k k e  k a n a l e r ,  g r Ø f t e r  o g  mindre bekker  
med t i l s i g  f r a  ku l tu rmarka  ovenfor ,  munner u t  i f j æ r a  som s e t t  under e t t  e r  
meget v a r i e r t  og  mangfoldig (F ig .  5 og 6 ) .  E t  s t o r t  a n t a l l  v a n n f u g l a r t e r  
f i n n e r  d e r f o r  l o k a l i t e t e n  a t t r a k t i v  både som r a s t e p l a s s ,  b e i t e p l a s s  og 
hekkebiotop.  En mosaikk a v  mudder f jære r ,  s t o r e  og s m å  dammer, u l i k e  sand- 
og s t e i n f j æ r e r ,  t a n g f j æ r e r  samt mindre g r e s s -  og lyngholmer,  g jØr  d e t t e  ca. 
Z 5-6 km s t o r e  f jæreområdet  til d e t  mest  b e t y d n i n g s f u l l e  i h e l e  l a n d s d e l e n ,  
s e t t  f r a  e t  o r n i t o l o g i s k  synspunkt .  
V. Uthaugf jæra  
-------------- 
Uthaugfjæra ,  som s t r e k k e r  seg  f r a  Uthaug og  Østover  til DØsvik, 
r e p r e s e n t e r e r  også  e n  mosaikk a v  f j æ r e t y p e r  (F ig .  7 ) .  En rekke  mindre dammer 
Fig. 4 .  Rusasetvatnet .  U t s i k t  mot s@r-sØrØst med Aus t rå t  i bakgrunnen. 
Fig.  5. Overs ik tsbi lde  over e t  s p e s i e l t  r i k t  p a r t i  i den nordl ige  delen  
av Grandef jæra. 
Fig .  6.  Tangpart i  i Grandefjæra.  
Fig. 7 .  Uthaugfjæra. Utsikt m o t  nordØst. 
Fig. 8. Storfosen.  Oversiktsbi ' lde (mot sarast) ,  området Lyngholmen - 
Nordlandet. Fosenkaia i bakgrunnen. 
Fig. 9. Fosenkaia. u t s i k t  mot Øst. 
b l i r  l iggende i g j e n  nå r  f l o a  t r ekke r  seg t i l b a k e .  Mudderf jærepart ier  på 
grensa  mot b e i t e -  og dyrkamarka samt vann f r a  noen mindre avlØpskanaler 
skaper grunnlag f o r  e t  r i k t  og v a r i e r t  f u g l e l i v .  Midt i f j æ r a  f i n n e s  en 
sØppelplass som b r y t e r  mye med landskapet  og området forØvrig.  Det b l i r  he r  
en  opphopning av s å k a l t e  " ~ Ø p p e l f u g l e r "  som måker, k råker  og ravn. En f e r sk -  
vannsdam som a v f a l l s p l a s s e n  g rense r  opp mot, e r  e t  v i k t i g  t i l h o l d s s t e d  f o r  
en rekke i n t e r e s s a n t e  ender- og vade fug la r t e r .  Det e r  s t e r k t  bek lage l ig  
dersom denne særegne l o k a l i t e t e n  b l i r  Ødelagt på grunn av sØppeltØmmingen, 
noe den a l l e r e d e  e r  på god v e i  til å b l i .  De grunne s j ~ o m r å d e n e  u t en fo r  
fjæresonen ha r  h e r  v i s t  seg å ha mindre betydning enn t i l s v a r e n d e  l o k a l i -  
t e t e r .  
V I .  S tor fosen  
------------- 
~å Øst s ida  e r  området mellom Lyngholmen og Nordlandet mest i n t e r e s -  
s a n t  (Fig.  8 ) .  Fjæra e r  he r  r e l a t i v t  langgrunn og b e i t e -  og dyrkamark 
g rense r  ned mot den de  f l e s t e  s t e d e r  og e r  t i lnærmet  l i k  e n k e l t e  fjæreom- 
r åde r  på  se lve  Ørlandet .  "S tor fosen  Vest" avgrenses av  sØrspissen på Øya 
v e s t  f o r  Fosenheia og nord mot Lyngholmen (Fig.  2 ) .  Det te  fjæreområdet har  
en  annen ka rak te r  enn " fas t landsf jærene"  på  Ør landet ,  b1.a. på grunn av d e  
mange småholmene som e r  strØdd utover  og som på f jære  sjØ f o r  d e t  meste kan 
nåes tØrrskodd f r a  land.  Selve fjæreområdene e r  en u t p r e g e t  mosaikk som 
på nord- og sØrspissen grenser  opp mot dyrkamark, mens d e t  Øvrige grenser  
mot berg- og lyngknauser.  
områdene A ,  B,  C og D ( j f r .  Fig.  l ) ,  e r  s p e s i e l t  i n t e r e s s a n t e  inn- 
2 l a n d s l o k a l i t e t e r .  ~ å d e  A og B e r  r e l a t i v t  s t o r e  myrområder (1.5-2 km ) av 
ombrotrof ka rak te r  som ha r  v i s t  seg  vanske l ig  dyrkbare,  både på grunn av a t  
d e  e r  "grunne" i t i l l e g g  til å være fuk t ige  og nær ings fa t t i ge .  F l e r e  a r t e r  
beny t t e r  områdene som hekkeplass.  C og D e r  bergskorter /knauser  som også 
g i r  hekkemuligheter f o r  f l e r e  i n t e r e s s a n t e  a r t e r  (Fig. 9 ) .  
V Å T M A R K E R  OG FUGLEFAUNA 
Året 1976 gjennomfØrte de  f l e s t e  europeiske land en  kampanje f o r  
vern av våtmarker ( d e t  s å k a l t e  "Våtmarksåret") .  Årsaken til a t  d i s s e  
områdene e r  o f r e t  s å  mye oppmerksomhetler a t  v i  e t t e r h v e r t  h a r  begynt å 
f o r s t å  de re s  betydning s e t t  i en s tØrre  b io log i sk  sammenheng, samtidig som 
v i  også e r  b l i t t  oppmerksomme på  hvor u t s a t t  de  e r  p.g.a.  menneskelig 
virksomhet.  V i  kan i f l eng  nevne i n d u s t r i a v f a l l ,  avrenning f r a  jordbruk, 
k loakkuts l ipp ,  o l j e s Ø l ,  havneutbygging, i n d u s t r i -  og veibygging, nydyr- 
king.  
Det s k u l l e  nes ten  være unØdvendig å p r e s i s e r e  nærmere hva våtmark 
e r ,  d e t  l i g g e r  f o r s å v i d t  i s e l v e  begrepe t  - sump, myr, d i k e r ,  e l v e r ,  
næringsr ike - o f t e s t  grunne inns jØer ,  s t randenger ,  langgrunne bukter /  
s j ~ o m r å d e r ,  f j æ r e m r å d e r ,  osv. ( j f r .  NOF 1977).  Det som v a n l i g v i s  e r  
s p e s i e l t  og f e l l e s  f o r  våtmarksområdene,er a t  de har  s t o r  organisk produk- 
s j o n ,  dvs.  v i  f i n n e r  en mengde p l a n t e r  og dy r ,  ikke  ba re  mange i n d i v i d e r  
av samme a r t ,  men også mange a r t e r .  
Ordet "produksjon" e r  v i k t i g  i diskus jonen  om våtmarkene. Viten- 
skapel ige  s t u d i e r  h a r  v i s t  a t  d i s s e  natur typene t i l h a r e r  de  mest produk- 
t i v e  på jorden, r e l a t i v t  s e t t .  E t  våtmarksområde i tropene e r  selvfØlge- 
l i g  i s tand  til å produsere s tØr re  mengde organisk  m a t e r i a l e  enn en 
våtmark i de temperer te  strØk av kloden,  men begge s t e d e r  e r  den s t o r  i 
fo rho ld  til den v i  f i n n e r  på de  r e spek t ive  "landområdene" d e t  e r  n a t u r l i g  
å sammenligne med. Samtidig e r  d e t  o f t e  en  k l a r  sammenheng mellom produk- 
s jonen på  land og den en f i n n e r  i nærliggende våtmarksområder. De r i k e  
jordbruksbygdene omkring Trondheims- og Oslofjorden f - e k s . ,  ha r  t i l s v a -  
rende r i k e  og hØgproduktive kystområder. 
Norge l i g g e r  svært  s t r a t e g i s k  og god t  p l a s s e r t  geogra f i sk  s e t t  
f o r  en rekke p a l e a r k t i s k e  vannfug la r t e r .  Under t r e k k e t  e r  d i s s e  a r t e n e  av- 
hengige av våtmarksområder som hv i l e -  og b e i t e p l a s s e r  h v i s  den lange 
t u r e n  til og f r a  hekkeområdet s k a l  lykkes.  Her h a r  v i  både e t  n a s j o n a l t  
og i n t e r n a s j o n a l t  ansvar .  Og d e t  e r  v i k t i g  å ha k l a r t  f o r  seg a t  v i  
e g e n t l i g  ikke  har s æ r l i g  mange områder som o p p f y l l e r  de krav  som s t i l l e s  
til e t  f u l l v e r d i g  våtmarkscanråde. En s l i k  l o k a l i t e t  v i l  nemlig ikke  bare  
måt te  f y l l e  en  oppgave f o r  t r e k k f u g l ,  men også ha en rekke andre funk- 
s joner  som f . e k s .  hekke- og myte- ( f j æ r f e l l i n g s - )  område f o r  l oka le  
fuglestammer. 
Ørlandsregionen e r  e t  s l i k t  område. "Området f r a  Rogaland til 
S t a d t  må i m i d l e r t i d  f o r  t rekkfuglene  nærmest fo r tone  seg som e t  tomrom, 
med f å  muligheter  til å samle noe s t o r r e  t i l l e g g  til f e t t r e s e r v e n e .  
Strekningen v i l  med s i n e  mange Øyer og holmer s e l v s a g t  kunne t i l b y  en d e l  
næring, men synes å mangle s tØr re  næringsområder. Trekkfuglene gjØr der-  
f o r  e t  r a s k t  og s t o r t  hopp nordover til SunnmØrskysten, ~ m ~ l a o m r å d e t  og
Trondheimsfjorden med Ørlandet ,  Grandefjæra, de i n d r e  d e l e r  av Trondheims- 
f j o r d e n  og d e t  s t o r e  Øyriket  Froan og Halten som de v i k t i g s t e  spiskamrene" 
(G j e l l a n  1977) . 
KVANTITATIVE OG KVALITATIVE REGISTRERINGER 
Metoder 
Under t e l l i n g e n e  e r  k i k k e r t  og t e l e skop  (Mirador) med opp til 
4 5 X  f o r s t Ø r r e l s e  beny t t e t .  Ved guns t ige  værforhold e r  d e t  mulig å f o r e t a  
t i l f r e d s s t i l l e n d e  o p p t e l l i n g  av f u g l  på sjØen innen en avstand på ca .  
2 km f r a  observatØrens s t andp la s s .  P: Stor fosen  e r  også " landfugler"  til 
en v i s s  grad t a t t  med og ikke  bare a r t e r  som ha r  d i r e k t e  t i l k n y t n i n g  til 
f jære -  e l l e r  s j~områdene .  Observasjonene f r a  Ørlandet  e r  g j o r t  i f jære -  
sonen og kantsonene mot dyrkamark/beitemark og på sjØen, dersom ikke 
annet  e r  p r e s i s e r t  under artskommentarene. NØyaktigheten av t a l l e n e  v i l  
i noen grad være avhengig av de enke l t e  områdenes u t s t r e k n i n g  og topo- 
g r a f i  samt var -  og observas jonsforhold  forØvrig.  Det må i m i d l e r t i d  
p r e s i s e r e s  a t  m a t e r i a l e t  e r  å b e t r a k t e  som minimumstall. I s t o r e  og 
u o v e r s i k t l i g e  områder med u l i k e  f u g l e a r t e r  i sp red te  og b landete  f l okke r ,  
v i l  a l l t i d  enke l t e  i n d i v i d e r  f o r b l i  uoppdaget. Det te  g j e l d e r  både f o r  
Grandefjæra og Storfosenområdet.  Under o p p t e l l i n g  på sjØen e r  observa- 
t a r e n  avhengig av en r o l i g  v a n n f l a t e  og god s i k t .  De f l e s t e  s tedene på 
Ørlandet  e r  svært  u t s a t t  f o r  vær og v ind ,  og observasjonsforholdene e r  
o f t e  e t  s t o r t  problem. 
R e s u l t a t e r  
Det fore l iggende  m a t e r i a l e t  e r  meget omfattende og kan l e t t  b l i  
uove r s ik t l i g .  O v e r s i k t s t a b e l l e r  f r a  Frengens t e l l i n g e r  med bas ismater ia -  
l e t  f i n n e s  i appendiks I - V .  De våtmarksområdene d e t  he r  e r  snakk om, 
har  avgjØrende betydning f o r  en rekke vannfug la r t e r ,  og i sær l ig  grad 
f o r  enke l t e  andea r t e r  og mindre vadefugler .  For d i s s e  a r t e n e  e r  d e t  
t egne t  histogram (Fig.  10-12) som v i s e r  a n t a l l  i n d i v i d e r  obse rve r t  under 
de  u l i k e  t e l l i n g e n e  i d e  f o r s k j e l l i g e  vå tmarks loka l i te tene .  I Tabel l  2  
e r  s a t t  opp en samlet  a r t s l i s t e  f o r  fuglefaunaen i Ørland her red  og i 
"kommentar til a r t s l i s t a "  e r  observasjonene samlet  og vu rde r t  nærmere. 
Det e r  i a l t  u t f @ r t  32 t e l l i n g e r  (Tabel l  1) i de  vå tmarks loka l i -  
t e t e n e  som v i l  b l i  omta l t  i d e t  falgende (S tor fosen ,  Grandefjæra, F la tnes-  
f jæra ,  Uthaugf jæra og   of f - / ~ r e k s t a d f  jæra) . Datamengden f r a  S to r  fosen ,  
Grandefjæra, Brekstadfjæra og F l a t n e s f j æ r a , e r  s tØr re  enn f o r  Uthaugfjæra 
hvor d e t  bare e r  f o r e t a t t  t e l l i n g e r  i perioden 1976-78. De f l e s t e  t e l -  
l ingene  e r  f o r e t a t t  i augus t ,  september og oktober  og januar ,  f eb rua r ,  
m a r s  og a p r i l .  Derved h a r  d e t  vært  mulig å fange opp s t o r s t e d e l e n  av 
både hØst- og v å r t r e k k e t .  V i  v e t  d e r f o r  h v i l k e  a r t e r  som beny t t e r  de  
u l i k e  l o k a l i t e t e n e  under t r e k k e t .  T e l l i n g e r  i mai, j u n i  og j u l i  h a r  
dessuten k l a r g j o r t  hv i lke  a r t e r  som b e n y t t e r  områdene som hekke- og f jær-  
fel l ings-oppholdssteder .  
Av dykkender e r  d e t  s æ r l i g  v i k t i g  å merke seg ærfugl  og s jØorre 
j f r .  F i g . ) .  De langgrunne s j~områdene  (15-20 m )  u tgjØr i d e e l l e  b e i t e -  
p l a s s e r  f o r  d i s s e  t o  a r t e n e ,  og tu senv i s  av ikke  kjØnnsmodne i n d i v i d e r  og 
e l d r e  f u g l e r  i f j æ r s k i f t e ,  samles he r  v å r ,  sommer og hØst. Også midtvin- 
t e r s  e r  d e t  mye ærfugl  og s jØorre i området. Rundt S tor fosen  og ved 
Grandefjæraler  d e t  til s i n e  t i d e r  en særdeles  iØynefal lende s t o r  bestand 
av d i s s e  t o  dykkendene, men også d e  andre l o k a l i t e t e n e  synes å være av 
a t s k i l l i g  betydning. Gruntvannsområdene u t e n f o r  Ør landet /S tor fosen ,er  
u tv i l somt  b l a n t  l a n d e t s  v i k t i g s t e  f o r  d i s s e  t o  a r t e n e ,  s p e s i e l t  i forb in-  
d e l s e  med f j æ r f e l l i n g e n .  T e l l i n g e r  f o r e t a t t  i august  -78, hvor over  
6700 ind .  s j ~ o r r e / æ r f u g l  b l e  r e g i s t r e r t ,  unde r s t r eke r  d e t t e .  
A v  g ressender ,  e r  gravand, stokkand, brunnakke og krikkand van- 
l i g s t .  Særl ig  kan stokkand og brunnakke opp t r e  t a l l r i k t  og synes s p e s i e l t  
k n y t t e t  til d e  " indre"  områdene som Grande- og F la tnes f jæra ,  men områdene 
rund t  S tor fosen  h a r  også e n  jevnt  b r a  bestand.  Av a r t e r  som ikke  e r  t a t t  
Tabel l  1. Overs ik t  over t e l l e p e r i o d e r  
N r .  N r .  
med i Fig. 10 og 12, e r  d e t  v e r d t  å merke seg  praktærfugl ,  have l l e ,  
kvinand og s i l a n d .  Disse a r t e n e  kan til s i n e  t i d e r  opp t r e  i b r a  a n t a l l  
( j f r .  Appendiks I - V ) .  
unde rva r -og  s p e s i e l t  h o s t t r e k k e t ,  u tg jØr  enke l t e  vade fug la r t e r  
e t  dominant i nns l ag  i faunaen. S p e s i e l t  kan a n t a l l  i n d i v i d e r  være s t o r t  
i Grandefjæra ( j f r .  F ig .  1 2 ) ,  hvor d e t  e r  t a l t  o p p t i l  4500 samme dag 
(7-8/9-74). Det te  be ty r  a t  d i s s e  vå tmarks loka l i te tene  i r e a l i t e t e n  b l i r  
besØkt av 10-tusener vadefugler  i 1Øpet av t r e k k e t .  De a r t e r  d e t  i £Ørste 
rekke d r e i e r  seg  om e r  h e i l o ,  t und ra lo ,  sandlo ,  v ipe ,  dvergsnipe,  myrsnipe, 
tundrasn ipe ,  po la r sn ipe ,  brushane, rØds t i l k ,  lappspove og s torspove.  
Andre a r t e r  som f j æ r e p l y t t  og s te invender  o p p t r e r  også i b r a  a n t a l l  gjen- 
nom d e l e r  av å r e t .  
Lommer og dykkere o v e r v i n t r e r  rundt  S tor fosen  og i t i l k n y t n i n g  til 
d e  andre vå tmarks loka l i te tene  d e t  he r  e r  snakk om. Ar t e r  som gulnebblom 
og is lom kommer f r a  s i n e  no rd l ige  hekkeområder langs  S ib i rkys t en  og Øyene 
i Nordishavet f o r  å ove rv in t r e  b1.a.  u t en fo r  TrØndelagskysten. Særl ig  e r  
gråstrupedykkeren r e l a t i v t  t a l l r i k .  
S torskarv ,  småskarv og h e g r e l e r  b l a n t  d e  v a n l i g s t e  a r t e n e  i 
Storfosenområdet og e r  til s i n e  t i d e r  nokså t a l l r i k e .  Likedan kan d e t  
v i n t e r s  t i d r v e d  guns t ige  næringsforhold,opptre  en rekke a l k e f u g l e r  som 
alkekonge, a l k e ,  lomvi og lunde,  som om sommeren har  s i n e  hekkeplasser 
andre s t e d e r .  
Av måkefugler e r  fiskemåke, gråmåke, svar tbak  og radnebbterne i 
stØrst a n t a l l .  Disse utgjØr e t  v e s e n t l i g  i nns l ag  i faunaen sommers t i d  
med en rekke hekkekolonier ,  s p e s i e l t  i Storfosenregionen.  Ved s iden  av 
måkefuglene e r  s e l v s a g t  ærfugl  og t j e l d  markante i nns l ag  i hekkefuglbe- 
s tanden,  men på S tor fosen  e r  også grågåsa  en iØynefal lende a r t .  Sannsyn- 
l i g v i s  hekker e n k e l t e  par  her  u t e ,  men d e  s t o r e  flokkene som til s i n e  
t i d e r  e r  obse rve r t  he r ,  b1.a.  i j u n i ,  b e s t å r  sannsynl igvis  i f a r s t e  rekke 
av mytende ungfugler .  
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OBSERVASJONSPERIODE ( j f r .  Tabel l  1) 
Fig.  10. His togram over observasjoner av gravand, s tokkand,  brunnakke 
og kr ikkand.  
OBSERVASJONSPERIODE (j fr. Tabell 1) 
Fig. 11. Histogram over observerte ærfugl/sj@orrer. ++ = ikke 
totaltelling. 

ANTALL INDIVIDER OBSERVERT 
UTHAUG 
FJARA 
HOFF BREKSTAD 
FJA d A
FLATNESFJARA 
Fig. 12. Histogram over observer te  he i lo ,  tundralo ,  v ipe ,  dvergsnipe, 
myrsnipe, tundrasnipe,  polarsnipe ,  brushane, rØds t i lk ,  lappspove 
og storspove. 
ANTALL INDIVIDER OBSERVERT 
HOFF- UTHAUG FLATNESFJPCRA 
BREKSTADFJARA FJARA 
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T a b e l l  2. O v e r s i k t  o v e r  f u g l e a r t e r  o b s e r v e r t  i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  
H = p å v i s t  hekkende ved funn a v  r e i r  e l l e r  unger 
h = g j e n t a t t e  o b s e r v a s j o n e r  e l l e r  s p e s i e l l  a d f e r d  
s a n n s y n l i g g j ø r  hekking 
xxx = forekommer t a l l r i k t  
xx = forekommer r e g e l m e s s i g ,  men r e l a t i v t  f å t a l l i g  
x = forekommer s p o r a d i s k  og f å t a l l i g  
( x )  = u s i k k e r  k a t e g o r i  
SF = S t o r f o s e n  
GF = Grandef jæra  
FF = F l a t n e s f j æ r a  
BF = B r e k s t a d f j æ r a  
UF = Uthaugf jæra 
S t o r  lom 
Gauia arc t i ca  
Is lom 
Gavia immer 
Gulnebblom 
Gavia adamsii 
smålom 
Gauia s t e  Z Zata 
Toppdykker 
Podiceps c r i s t a tu s  
Gråstrupedykker  
Podiceps griseigena 
Horndykker 
Podiceps auri tus  
Havsule 
Sula bassana 
S t o r s k a r v  
PhaZacrocorax carbo 
Toppskarv 
Pha Zacrocorax a r i s  t o t e  l i s  
Hegre 
Ardea cinerea 
Flamingo 
Phoenicopterus ruber roseus 
Stokkand 
Anas platyrhynehos 
Krikkand 
Anus crecca 
Kne kkand 
Anas querqueduia 
Brunnakke 
Anas penelope 
S t j e r t a n d  
Anas acuta 
Sk jeand 
Anas clypeata 
Bergand 
Aythya mari Za 
X 
XXX 
X 
xx ( X )  
XXX 
X X  
X 
xx ( X )  
XX 
Hxx 
hxx ( x )  
X X  
XX X X 
X X  X X  
X 
X X  
X 
XXX XX 
XX 
hxxx 
XXX 
X 
XXX 
X X  
XX 
X X  XX 
XX 
X X 
X 
XXX XX 
X X 
Tabel l  2 f o r t s .  
Topp and 
Anthya fuZiguZa 
Taff e land 
Anthya ferina 
Kvinand 
BucephaZa cZanguZa 
Havelle 
CZangu Za hyema Zis 
S j Øorre 
Me Zanitta fusca 
Svartand 
Me lani t t a  nigra 
Ær£ ugl  
Somateria molissirna 
Praktærf ugl  
Somateria spectabi Zis 
Si land  
Mergus se rrator 
Laksand 
Mergus merganser 
Gravand 
Tadorna tadorna 
Grågås 
Anser anser 
Ringgås 
Branta berniela 
r vit kinn gås 
Branta Zeucopsis 
~ o r t n e b b g å s  
Anser brachyrhynchus 
Sangsvane 
Cygnus cygnus 
KongeØrn 
AquiZa chrysaetos 
Spurvehauk 
Accipiter nisus 
HØnsehauk 
Accipiter genti l i s  
HavØrn 
Haliaetus albici  Z Za 
Myrhauk 
Circus cyaneus 
Vandre f a l k  
FaZco peregrinus 
J a k t f a l k  
FaZco rustico Zus 
Dverg f a l k  
FaZco coZwnbarius 
~ å r n f a l k  
FaZco tinnuncuZus 
Vakte l 
Cotumix coturnix 
X 
XX 
xx (X) 
XXX 
XX 
XXX 
XXX 
XX 
XX 
XXX 
XX 
XX 
XXX 
XX 
'Hxxx 
X 
Hxxx 
XX 
Hxxx Hxxx hxx 
hxxx 
XX(X) 
XX 
xx (x) 
XX 
Hxxx 
XXX 
(X) 
XX 
XX 
Hxx (x) 
x (X) 
Hxxx 
( H )  xxx 
Hxx Hxx 
X 
Tabel l  2 f o r t s .  
Åkerrikse 
Crex crex 
SothØne 
FuZica a t ra  
Tje ld  
Haematopus ostrazegus 
Vipe 
Vane 2 Zus vane Z Zus 
Sandlo 
Charadrius h ia t i cu  Za 
Tundralo 
PZuvia Zis aquataro Za 
Heilo 
PZuviaZis apricaria 
B o l t i t  
Eudromias morineZZus 
Steinvender  
Arenaria in terpres  
Enkeltbekkasin 
GaZZinago gaZZinago 
Kvartbekkasin 
Lymnocryptes minimus 
Rugde 
Sco Zopax rus t i c o  Za 
Storspove 
Nwnenius arquata 
små spove 
Nwnenius phaeopus 
Islandsspove 
Limosa Zimosa 
Lappspove 
Limosa Zapponica 
GrØnnstilk 
Tringa g Zare o Za 
RØdstilk 
Tringa totanus 
Sot  sn i p e  
Tringa erythropus 
Glu t t sn ipe  
Tringa nebularia 
Strandsnipe 
Tringa hypo Zeucos 
Polarsn ipe  
Calidris  canutus 
Fjærep ly t t  
Calidris  maritima 
Dvergsnipe 
Ca Zidris  minuta 
Temrnincksnipe 
CaZidris t e m i n c k i i  
Myrsnipe 
CaZidris aZpina 
Hxxx 
Hxxx 
Hxxx 
Hxxx 
Hxx 
hxxx 
Hxxx 
xx (X) 
Hxx 
XXX 
Hxxx 
XX 
Hxxx 
xx (X) 
XXX 
X 
hxxx 
XX 
X 
XXX 
XXX 
XX 
xx (x) 
XXX 
XXX 
Hxxx 
Hxxx 
XXX 
XXX 
X 
hxx 
Hxxx 
XX 
Hxxx 
xx (X) 
hxx 
XXX XXX XXX 
X 
Hxxx 
X 
XXX Hxxx 
XX 
XX 
X 
XXX 
XXX 
XXX 
X 
X 
X 
X 
XX 
x (X) 
XXX 
XX 
X 
XXX 
XX 
X 
X 
XXX 
XXX 
xx (X) 
X 
hxxx XXX XXX XXX 
Tabel l  2 f o r t s .  
Tundrasnipe 
Calidris  ferruginea 
SandlØper 
CaZidrZs aZba 
FjellmyriØper 
Limieo Za faleine l lus  
Brushane 
PhiZomachus pugnax 
Avosett  
Recuruirostra avosetta 
SvØmme sn ipe  
PhaZaropus Zobatus 
Tyv] o 
Stercorarius parasit ieus 
Stor jo 
Stercorarius skua 
Svartbak 
Lams marinus 
sildemåke 
Lams fuscus 
f råm åke 
Larus argentatus 
polarmåke 
Larus hyperboreus 
~ i s k e m å k e  
Larus canus 
~e ttemåke 
Larus ridibundus 
Krykkje 
Rissa t r idac ty la  
Svar t t e rne  
ChZidonias niger 
Makrel l terne 
S t ema  hirundo 
RØdnebbterne 
Sterna paradisaea 
Alke 
AZca torda 
Alkekonge 
PZotus aZZe 
Lomvi 
Uria aalge 
T e i s t e  
Cepp hus g r y  l Ze 
Lunde 
Fratereula arct ica  
Ringdue 
Co Zmba pa Zwnbus 
Tyrkerdue 
Streptope Zia decaocto 
GjØk 
Cueu lus canorus 
X 
X 
H x x x  
X 
XX 
H x x  
XX 
H x x x  
X 
H x x x  
H x x  
XX 
hxx 
H x x x  
X X  
X 
XX 
hxx 
X X 
H x x  
X 
X 
X XXX XXX 
X X X 
X X 
hxxx xxx xxx xxx 
X 
X 
XX 
X 
XX 
XX 
XXX xx ( x )  
H x x x  X x  ( X )  
X X  XX 
x ( X )  
X 
X 
XX 
X 
Tabell 2 f o r t s .  
Hubro 
Bubo bubo 
Hornugle 
Asio otus 
Jordugle 
Asio f l m e u s  
Gråspett 
Picus canus 
F laggspet t  
Dendrocopos major 
 ret tå spett 
Picoides tr idacty  lus  
Lerke 
AZauda arvensis 
~ å v e s v a l e  
Hirundo rus t i c a  
Taksvale 
De Zichon urbica 
Sand svale 
Riparia r iparia  
Ravn 
Corvus c o r m  
 råke 
Corvus corone 
~ornk råke  
Corvus frugilegus 
Kaie 
Corvus monedula 
Skjære 
Pica pica 
KjØttmeis 
Parus major 
p låme is 
Pams caeru Zeus 
Svartmeis 
Parus a t e r  
Lame i s  
Parus palustr is  
Granme i s 
Parus montanus 
Gjerdesmett 
TrogZodytes trogZodytes 
 råtr rost 
Turdus p i  Zaris 
Rqklvingetrost 
Turdus i liacus 
Ringtrost  
Twdus torquatus 
Svar t t ros t  
Turdus merula 
Steinskvet t  
Oenanthe oenanthe 
Hxx 
X 
(X?) 
hxxx 
hxx 
x (X) 
hxx 
Hxx 
Hxxx 
x (X) 
(H) xx (x) 
Hxx (x) 
hxx 
Hxx 
hxx 
hxx 
hxxx 
hxx 
x (x) 
XX 
Hxxx 
X 
hxx 
XX 
X 
hxx 
hxxx 
Hxx 
x (X) 
XXX 
hxx 
x (X) 
hxxx 
hxx 
XX 
xx (x) 
hxxx 
Tabel l  2 f o r t s .  
Buskskvett 
Smico Za rubetra 
RØdst j e r t  
Phoenieurus phoenicurus 
  lå strupe 
Luscinia svecica 
RØdstrupe 
Erithacus rubecuZa 
Sivsanger 
AcrocephaZus schoenobaenus 
Gulsanger 
HippoZais i c ter ina  
Tornsanger 
Sy Zuia communis 
Gransanger 
PhyZZoscopus coZZybita 
Lovsanger 
Phy Z Zoscopus trochi Zus 
Fuglekonge 
ReguZus regulus 
r rå f luesnapper 
Museicapa s t r i a ta  
Hagef luesnapper 
FiceduZa hypoZeuca 
Jernspurv 
PruneZZa moduZaris 
Trepiplerke 
Anthus t r iu iaZis  
Heipiplerke 
Anthus pratensis 
Skjærpiplerke 
Anthus spinoZetta 
Liner l e  
Motaci ZZa aZba 
Gulerle  
Motaci Z Za f lava 
Sidensvans 
BombyciZZa garruzus 
stær 
Stumus vu Zgari s 
GrØnnf ink 
Carduelis chlor is  
S t i l l i t s  
Cardue Zis cardue l i s  
GrØnnsisik 
CardueZis spinus 
Torn i r i sk  
Acanthis cannabina 
Bergir i s k  
Acanthis fZauirostris 
hx X 
X 
X X 
hxx X 
hx 
hx ( x )  
hxxx hx ( x )  
hxx 
hxx ( x )  
(h) xx 
X 
( h ) x  
hxx 
X 
Hxx (x )  xx 
Hxx (x )  X ( X )  
xx ( X )  XX 
X 
Hxx xxx xxx xxx xxx 
hxx ( x )  X X 
X 
X X 
X 
Hxxx Hxxx 
Tabell 2 f o r t s .  
G r å s i s i k  
Acanthis f Z m e a  
Dompap 
PyrrhuZa pyrrhuZa 
Bokfink 
Fmngi l l a  coe Zebs 
BjØrkef ink 
Fringil la monti f r i n g  iZZa 
Gulspurv 
Emberiza ei t r i ne  Z Za 
Sivspurv  
Emberiza schoenicZus 
Lapp spurv  
Ca Zcarius Zapponicus 
SnØspurv 
PZectrophenax niuaZis 
Gråspurv 
Passer domesticus 
x(x) 
XX 
hxx 
XX 
hxx (x) 
hxx 
xx (X) 
hxxx 
hxx 
X 
xx (X) 
X hxx (x) 
Kommentar til a r t s l i s t a  
I d e t  f a l g e n d e  d r a s  e n k e l t e  o b s e r v a s j o n e r  av e n  d e l  a r t e r  frem. 
ObservatØren ( e )  s i n i t i a l e r  ( j f  r .  s. 5 ) står  i p a r a n t e s  ( u n n t a t t  bak 
Frengens  o b s e r v a s j o n e r ) .  Enke l tobservas jonene  er o r d n e t  s y s t e m a t i s k  
under d e  e n k e l t e  l o k a l i t e t e n e ,  som e r  g i t t  f o l g e n d e  f o r k o r t e l s e r :  
SF = S t o r f o s e n  
GF = Grandef jæra  
FF = F l a t n e s f j æ r a  
BF = B r e k s t a d f j æ r a  
UF = Uthaugfjæra  
Stor lom (Gavia arctica) 
E r  v a n l i g ,  men f å t a l l i g  hØst  og v å r .  Ingen v i n t e r o b s e r v a s j o n e r ,  
en  midtsornmerobservasjon. Ingen h e k k e p l a s s e r .  SF: 1 i n d .  19-20/4-75, 
2 i n d .  23/5-78 (@.St.), 5 i n d .  30/7-78. GF: 2 i n d .  25/8-73, 2 i n d .  
10-11/8-74, 2 i n d .  10/8-75, 1 i n d .  13/8-77, 1 i n d .  22/3-78 (S.H.L.  m . f l . ) .  
FF: 2 i n d .  5/5-74 ( R . H i .  m . f l . ) ,  1 i n d .  9/8-75. BF: 1 i n d .  17/8-74 ( J . S u . ) ,  
2 i n d .  9/6-78 (K.B., O.F. ) . 
Observeres  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  til a l l e  å r s t i d e r ,  u n n t a t t  midt-  
sommers. Ingen h e k k e p l a s s e r .  SF: 1 i n d .  2/9-73, 3 i n d .  7/10-73, 3 i n d .  
12-13/1-74, 15 i n d .  9-10/3-74, 3 i n d .  27-28/4-74, 3 i n d .  8-9/2-75, 12 i n d .  
19-20/4-75, 9 i n d .  24-25/1-76, 1 i n d .  23/5-78 (@.St.). GF: 1 i n d .  25/8-73, 
1 i n d .  9/2-74, 1 i n d .  13/8-77, 4 i n d .  25/9-77. 
Sammen med smålom d e n  v a n l i g s t  forekommende l o m a r t  f r a  september 
til u t  i m a i .  S p e s i e l t  e r  områdene r u n d t  S t o r f o s e n  og Ju ldagene  gode 
l o k a l i t e t e r .  SF: 5 i n d .  10-11/3-73, 2 i n d .  1/9-73, 4 i n d .  7/10-73, 9 i n d .  
12-13/1-74, 11 i n d .  9-10/3-74, 1 8  i n d .  27-28/4-74, 11 i n d .  8-9/2-75, 
2 1  i n d .  19-20/4-75, 3 i n d .  24-25/1-76, 8 i n d .  12-13/2-77, 18 i n d .  28-29/1 
-78. GF: 1 i n d .  9/2-74, 1 i n d .  21/4-74, 1 i n d .  11/5-74,  2 i n d .  5-6/10-74,  
5 i n d .  25/4-76 (N.O.F.),  2 i n d .  13-14/11-76. FF: 2 i n d .  18/1-76,  1 i n d .  
29/7-78. 
Gulnebblom (Gav ia  adamsii) 
Forekommer s p a r s o m t  og s p o r a d i s k  u n d e r  t r e k k e t .  SF: 1 i n d .  7 /10  
-73, 3 i n d .  19-20/4-75. GF: 1 i n d .  24/7-74 ( I . S p . ) ,  4 i n d .  4/5-75 (O-Ry. 
m .  f l . ) .  
Toppdykker ( P o d i c e p s  eristatus) 
To v å r o b s e r v a s j o n e r  i G r a n d e f j æ r a ,  t r o l i g  dreier d e t  s e g  om s a m m e  
i n d i v i d e t .  1 i n d .  b l e  s e t t  28/3-75 (S.H.L. m. fl.) og 1 i n d .  20/4-75 
( J - S u .  ) . 
  rå strupe dykker (Podiceps griseigena) 
Den v a n l i g s t  forekommende d y k k e r a r t  f r a  m i d t e n  a v  a u g u s t  til fars t  
i m a i .  De s ta rs te  i n d i v i d a n t a l l  forekommer hØs t  o g  v å r  u n d e r  t r e k k e t .  
SF: 1 4  i n d .  10-11/3-73, 5 i n d .  1-2/9-73, 24  i n d .  7/10-73, 1 9  i n d .  12-13/1 
-74,  3 1  i n d .  9-10/3-74, 14  i n d .  27-28/4-74, 1 i n d .  24-25/8-74, 26 i n d .  
8-9/2-75, 28 i n d .  19-20/4-75, 1 5  i n d .  24-25/1-76, 22 i n d .  12-13/2-77, 20 
i n d .  28-29/1-78. GF: 1 4  i n d .  16/9-73,  2 1  i n d .  1/11-73 (K-Ov . ) ,  7 i n d .  
9/2-74,  13 i n d .  27/2-74 ( J . S u ) ,  25  i n d .  3/4-74 ( J - S u . ) ,  2 i n d .  20/4-74, 
9 i n d .  21/4-74, 1 8  i n d .  12/5-74, 5 i n d .  7-8/9-74, 1 7  i n d .  5-6/10-74, 1 9  i n d .  , 
28/3-75 (K.O~. m . f l . ) ,  22 i n d .  4/5-75 ( R . H i .  m . f l . ) ,  4 i n d .  10/8-75,  8 i n d .  
13-14/11-76, 3 i n d .  5/3-77, 6 i n d .  13/8-77. FF: 3 i n d .  2/11-73 (K-Ov.) ,  
11 i n d .  21/4-74, 3 i n d .  5/5-74,  J - S a .  m . f l . 1 ,  3 i n d .  4/5-75 (J-Sa. m . f l . ) ,  
9 i n d .  18/1-76, 2 i n d .  13/11-76, 1 i n d .  23/1-73, 3 i n d .  12/2-78. UF: 7 i n d .  
14/11-76,  4 i n d .  5/3-77. BF: 1 5  i n d .  22/4-74 ( J . S u . ) ,  1 i n d .  15/12-74 
(J.%. ) , 3 i n d .  15/9-75 ( J . S u . )  . 
Horndvkker [Pod icevs  a u r i t u s )  
p å t r e f f e s  i mindre a n t a l l  utenom hekkesesongen, s æ r l i g  r u n d t  
holmene på v e s t s i d e n  av S t o r f o s e n ,  men e n  d e l  o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r  
også  f r a  Grandef jæra .  SF: 3 i n d .  10-11/3-73, 3 i n d .  2/9-73, 9 ind .  7/10 
-73, 4 i n d .  12-13/1-74, 8 i n d .  9-10/3-74, 1 i n d .  8-9/2-75, 1 i n d .  24-25/1 
-76, 4 i n d .  12-13/2-77, 8 i n d .  28-29/1-78. GF: 11 i n d .  3/4-74 ' ( J -SU. )  , 
2 i n d .  5-6/10-74, 4 i n d .  13/8-77. 
Havsule ( S u l a  bassana) 
E t t  a d u l t  i n d i v i d  o b s e r v e r t  p å  n o r d s i d e n  a v  S t o r f o s e n  12/10-75 
(E.L.  m - f l . ) .  
S t o r s k a r v  (PhaLacrocorax c a r b o )  
O p p t r e r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  f r a  midten a v  a u g u s t  til s l u t t e n  a v  
mai innen h e l e  området.  B e n y t t e r ,  d e l v i s  sammen med småskarv,  f l e r e  
egnede sk jær  f o r  h v i l e / o v e r n a t t i n g .  S l i k e  s k a r v e s k j æ r  f i n n e s  u t e n f o r  
F l a t n e s f j æ r a ,  G a r t e s k j æ r a  u t e n f o r  Grandef jæra ,  f l e r e  s k j æ r  i området J u l -  
dagene-Grandeholmene, og  e t  p a r  s k j æ r  syd i Kråkvågsvaet.  I t i l l e g g  b l i r  
egnede s t a k e r  og  s jamerker  b e n y t t e t  som s i t t e / h v i l e p l a s s e r .  Under f u r a -  
s j e r i n g s t o k t e r  o b s e r v e r e s  den v a n l i g  l a n g t  f r a  d i s s e  t r a d i s j o n e l l e  s i t t e -  
p l a s s e n e .  Ingen h e k k e p l a s s e r  i n n e n  området.  FØlgende o b s e r v a s j o n e r  nevnes  
som maks. a n t a l l  til f o r s k j e l l i g e  t i d e r  av året.  SF: 20 i n d .  10-11/3-73, 
21  i n d .  1-2/9-73, 11 i n d .  24/8-74, 75 i n d .  7-8/9-74 ( @ . Å l .  m . f l . ) ,  11 i n d .  
8-9/2-75, 7 i n d .  19-20/4-75, 32 i n d .  28-29/1-78, 25 i n d .  23/5-78 ( @ . S t . ) ,  
2 i n d .  30/7-78. GF: 1 i n d .  25/8-73, 21  i n d .  16/9-73, 6 i n d .  9/2-74, 4 1  
i n d .  p å  t r e k k  nordover  20/4-74, 1 0  i n d .  5-6/10-74, 4 i n d .  10/8-75, 2 i n d .  
13-14/11-76. FF: 22 i n d .  18/1-76,  5 i n d .  13/11-76, 6 i n d .  23/1-77, 11 i n d .  
12/2-78, 3 i n d .  9/6-78. U F :  3 i n d .  14/11-76, 2 i n d .  5/3-77. BF: 19 i n d .  
21/1-73 ( J - S u . )  , 16 i n d .  17/12-72 (J .Su.)  . 
Toppska rv  (PhaZacrocorax a r i s t o t e  l i s  
L a n g t  mer f å t a l l i g  e n n  s t o r s k a r v e n ,  men d e  t o  a r t e n e  h o l d e r  
g j e r n e  sammen på d e  t r a d i s j o n e l l e  s k a r v e s k j æ r e n e  n å r  f u g l e n e  i k k e  er u t e  
p å  s jØen  og  f u r a s j e r e r .  Ingen  h e k k e p l a s s e r .  SF: 2 i n d .  10-11/3-73, 3 
i n d .  1-2/9-73, 5 i n d .  7/10-73, 2 i n d .  12-13/1-74, 9 i n d .  9-10/3-74, 2 i n d .  
24-25/8-74, 11 i n d .  8-9/2-75, 1 3  i n d .  28-29/1-78. GF: 1 i n d .  5-6/10-74. 
UF: 3 i n d .  14/11-76. FF: 5 i n d .  18/1-76. D e t  e r  o f t e  i k k e  m u l i g  å arts- 
bestemme de o b s e r v e r t e  s k a r v e n e .  Av s l i k e  ( s k a r v  s p . )  o b s e r v a s j o n e r  kan  
nevnes .  SF: 32 i n d .  10-11/3-73, 67  i n d .  1-2/9-73, 18  i n d .  12-13/1-74, 
18 i n d .  19-20/4-75, 1 6  i n d .  12-13/2-77. 
O p p t r e r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  til a l l e  å r s t i d e r .  Forekommer f å t a l -  
l i g  u t e n f o r  S t o r f o s e n  og  G r a n d e f j æ r a .  V a r i e r e r  s t e r k t  i a n t a l l  v i n t e r s  
t i d ,  e t t e r  hvor  s t r e n g e  v i n t r e n e  e r .  F i n n e s  som h e k k e f u g l  kun p å  t o  
l o k a l i t e t e r  p å  s e l v e  S t o r f o s e n .  Ca.  5 reir å r l i g  i d e  b r a t t e  f j e l l -  
s k r e n t e n e  p å  s Ø r s i d e n  a v  F o s e n f j e l l e t s  @stre d e l .  Dessu ten  e n  mindre  k o l o n i  
p å  5-10 p a r  i e n  f u r u p l a n t n i n g  m i d t  p å  v e s t s i d e n  a v  S t o r f o s e n .  Denne 
k o l o n i e n  e r  s v æ r t  o f t e  b e s o k t  a v  r e i r p l y n d r e r e ,  noe  som s i k k e r t  e r  å r s a k  
til a t  d e n  i k k e  b l i r  s t Ø r r e .  Fo lgende  maks. a n t a l l  o b s e r v a s j o n e r  nevnes .  
SF: 29 i n d .  10-11/3-73, 35 i n d .  1-2/9-73, ca. 8 0  i n d .  12-13/1-74, 45 i n d .  
9-10/3-74, 14  i n d .  1-3/6-74, 1 6  i n d .  24-25/8-74, 3 1  i n d .  8-9/2-75,  32 i n d .  
11/4-76 ( E . L . m . f l . ) ,  6 i n d .  21-22/6-76, 37 i n d .  24-25/1-76, 1 2  i n d .  30/7 
-78. GF: 17 i n d .  25/8-73, 1 3  i n d .  25-26/9-73, 14  i n d .  9/2-74,  42 i n d .  
27/2-74 ( J . S u . ) ,  8  i n d .  11-12/5-74,  3 i n d .  9 /6-74 ,  11 i n d .  14/8-74 ( I - N ~ . ) ,  
25 i n d .  7/8-76 (E.B. m - f l . ) .  FF: 1 i n d .  9/8-75, 2 i n d -  9/6-78. U F :  
1 i n d .  2/9-78. BF: 1 i n d .  17/3-73 (J.%.), 1 i n d .  17/8-74 ( J . S u . ) ,  1 i n d .  
30/7-75 ( J - S u . ) ,  2  i n d .  15/9-75 ( J .Su .1 .  
F l amingo  (Phoenicoptems ruber roseus) 
E t t  i n d i v i d  o b s e r v e r t  12/3-72 i B r e k s t a d f j æ r a  ( J e s u . ) .  
Stokkand (Anus platyrhynehos)  
Den v a n l i g s t e  o g  t a l l r i k e s t e  g r a s a n d a r t  innen  området.  Foru ten  
f jære -  o g  gruntvannsområdene,  f u n g e r e r  o g s å  ku l tu rmarkene  m e d  k o r n å k r e r ,  
k a n a l e r ,  kloakkavlØp o . l . ,  som l i g g e r  utenom d e  undersØkte l o k a l i t e t e n e ,  
som meget v i k t i g e  f u r a s j e r i n g s o m r å d e r .  Grandef jæra  og  F l a t n e s f j æ r a  e r  d e  
v i k t i g s t e  l o k a l i t e t e n e .  P; grunn a v  l i t e  snØ f u n g e r e r  l e t t  t i l g j e n g e l i g e  
s t u b b å k r e r  som n æ r i n g s k i l d e  f o r  t i l d e l s  s t o r e  a n t a l l  s tokkender  om v in-  
t e r e n .  Oppt re r  sparsomt i hekke t iden .  SF: ca. 145 i n d .  1-2/9-73, 222 
i n d .  7/10-73, 55 i n d .  9-10/3-74, 42 i n d .  1-3/6-74, min. 316 i n d .  15/11- 
75 ( E . L .  m . f l . ) ,  73 i n d .  24-25/1-76, 80 i n d .  12-13/2-77. GF: C a .  150 
i n d .  9/2-74, 949 i n d .  20-21/4-74, 7 i n d .  9/6-74, 72 i n d .  7-8/9-74, 398 
i n d .  5-6/10-74, 566 i n d .  13-14/11-76, 109 i n d .  28/3-75 (S.H.L. m - f l . ) ,  
245 i n d .  7/2-76 (K.~V. m - f l . )  , min. 580 i n d .  13/4-76 (S.H.L. m - f l . )  , 566 
i n d .  7/2-76, 38 i n d .  5/3-77. U F :  143 i n d -  14/10-73 (P.M.Ø.), 67 i n d .  
20/1-74 (P.M.Ø.), 113 i n d .  14/11-76, 30 i n d -  5/3-77, 27 i n d .  14/8-77, 
3 i n d .  29/7-78. BF: 48 i n d .  27/10-72 ( J . S u . ) ,  39 i n d .  22/1-74 ( J . S u . ) ,  
58 i n d .  12/11-75 ( J - S u . )  , 156 i n d .  16/3-76 ( J - S u . )  , 85 i n d .  21/4-77 
( J .Su . ) ,  6 i n d .  9/6-78. FF: 39 i n d .  21/4-74, min. 461 i n d .  18/1-76, 
min. 871 i n d .  13/11-76, 170 i n d .  23/1-77, min. 117 i n d .  12/2-78, 2 i n d .  
9/6-78. 
Vanl ig ,  men f å t a l l i g  innen  h e l e  området ,  med unntak av  Grande- 
f j æ r a .  Her kan a r t e n  i t r e k k t i d e n e  vår og s p e s i e l t  h a s t ,  o p p t r e  i t i l d e l s  
s t o r t  a n t a l l .  E r  b a r e  s p o r a d i s k  t i l s t e d e  i hekke t iden .  SF: 16 ind .  7/10 
-73, 22 i n d .  27-28/4-74, 6 i n d .  24-25/8-74. GF: 101 i n d .  25/8-73, 463 
i n d .  15-16/9-73, 279 i n d .  20-21/4-74, 29 i n d .  11-12/5-74, 17 i n d .  9/6-74, 
27 i n d .  10-11/8-74, 90 i n d .  7-8/9-74, 46 i n d .  5-6/10-74, 66 i n d .  13/4-76 
(S.H.L. m . f l . ) ,  1 0  i n d .  13-14/11-76, c a .  30 i n d .  13/8-77. UF: 7 i n d .  
14/8-77. BF: 4 i n d .  17/3-73 ( J - S u . ) ,  2 i n d .  20/12-73 ( J - S u . ) ,  2 i n d .  
20/1-74 ( J .Su . ) .  FF: 4 i n d .  21/4-74. 
Knekkand (Anas q u e r q u e d u l a )  
En o b s & r v a s j o n ,  3 h a n n e r  og 1 hunn,  i  randef fjæra 15/5-76 (@.St.). 
Brunnakke (Anas pene  Zope 
O p p t r e r  s p e s i e l t  u n d e r  h Ø s t t r e k k e t .  E t t e r  d e  o p p l y s n i n g e r  som 
f o r e l i g g e r  e r  G r a n d e f j æ r a  d e n  v i k t i g s t e  r a s t e p l a s s e n  for  b runnakke  i 
Midt-Norge, men d e n  er t r o l i g  o g s å  a v  i n t e r e s s e  i landssammenheng. Ingen  
t e g n  til hekk ing .  SF: 8 i n d .  7/10-73, 1 i n d .  12-13/2-77. GF: 96 i n d .  
25/8-73, 698 i n d .  15-16/9-73, 556 i n d .  1/11-73 ( i ( . O v . ) , l l O  i n d .  20-21/4 
-74, 1 4  i n d .  11-12/5-74, 309 i n d .  7-8/9-74, ca. 350 i n d .  22/9-74 ( I . N a . ) ,  
230 i n d .  5-6/10-74, 27 i n d .  4/5-75 ( R - H i .  m - f l . ) ,  333 i n d .  26/9-75 (K.Ov. 
m - f l . )  , 28  i n d .  13/4-76 (S.H.L. m - f l . )  , 120  i n d .  13-14/11-76. UF: 2 i n d .  
14/11-77,  1 0  i n d .  11/6-78.  BF: 5 i n d .  22/1-74 ( J . S u . ) ,  36 i n d .  7/5-75 
( J - S u . ) ,  4 i n d .  16/5-77 ( J .Su .1 ,  2 i n d .  29/7-78. FF: min.  20 i n d .  13 /11  
-76, ca. 125  i n d .  2/11-73 (K-Ov.). 
S t j e r t a n d  (Anas a c u t a )  
O p p t r e r  mege t  f å t a l l i g  i t r e k k t i d e n e  h a s t  og vår,  o f t e s t  
e n k e l t i n d i v i d e r  e l l e r  p a r v i s .  SF: 1 i n d .  24-25/8-74. GF: 1 i n d .  25/8 
-73, 1 i n d .  15-16/9-73, 4 i n d .  20-21/4-74, 1 hann 5/5-74 (0.Ry. m - f l . ) ,  
5 i n d .  11-12/5-74, 2 i n d .  10-11/8-74, 1 i n d .  7-8/9-74, 1 p a r  27/3-75 (E.L.  
m . f l . ) ,  1 p a r  4/5-75 (O-Ry. m - f l . ) ,  1 p a r  4/4-77 (G.B. m . f l . ) .  FF: 1 par 
5/5-74 ( 0 - R y .  m - f l . ) .  BF: 1 i n d .  7/5-75 ( J - S u . ) .  
O b s e r v e r t  e t  f å t a l l  g a n g e r .  Hekking i k k e  p å v i s t ,  men egnede  
h e k k e p l a s s e r  f i n n e s .  GF: 2 i n d .  11-12/5-74, 4 i n d .  9/6-74, 1 i n d a s k u t t  
14/9-74 (S.Ka) , 2 h a n n e r  4/5-75 (R-Hi .  m - f l . )  , 1 p a r  25/4-76 (N.O.F.) . 
UF: 1 p a r  11/6-78 ( K . B . ,  O . F . ) .  
Bergand (Agthya mari la) 
F i r e  hunner o b s e r v e r t  på  S t o r f o s e n  26/3-75 (S.H.L.  m . f l . ) .  
Toppand (Ay t h y a  fuZiguZa) 
SF: 1 p a r  11/4-76 (E .L .  m .  f l .  ) . BF: 5 i n d .  24/1-71 (J .Su.  ) , 
2 i n d .  12/3-72 ( J - S u . ) .  
T a f f e l a n d  (Aythya f e r i n a l  
En hann i B r e k s t a d f j æ r a  2/4-77 (T.Le.1. 
Kvinand (Bucepha Za cZanguZa) 
O p p t r e r  f å t a l l i g ,  men r e g e l m e s s i g  som o v e r v i n t r e r  o g  i t r e k k -  
t i d e n e .  ingen egnede h e k k e p l a s s e r .  SF: 17 i n d .  10-11/3-73. 1 i n d .  1-2/9 
-73, 1 i n d .  7/10-73, 15 i n d .  12-13/1-74, 10 i n d .  9-10/3-74, 3 i n d .  27-28/4 
-74, 1 0  i n d .  8-9/2-75, 1 i n d .  19-20/4-75, 1 2  i n d .  24-25/1-76, 14 i n d .  
12-13/2-77, 17 i n d .  28-29/1-78. GF:  18 i n d .  9/2-74, 1 i n d .  20-21/4-74, 
7 i n d .  11-12/5-74, 1 4  i n d .  13-14/11-76, 22 i n d .  5/3-77, 2 i n d .  13/8-77, 
3 1  i n d .  22/3-78 (S.H.L. m . f l . ) .  FF: 1 4  i n d .  18/1-76, c a .  20 i n d .  13/11-76, 
69 i n d .  12/2-78. UF: 9 i n d .  5/3-77. BF: ( a l l e  o b s e r v a s j o n e r  J - S u . )  7 i n d .  
12/4-71, 1 4  i n d .  17/12-72, 9 i n d .  21/1-73, 1 4  i n d .  25/2-73, 4 i n d .  17/3-73, 
19 i n d .  20/12-73, 1 8  i n d .  22/1-74, 1 i n d .  7/5-75, 1 i n d .  16/3-76, 1 i n d .  
23/3-77, 6 i n d .  21/4-77. 
Have l le  (ClanguZa hyemal i s )  
B l a n t  d e  t a l l r i k e s t e  dykkender i området  utenom f o r p l a n t n i n g s -  
t i d e n .  S p e s i e l t  e r  s j ~ o m r å d e n e  r u n d t  S t o r f o s e n  velegnede h a b i t a t e r .  Da 
a r t e n  er  meget v a n s k e l i g  å t e l l e  på grunn a v  a t  f u g l e n e  til s t a d i g h e t  er 
i b e v e g e l s e ,  er t a l l e n e  som e r  r e f e r e r t  n e s t e n  a l l t i d  å b e t r a k t e  som 
minimumstall .  De e k s a k t e  t a l l  l i g g e r  i d e  f l e s t e  t i l f e l l e r  b e t y d e l i g  
hØyere. SF: 57 i n d .  10-11/3-73, 88 i n d .  7/10-73, 67 i n d .  12-13/1-74, 
75 i n d .  9-10/3-74, 245 i n d .  27-28/4-74, 5  i n d .  1-3/6-74, 1 0 1  ind .  
8-9/2-75, 309 i n d .  19-20/4-75, 63 i n d .  24-25/1-76, 1 6 1  i n d .  12-13/2-77, 
449 i n d .  2-344-77 (S.H.L. m - f l . ) ,  190 i n d .  28-29/1-78, 70 i n d .  25/5-78 
( @ . S t . ) .  GF: 2 i n d .  25/8-73, 1 i n d .  25-26/9-73, min. 50 i n d .  9/2-74, 
57 i n d .  20-21/4-74, 33 i n d .  11-12/5-74, 3  i n d .  5-6/10-74, 38 i n d .  
13-14/11-76, 17  i n d .  5/3-77. FF: 1 i n d .  21/4-74, 3 i n d .  12/5-74, 37 
i n d .  18/1-76, 7  i n d .  13/11-76, 15 i n d .  23/1-77, 23 i n d .  12/2-78. UF: 
26 i n d .  14/11-76, 7  i n d .  5/3-77. BF: ( A l l e  o b s e r v a s j o n e r  g j o r t  a v  J .Su)  
7  i n d .  18/10-70, 1 8  i n d .  22/11-70, 3 i n d .  24/1-71, 7 i n d .  14/2-71, 8  
i n d .  23/12-71, 3  i n d .  21/1-72, 16 i n d .  25/2-73, 9  i n d .  22/1-74, 15 i n d .  
22/4-74, 50 i n d .  7/5-75, 26 i n d .  16/3-76, 2 1  i n d .  23/3-77, 40 i n d .  21/4 
-77, 30 i n d .  16/5-77. 
Grlandsområdet  er e t  av  d e  b e t y d e l i g s t e  o p p h o l d s s t e d e r  f o r  
s j Ø o r r e ,  i k k e  b a r e  r e g i o n a l t ,  men også  i en  v i d e r e  sammenheng. S æ r l i g  
h a r  d e  s t o r e  i n d i v i d k o n s e n t r a s j o n e n e  i myte t iden ,  f r a  midtsommers og 
u t o v e r ,  v i s t  a t  Ør landskys tens  gruntvannsområder e r  b l a n t  Skandinav ias  
v i k t i g s t e  m y t e p l a s s e r  f o r  a r t e n .  Men også  som o v e r v i n t r i n g s l o k a l i t e t  
er området av  meget s t o r  v e r d i .  D e t  e r  s p e s i e l t  den n o r d l i g e  d e l e n  a v  
S v a e t  mellom S t o r f o s e n  og Kråkvåg, området f r a  nordpynten av S t o r f o s e n  
mot G r a n d e h ~ l m e n e ~ J u l d a g e n e  ( i n k l .  grunnene u t e n f o r  h e l e  Grandef jæra )  
og d e l v i s  F l a t n e s f j æ r a  og B r e k s t a d f j æ r a ,  som s tår  fram som d e  mest  a t t -  
r a k t i v e  b io topene .  Da d i s s e  l o k a l i t e t e n e  s a m t i d i g  e r  d e  mest  betyd-  
n i n g s f u l l e  myteområder f o r  æ r f u g l  i Trøndelag,  kan d e t  ved o p p t e l l i n g  
være v a n s k e l i g  å s k i l l e  d i s s e  t o  a r t e n e  f r a  hverandre .  I e n  v i s s  t i d  
på ettersommeren n å r  ærfuglhannene s t o r t  s e t t  e r  mØrkt b r u n s v a r t e  med 
h v i t e  v i n g e f e l t e r ,  er d e t  v a n s k e l i g  å s k i l l e  dem f r a  s j Ø o r r e n e ,  s æ r l i g  
n å r  a r t e n e  l i g g e r  i blandede f l o k k e r .  Den 29-30/7-78 b l e  h e l e  Orlan- 
d e t s  s j ~ o m r å d e  f o r s 5 k t  o p p t a l t  k o l l e k t i v t  med hensyn til æ r f u g l  og 
s j Ø o r r e .  T i l  t r o s s  f o r  meget g u n s t i g e  værforho ld ,  m å  t a l l e n e  b e t r a k t e s  
som minimumstall  g r u n n e t  en d e l  d y k k e a k t i v i t e t  b l a n t  f u g l e n e .  BF: 
380 i n d .  FF: 1185 i n d .  UF: 1 0  i n d .  GF(med Ju ldagene  o g  Grandeholmene) : 
3681 i n d .  SF: 1888 i n d .  Tilsammen 7144 i n d .  De t  e r  v a n s k e l i g  å s i  
noe e k s a k t  om hvor s t o r  a n d e l  som e r  s j Ø o r r e ,  men t a l l e t  l i g g e r  t r o l i g  
mellom 1500-2000 i n d .  Ingen t e g n  til hekking innen  området.  T o t a l e  
v i n t e r t e l l i n g e r  f r a  1977 v i s e r  a t  min.  723 i n d .  h a r  t i l h o l d  i n n e n  om- 
r å d e t .  FØlgende o b s e r v a s j o n e r  kan  d e s s u t e n  nevnes :  SF: 263 i n d .  
10-11/3-73, 265 i n d .  7/10-73,  383 i n d .  12-13/1-74, 400 i n d .  9-10/3-74, 
246 i n d .  27-28/4-74, 1 7 1  i n d .  1-3/6-74, 413 i n d .  8-9/2-75, 424 i n d .  
19-20/4-75, 349 i n d .  24-25/1-76, 355 i n d .  12-13/2-77, 582 i n d .  2-3/4 
-77 (S.H.L. m - f l . ) ,  622 i n d .  28-29/1-78, 142 i n d .  30/7-78.  GF: min. 
1 9 1  i n d .  15-16/9-73, min.  50 i n d .  9/2-74,  c a .  77 i n d .  20-21/4-74, 107 
i n d .  11-12/5-74, 98 i n d .  9/6-74,  5 8  i n d .  13-14/11-76, 223 i n d .  5/3-77. 
UF: 86  i n d .  14/11-76,  45 i n d .  5/3-77,  1 i n d .  14/8-77.  FF: 266 i n d .  
16/9-73,  105 i n d .  21/4-74,  40 i n d .  12/5-74 ,  199  i n d .  18/1-76 ,  44 i n d .  
13/11-76,  52 i n d .  23/1-77, 76 i n d .  12/2-78,  82 i n d .  9/6-77,  137 i n d .  
29/7-78. BF: 257 i n d .  13/9-74 ( J - S u . ) ,  235 i n d .  7/5-75 ( J - S u . )  , 210 
i n d .  16/5-77 ( J - S u . ) ,  32 i n d .  29/7-78 
S v a r t a n d  (Ne lun i t ta  nigra) 
Forekommer mege t  s p a r s o m t  til a l l e  å r s t i d e r .  SF: 1 i n d .  1-2/9 
-73,  1 4  i n d .  7/10-73, 2 i n d .  9-10/3-74, 3 i n d .  L-3/6-74, 1 i n d .  
24-25/8-74, 13  i n d .  19/9-74 ( ~ . ~ u . m . f l . ) ,  4 i n d .  8-9/2-75, 5 i n d .  
19-20/4-75, 3 i n d .  24-25/1-76, 1 i n d .  12-13/2-77, 1 i n d .  28-29/1-78, 
22 i n d .  23/5-78 ( Ø . S t . ) .  GF:  1 i n d .  9/6-74, 1 i n d .  5-6/10-74, 1-2 
i n d .  j u l i / a u g .  -74 ( I - S p . ) .  FF: 4 i n d .  21/1-73 ( J e s u . ) ,  7 i n d .  25/2 
-73 ( J . S u . )  , 3 1  i n d .  7/5-75 (J.%. ) , 6 i n d .  12/11-75 ( J - S u . )  , 1 i n d .  
23/3-77 ( J . S u . ) .  
Ærfugl  (Somateria moZiss ima)  
Ø r l a n d s r e g i o n e n  e r  e t te r  d e t  e n  k j e n n e r  til p r .  i d a g  a r t e n s  
v i k t i g s t e  myte- o g  o v e r v i n t r i n g s o m r å d e  i Midt-Norge. Ærfuglen  h a r ,  
som n e v n t  u n d e r  s j Ø o r r e ,  t i l h o l d  på s t o r t  s e t t  d e  samme l o k a l i t e t e n e  
som denne .  S e l v  om t a l l e n e  ser u t  til å v a r i e r e  n o e  f r a  år til å r ,  
ser t o t a l b e s t a n d e n  v i n t e r s  t i d ,  i n n e n  o m r å d e t  t o t a l t ,  u t  til å l i g g e  
på min.  1400 i n d .  Under e n  t o t a l o p p t e l l i n g  29-30/7-78 (i m y t e p e r i o d e n )  
b l e  min.  5000-5500 i n d .  r e g i s t r e r t .  Hekker i h e l e  o m r å d e t  i v a r i e r e n d e  
a n t a l l .  Uten  5 k j e n n e  e k s a k t e  t a l l  k a n  l i k e v e l  sies a t  S t o r f o s e n  i 
v i d e s t e  f o r s t a n d  r e p r e s e n t e r e r  d e n  v i k t i g s t e  h e k k e l o k a l i t e t e n .  
SF: 558 i n d .  10-13/3-73, ca. 896 i n d .  1-2/9-73, min.  635  i n d .  7/10-73, 
443 i n d .  12-13/1-74, 689 i n d .  9-10/3-74, 587 i n d .  27-28/4-74, 148 h a n n e r  
1-3/6-74, 1164  i n d .  (+ -1730 æ r f u g l / s j Ø o r r e )  24-25/8-74, 592 i n d .  8-9/2 
-75,  609 i n d .  (+ 559 æ r f u g l / s j Ø o r r e )  19-20/4-75, 568 i n d .  24-25/1-76, 
698 12-13/3-77, 1184 i n d .  28-29/1-78, 795 i n d .  (+ 9 5 1  æ r f u g l / s j Ø o r r e )  
30/7-78. G F :  min. 200 9/2-74, 2 3 1  i n d .  20-21/4-74, 322 i n d .  (+ 1 7 1  
æ r f u g l / s j @ o r r e )  11-12/5-74, 98 i n d .  9/6-74, 1184 i n d .  (+ 192 æ r f u g l /  
s j Ø o r r e )  10-11/8-74, 2147 i n d .  æ r f u g l / s j Ø o r r e  10/8-75, 2605 i n d .  æ r f u g l /  
s j Ø o r r e  13/8-77,  3681 i n d .  æ r f u g l / s j Ø o r r e  29/7-78. UF: 248 i n d .  1 4 / 1 1  
-76,  99 i n d .  5/3-77, 7 8  i n d .  14/8-77,  ca. 1 0  i n d .  29/7-78. BF: 517 
i n d .  æ r f u g l / s j ~ o r r e  14/8-77,  462 i n d .  9/6-78, 334 i n d .  29/7-78, 468 i n d .  
13/12-70 ( J - S u . )  , 5 3 1  i n d .  24/1-71 ( J . S u . )  , 316 i n d .  14/2-71  ( J . S u . )  , 
249 i n d .  14/3-71, 1 1 3  i n d .  12/4-71 ( J . S u . ) ,  264 i n d .  14/11-71 ( J - S u . ) ,  
80  i n d .  8/5-74 ( J . S u . )  , 97 i n d .  7/5-75, 165  i n d .  11/6-75 ( J - S u . )  , 120 
i n d .  16/5-77. FF: 260 i n d .  21/4-74, 140 i n d .  12/5-74,  676 i n d .  11/8  
-74, min. 1003 i n d .  æ r f u g l / s j Ø o r r e  9/8-75, 377 i n d .  18/1-76,  263 i n d .  
13/11-76,  87 i n d .  23/1-77, 282 i n d .  (+ 401  æ r f u g l / s j Ø o r r e )  13/8-77,  
216 i n d .  12/2-78, 342 i n d .  9/6-78, 952 i n d .  (+ 96  æ r f u g l / s j Ø o r r e )  
29/7-78. 
P r a k t æ r f u g l  ( S o m a t e r i a  spee tab i l i s )  
S j ~ o m r å d e n e  r u n d t  S t o r f o s e n  s y n e s  å være  d e  v i k t i g s t e  t i l h o l d s -  
s t e d e n e  f o r  a r t e n  i TrØndelag .  E r  o b s e r v e r t  å r l i g  i t i d s r o m m e t  1973- 
1978  til f o r s k j e l l i g e  å r s t i d e r ,  men med stØrst a n t a l l  v i n t e r  o g  v å r .  
S p o r a d i s k e  o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r  o g s å  f r a  a n d r e  l o k a l i t e t e r  i n n e n  
Ø r l a n d e t .  SF: 1 0  i n d .  10-11/3-73, 5 i n d .  1-2/9-73, 4 i n d .  7/10-73,  
23 i n d .  12-13/1-74, 42 i n d .  9-10/3-74, 1 7  i n d .  27-28/4-74, 2 i n d .  1-3/6 
-74,  1 i n d .  24-25/8-74, 4 i n d .  8-9/2-75, 5 i n d .  19-20/4-75, 1 8  i n d .  
24-25/1-76, 6 i n d .  12-13/2-77, 8 i n d .  28-29/1-78, 1 i n d .  23/5-78 ( @ . S t . ) .  
GF: 7 i n d .  25/8-73, 4 i n d .  15-16/9-73, 1 i n d .  20-21/4-74, 3 i n d .  
11-12/5-74, 1 i n d .  5/3-77,  2 i n d .  22/3-78 (S.H.L. m - f l . ) .  BF: En 
f l o k k  på 56 i n d .  ( s a n n s y n l i g v i s  p r a k t æ r f u g l )  22/4-74 ( J - S u .  m . f l . ) .  
S i l a n d  (Mergus se r ru tor )  
O p p t r e r  i b e g r e n s e t  a n t a l l  til a l l e  å r s t i d e r .  Noen f å  p a r  h e k k e r  
s a n n s y n l i g v i s  u r e g e l m e s s i g .  En hunn med dununger  o b s e r v e r t  sommeren 
-74 ( I . S p )  i G r a n d e f j æ r a ,  1 hunn med 2 p u l l  25/8-73. SF: 70 i n d .  
10-11/3-73, ca. 158  i n d .  1-2/9-73,  34 i n d .  7/10-73,  62  i n d .  12-13/1-74, 
68  i n d .  9-10/3-74, 5 0  i n d .  27-28/4-74, 33  i n d .  1-3/6-74, 44 i n d .  
24-25/8-74, 49 i n d .  8-9/2-75,  33  i n d .  19-20/4-75,  23 i n d .  24-25/1-76, 
39  i n d .  12-13/2-77, 45 i n d .  28-29/1-78. GF: 3 8  i n d .  25/8-73, 66 i n d .  
15-16/9-73, 34  i n d .  20-21/4-74, 70 i n d .  11-12/5-74, 1 2  i n d .  9/6-74, 
103 i n d .  10-11/8-74, 72 i n d .  7-8/9-74,  6 1  i n d .  5-6/10-74, 62  i n d .  1 0 / 8  
-75, 9 i n d .  13-14/11-76, 2 i n d .  5/3-77,  5 5  i n d .  13/8-77. U F :  25 i n d .  
14/11-76,  1 0  i n d .  5/3-77, 2 7 . i n d .  14/8-77.  FF: 29 i n d .  21/4-74, 7 i n d .  
12/5-74 ,  4 i n d .  9/8-75,  22 i n d .  18/1-76,  6 i n d .  13/11-76,  6 i n d .  13 /8  
-77, 10  i n d .  12/2-78,  3 i n d .  9/6-78,  9 i n d .  29/7-78. BF: ( A l l e  o b s e r -  
v a s j o n e r  a v  J - S u . )  1 9  o p p t e l l i n g e r  f o r e l i g g e r  med f r a  1-14 i n d .  til 
f o r s k j e l l i g e  å r s t i d e r .  
Laksand (Mergus merganser) 
Forekommer t i l f e l d i g  o g  s p a r s o m t .  O b s e r v a s j o n e r  b a r e  f r a  Grande- 
f j æ r a  ( h Ø s t o b s e r v a s j o n e r )  o g  B r e k s t a d f j æ r a  ( v i n t e r -  o g  v å r o b s e r v a s j o n e r ) .  
GF: 3 i n d .  25/8-73, 1 i n d .  7-8/9-74, 23 i n d .  10/8-75.  BF: ( A l l e  ob- 
s e r v a s j o n e r  a v  J.Su.) 1 i n d .  19/4-70, 1 i n d .  12/4-71,  1 i n d .  13/2-72, 
4 i n d .  12/3-72,  2 i n d .  25/2-73,  4 i n d .  20/12-73, 2 i n d .  22/1-74. 
Gravand ( Tadorna tadorna) 
En a v  k a r a k t e r f u g l e n e  i d e  f l e s t e  f j æ r e o m r å d e r  i n n e n  Ør l ands -  
r e g i o n e n .  området h u s e r  u t e n  t v i l  d e n  stØrste og  m e s t  k o n s e n t r e r t e  
b e s t a n d  i TrØndelag .  T e l l i n g e r  v i s e r  a t  t o t a l t  c a .  150-200 i n d .  h a r  
t i l h o l d  h e r  i f o r p l a n t n i n g s t i d e n .  Hvor s t o r  d e l  a v  det te  som er hek- 
kende  f u g l  er v a n s k e l i g  å s i  m e d  s i k k e r h e t ,  a n s l a g s v i s  40-60 p a r .  I 
g u n s t i g e  ( m i l d e )  v i n t r e  o v e r v i n t r e r  e n k e l t e  i n d i v i d e r .  V a n l i v g i s  i n n -  
f i n n e r  hovedtyngden om v å r e n  s e g  r u n d t  m i d t e n  a v  m a r s ,  d e  s i s t e  
i l Ø p e t  a v  sep tember .  SF: 1 i n d .  10-11/3-73, 3 i n d .  9-10/3-74, 54 
i n d .  27-28/4-74, 44 i n d .  1-3/6-74,  4 1  i n d .  25-26/3-75 (S.H.L. m . f l . ) ,  
47 i n d .  19-20/4-75, 39 i n d .  11/4--76 (E.L. m - f l . )  , 30 i n d .  2-3/4-77 
(S .H .L .  m - f l ' . ) ,  32 i n d .  21-22/6-76, 11 i n d .  30/7-78. GF: 35 i n d .  
25/8-73, 3 i n d .  15-16/9-73, 11 i n d .  27/2-74 ( J - S u . ) ,  95  i n d .  20-21/4 
-74,  1 0 9  i n d .  11-12/5-74, 77 a d .  + 23 p u l l .  9/6-74, 1 9  i n d .  10-11/8-74, 
3 i n d .  7-8/9-74, 39 i n d .  28/3-75 ( E . L .  m - f l . ) ,  27 i n d .  10/8-75 ,  27 i n d .  
27/9-75 (K.OV. m - f l . )  , 76  ind .  13/4-76 (S.H.L. m - f l . )  , 6 1  i n d .  4/4-77 
( G . B .  m - f l . ) ,  38 i n d .  13/8-77 ,  43 i n d .  25-26/3-78 ( @ . S t .  m . f l . ) .  UF: 
1 4  i n d .  17/3-74 (P .M.Ø . ) ,  1 0  i n d .  14/8-77, 11 i n d .  29/7-78, 22 i n d .  
2/9-78. BF: 3 1  i n d .  12/4-71 ( J . S u . ) ,  23 i n d .  17/3-73 ( J - S u . ) ,  29 i n d .  
4/4-74 ( J e s u . )  , 40 i n d .  22/4-74 ( J - S u . )  , 23  i n d .  1/8-74 ( J - S u . )  , 3 i n d .  
15/12-74 (J .%.) ,  38 i n d .  7/5-75 ( J .Su . )  , 42 i n d .  11 /6 ,75  ( J - S u . )  , 22 
i n d .  30/7-75 (J.%.) 1 2  i n d .  14/8-75,  1 i n d .  21/1-76 ( R - S k . ) ,  1 6  i n d .  
16/3-76 ( J - S u . ) ,  1 i n d .  3/1-77 (R.Sk. ) ,  20 i n d .  23/3-77 ( J - S u . ) ,  18 i n d .  
16/5-77 ( J - S u . ) ,  3 i n d .  14/8-77,  25 i n d .  9/6-78, 9 i n d .  3/9-78. FF: 
4 i n d .  21/4-74, 5 i n d .  12/5-74, 1 i n d .  18/1-76 ( R - S k . ) ,  1 0  i n d .  9/6-78,  
16  i n d .  29/7-78. 
Grågås  (Anser a n s e r )  
O p p t r e r  s p e s i e l t  i t r e k k t i d e n e  hØst  o g  v å r  på S t o r f o s e n  og i 
G r a n d e f j æ r a  i v a r i e r e n d e  a n t a l l .  Andre steder i n n e n  o m r å d e t  o p p t r e r  
d e n  m e r  s p o r a d i s k .  Dessu ten  e r  d e t  v a n l i g  a t  a r t e n  t r e k k e r  i stØrre o g  
mindre  f l o k k e r  i n n o v e r  d e  s t o r e ,  å p n e  åke rmarkene  p å  s e l v e  Ø r l a n d e t  f o r  
b e i t i n g .  Oversomrende,  ikkeforplantningsdyktige i n d i v i d e r  (i småf lok-  
k e r )  h a r  d e  s is te  å r e n e  h o l d t  til p å  n o r d s i d e n  av  S t o r f o s e n .  Sommeren 
1978 b l e  t o  g r å g j e s s f a r n i l i e r  m e d  i k k e - f l y v e d y k t i g e  u n g e r  o b s e r v e r t  p å  
n o r d s p i s s e n  av  s e l v e  S t o r f o s e n .  D e t  e r  s a n n s y n l i g  a t  disse h a r  h e k k e t  
p å  s e l v e  S t o r f o s e n  e l l e r  p å  noen a v  s m å ~ y e n e  l e n g r e  n o r d Ø s t  mot  Grande- 
holmene,  J u l d a g e n e .  SF: ca. 458 i n d .  1-2/9-73, 1 2 1  i n d .  7/10-73, 30 
i n d .  27-28/4-74, 27 i n d .  1-3/6-74, 110 i n d .  24-25/8-74, 412 i n d .  7-8/9 
-74 ( @ . Å l .  m . f l . )  , 9 i n d .  21-22/6-75, 90  i n d .  11/4-76 (E.L. m - f l . )  , 1 7  
i n d .  2-3/4-77 (S.H.L. m . f l . ) ,  98  i n d .  14/8-77 (G.B. m - f l . ) ,  27 i n d .  23/5 
-78 ( @ . S t . ) ,  54 i n d .  10/6-78 (K.B.  & O.F.) , 5 8  i n d .  30/7-78. GF: 7 i n d .  
25/8-73, 68  i n d .  15-16/9-73, c a .  30 i n d .  1/11-73 (K.Ov.),  38  i n d .  20-21/4 
-74,  1 7  i n d .  10-11/8-74, 120  i n d .  29/8-74 ( I . S p . ) ,  ca. 200 i n d .  31/8-74 ' 
( I .  N a . ) ,  c a .  230 i n d .  7-8/9-74, 22 i n d .  5-6/10-74, 3 i n d .  28/3-75 
(K.Ov. m - f l . )  , 2 i n d .  7/2-76 (K.Ov. m . f l . )  , 1 3  i n d .  13/4-76 (S.H.L. 
m - f l . ) ,  28 i n d .  25/4-76 (N.O.F.) . U F :  1 i n d .  14/11-76. BF: ( A l l e  
o b s e r v a s j o n e r  av J - S u . )  1 i n d .  14/11-71, 4 i n d  22/4-74, 5 i n d .  5 /9  
-74,  3 i n d .  21/4-77. 
s ing gås ( B r a n t a  berniela) 
En f l o k k  på 55-60 i n d .  h o l d t  til i G r a n d e f j æ r a  15/9-73 (O.F., 
T.B. m - f l . ) .  
H v i t k i n n g å s  ( B r a n t a  ~ U C O ~ S ~ S  ) 
En o b s e r v a s j o n  f r a  G r a n d e f j æ r a :  e n  f l o k k  på 75-80 i n d .  t r a k k  
no rdove r  r e t t  o v e r  f j æ r e m r å d e t  d e n  21/4-74. 
~ o r t n e b b g å s  (Anser f. b r a c h ~ n n c h u s )  
E t t  e n s l i g  i n d i v i d  på S t o r f o s e n  7/10-73 og e n  f l o k k  p å  6 i n d .  
5-6/10-74 i G r a n d e f j æ r a .  
Sangsvane  (Cygnus c y g n u s )  
O p p t r e r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  u n d e r  t r e k k e t  v å r  og hØst. V a n l i g v i s  
b l i r  s angsvanen  o b s e r v e r t  p å  g r u n t  vann i f j æ r e s o n e n ,  men h o s t e n  1977 
b l e  e n  f l o k k  p å  o p p t i l  40 i n d .  o b s e r v e r t  b e i t e n d e  p å  s t u b b å k r e r  f l e r e  
s t e d e r  i n n o v e r  s e l v e  O r l a n d e t  (R .  S k . ,  R . D . ) .  SF: 2 i n d .  7/10-73, 
3 i n d .  12-13/1-74, 1 i n d .  24-25/1-76, 3 i n d .  12-13/2-77, 1 i n d .  28-29/1 
-78. G F :  2 i n d .  9/2-74,  1 i n d .  5-6/10-74, 1 9  i n d .  13/4-76 (S.H.L. m.fl.) , 
4 i n d .  25/4-76 (N.O.F.) , 5 i n d .  5/3-77,  7 i n d .  4/4-77 (S.H.L. m - f l . )  , 11 
i n d .  22/3-77 (S.H.L. m - f l . ) ,  1 9  i n d .  25-26/3-78 (@.S t .  m - f l . ) .  UF: 10 
i n d .  20/1-74 o g  17/2-74 (P.M.0.) , 1 3  i n d .  5/3-77. BF: ( A l l e  o b s e r v a -  
s j o n e r  av J . S u . )  4 i n d .  22/11-70, 2 i n d .  14/3-71,  2 i n d .  12/4-71,  4 i n d .  
23/12-71, 4 i n d .  22/1-74, 24 i n d .  21/4-77. 
Spurvehauk ( A c c i p i t e r  n i s u s  
SF: 4 i n d .  1-2/9-73, 1 i n d .  19-20/4-75, 1 i n d .  24-25/1-76. 
GF: 1 i n d .  3/9-74 ( I . S p ) ,  1 i n d .  4/4-77 (G.B. m . f l . ) ,  1 i n d .  25/9-77. 
HØnsehauk ( A c c i p i t e r  g e n t i  lis) 
SF: 9 i n d .  b l e  o b s e r v e r t  1-2/9-73. D e  samme i n d i v i d e n e  b l e  t r o -  
l i g  o b s e r v e r t  ved f l e r e  a n l e d n i n g e r ,  1 i n d .  24-25/1-76, 1 i n d .  12-13/2 
-77, 1 i n d .  28-29/1-78. GF: 1 i n d .  5/3-77. FF: 1 i n d .  16/9-73, 1 i n d .  
13/11-76. 
SF: 1 ad.  12-13/1-74, 2 ad .  9-10/3-74, 1 ad.  27-28/4-74. BF: 
1 juv. 23/1-77 ( K e t i l  V a l d e ) .  
Ar ten  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  innen  s t o r e  d e l e r  a v  området ,  til f o r -  
s k j e l l i g e  å r s t i d e r .  SF: 1 i n d .  1-2/9-73, 1 i n d .  7/10-73, 2 i n d .  12-13/1 
-74, 2 i n d .  8-9/2-75, 4 i n d .  19-20/4-75, 2 i n d .  24-25/1-76, 3 i n d .  12-13/2 
-77, 4 i n d .  28-29/1-78, 3 i n d .  23/5-78 ( 0 - S t . ) ,  1 i n d .  30/7-78. GF: 1 i n d .  
27/2-74 ( J - S u . ) ,  1 i n d .  11-12/5-74, 2 i n d .  7-8/9-74, 3 i n d .  5-6/10-74, 
2 i n d .  5/3-77, 5 i n d .  4/4-77 (G.B. m - f l . ) .  UF: 3 ind.  5/3-77, 2 ind .  2/9 
-78. BE': 1 i n d .  23/3-78 (S.H.L. m - f l . ) ,  1 i n d .  3/9-78. FF: 3 i n d .  
18/1-76, 1 i n d .  29/7-78. 
Myrhauk ( C i r c u s  cyaneus)  
GF: 1 i n d .  11/9-74 (1 .Na . ) .  
Vandrefalk  ( F a l c o  peregenus) 
Fem hØstobservas joner ,  a l l e  f r a  Grandef jæra:  1 i n d .  15-16/9-73, 
L i n d .  4/9-74 (I.Sp.), 1 i n d .  7-8/9-74, 1 i n d .  26/9-75 (K.Ov. m . f l . ) ,  
1 i n d .  ( u s i k k e r )  1/10-77 (T. Le. ) . 
J a k t f a l k  (FaZco m s t i c o Z u s  ) 
SF: 1. i n d .  12-13/1-74, 1 i n d .  9-10/3-74, 1 i n d .  13-14/9-75 
(S.H.L. m - f l . ) .  G F :  1 i n d .  ( J - R a . ) .  
Dvergf a l k  (FaZco coZwnbaris ) 
G F :  1 i n d .  25/8-73, 5 i n d .  15-16/9-73, 1 i n d .  10-11/8-74, 1 i n d .  
3/9-74 og 11/9-74 ( I . N a . ) ,  2 i n d .  5-6/10-74. 
SF: 2 i n d .  19-20/4-75, 1 i n d .  24-25/1-76, 1 i n d .  11/4-76 (E.L. 
m - f l . )  . GF: 1 i n d .  4/9-74 ( I . S p . )  , 1 i n d .  22/9-74 og 25/9-74 (1-Na.) . 
V a k t e l  (Coturnux c o t u r n i x )  
1 i n d .  h o r t  s p i l l e n d e  30-31/7-78 ved S t o r f o s e n  gods ,  S t o r f o s e n .  
Å k e r r i k s e  (Crex crex) 
Arten er hØrt s p i l l e n d e  ved 2-3 a n l e d n i n g e r  på sensommeren i 
tidsrommet 1975-77 på S t o r f o s e n  (opp lysn inger  f r a  l o k a l b e f o l k n i n g e n ) .  
SothØne (FuZica atra) 
BF: 1 i n d .  21/4-77 ( J - S u . ) .  
~ j e l d  (Haematopus o s t r a Z e q u s  
T a l l r i k  hekkefug l  l a n g s  de  f l e s t e  f j æ r e -  og s t randområder ,  på  
e n k e l t e  holmer og s m å ~ y e r  og dyrkamark. Dessuten f u n g e r e r  mange f j æ r e -  
områder som r a s t e p l a s s e r  under  t r e k k e t .  Det e r  i k k e  u v a n l i g  a t  e n k e l t -  
i n d i v i d e r  og småflokker  o v e r v i n t r e r .  SF: 166 i n d .  10-11/3-73, ca .  98 
i n d .  1-2/9-73, 1 0  i n d .  12-13/1-74, 144 i n d .  9-10/3-74, c a .  138 i n d .  
27-28/4-74, 9 1  ind.  24-25/8-74, 1 2  i n d .  8-9/2-75, 321 i n d .  25-26/3-75 
(S.H.L. m - f l . )  , c a .  166 i n d .  19-20/4-75, 283 i n d .  14-15/8-77 (G.B .  
m . f l . ) .  GF: 12 i n d .  27/2-74 ( J - S u . ) ,  58  i n d .  25/8-73, 1 4  i n d .  15-16/9 
-73, 89 i n d .  20-21/4-74, min. 50 i n d .  11-12/5-74, 88 i n d .  9/6-74, 38 i n d .  
10-11/8-74, 23 i n d .  7-8/9-74, 1 i n d .  5-6/10-74, 196 i n d .  28/3-75 (K.Ov. 
m . f l . ) ,  2 i n d .  13-14/11-76, 75  i n d .  13/8-77. UF: 1 4  i n d .  14/11-76, 
26 i n d .  14/8-77. FF: 8 8  i n d .  21/4-74, 58  i n d .  12/5-74, 3 i n d .  9/8-75, 
4 1  i n d .  13/8-77. BF: ( A l l e  o b s e r v a s j o n e r  a v  J - S u . )  21  i n d .  15/3-70, 
42 i n d .  14/3-71, 97 i n d .  12/4-71, 1 ind .  23/12-71, 37 i n d .  12/3-72, 3 
i n d .  21/1-73, 3 i n d .  25/2-73, 99 i n d .  17/3-73, 60  i n d .  4/4-74, 45 i n d .  
1/8-74, 4 i n d .  13/9-74, 186 i n d .  11/6-75, 130 i n d .  30/7-75, 66 i n d .  
16/3-76, 178 i n d .  23/3-77, 210 i n d .  21/4-77, 176 i n d .  16/5-77. 
Vipe ( Vane Z Zus vane 2 Zus 
En av k a r a k t e r f u g l e n e  b l a n t  vaderne  i området ,  s p e s i e l t  på s e l v e  
O r l a n d e t  hvor a r t e n  e r  t a l l r i k  hekkefug l  i n n o v e r  d e  f l e s t e  j o r d e r  og  
be i t emarker .  D e  oppdyrkede markene f u n g e r e r  o g s å  som v i k t i g e  r a s t e -  
og be i t eområder  under  t r e k k e t .  I p e r i o d e r  u t g j Ø r  d e  t a l l r i k e  f l o k k e n e ,  
s p e s i e l t  om h a s t e n ,  t i lsammen s a n n s y n l i g v i s  mange t u s e n  i n d i v i d e r .  
SF: 2 i n d .  10-11/3-73, ca .  246 i n d .  l-2/9-73, 87 i n d .  7/10-73, 58 i n d .  
9-10/3-74, 78 i n d .  1-3/6-74, 353 i n d .  24-25/8-74, 151  i n d .  25-26/3-75 
(S .H.L.  m . f l . )  , min. 300 i n d .  13/9-75 (S.H.L.) , ca.  206 i n d .  30/7-78. 
GF: 66 i n d .  25/8-73, ca .  303 i n d .  15-16/9-73, 201 i n d .  9/6-74, min. 
330 i n d .  10-11/8-74, 592 i n d .  7-8/9-74, c a .  100 i n d .  5-6/10-74, 21  i n d .  
13-14/11-76, ca. 104 i n d .  13/8-77. UF: 225 i n d .  14/8-77, 156 ind .  
29/7-78. FF: c a .  200 i n d .  16/9-73, min. 1 4  i n d .  12/5-74, 136 ind .  
9/8-75, 1 0  i n d .  13/11-76, ca. 268 i n d .  13/8-77. BF: A l l e  o b s e r v a s j o n e r  
av  J - S u . )  3 i n d .  14/3-71, 1 i n d .  19/11-72, 2 i n d .  17/3-73, 180 ind .  
1/8-74, 100 i n d .  17/8-74, 80 i n d .  5/9-74, 35 i n d .  7/5-75, 30 i n d .  11/6 
-75. 
Sand lo  (Charadr ius  h i a t i c u l a )  
T a l l r i k  v a d e f u l g  i d e  f l e s t e  f jæreområdene innen  r e g i o n e n ,  både 
som hekkefug l  og t r e k k g j e s t .  SF: 1 i n d .  10-11/3-73, min. 111 ind .  
1-2/9-73, i i n d .  3/10-73, 17 i n d .  1-3/6-74, 3 3  i n d .  24-25/8-74, 46 i n d .  
7-8/9-74 ( @ . Å l .  m - f l . ) ,  4 i n d .  19-20/4-75, 70 ind .  14-15/8-77 (G.B. 
m - f l . ) .  GF: 22 i n d .  25/8-73, 10 i n d .  15-16/9-73, 19 i n d .  20-21/4-74, 
24 i n d .  11-12/5-74, 6 1  i n d .  9/6-74, min. 200 i n d .  14/8-74 ( 1 - N a . ) ,  270 
id. 20/8-74 ( I .Sp . )  , 9 i n d .  28/3-75 (K.Ov. m - f l . )  , 165 i n d .  10/8-75, 
85 i n d .  13/8-77. UF: 158 i n d .  14/8-77, 38 i n d .  2/9-78. FF: 8 i n d .  
12/5-74, 3 i n d .  11/8-74, 23 i n d .  13/8-77. BF: ( A l l e  o b s e r v a s j o n e r  a v  
J . S u . )  7 i n d .  12/4-71, 14 i n d .  12/3-72, 32 i n d .  4/4-74, 75 i n d .  1 /8  
-74, 185 i n d .  17/8-74, 3 i n d .  13/9-74, 2 i n d .  11/6-75, 33 i n d .  30/3-75, 
205 i n d .  14/8-75, 1 i n d .  23/3-77. 
Tundralo  (SquataroZa s q u a t a r o  Za) 
O p p t r e r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  på  h Ø s t t r e k k e t  f r a  ca. mid ten  av  
a u g u s t  og u t o v e r .  Funnet o v e r v i n t r e n d e  e n  gang. SF: 1 0  i n d .  7/10-73, 
1 i n d .  12-13/2-77, 1 i n d .  31/7-77 (@.St .  m. f l . )  . GF: 79 i n d .  15-16/9 
-73, 17 i n d .  1/11-73 (K.Ov.), 3 i n d .  10-11/8-74, 6 i n d .  7-8/9-74, 40 
i n d .  19/9-74 ( I . S p . ) ,  c a .  30 i n d .  25/9-74 ( I . N ~ . ) ,  29 i n d .  5-6/10-74, 
1 i n d .  13-14/11-76, 1 i n d .  13/8-77. FF: 4 i n d .  16/9-73, 1 i n d .  13 /11  
-76. BF: 8 i n d .  15/9-75 ( J . S u . ) ,  11-16 i n d .  15/10-75 ( J - R a . ) ,  2 i n d .  
28 /lo-78. 
H e i l o  (PZuviaZis apzYicaria) 
K a r a k t e r a r t  under  t r e k k e t  v å r  og hØst .  H a r  i l a n g t  stØrre g r a d  
enn d e  andre  vaderne  en f o r k j æ r l i g h e t  f o r  å k r e r ,  b e i t e -  og dyrkamark 
som f u r a s j e r i n g s o m r å d e r .  De o p p t e l l i n g e r  som f o r e l i g g e r  f r a  s t r a n d -  
og f jæresonene  g i r  d e r f o r  på  l a n g t  nær e t  r i k t i g  b i l d e  av a r t e n s  t o t a l e  
oppt reden .  Uten a t  k o n k r e t e  o p p t e l l i n g e r  f o r e l i g g e r ,  e r  d e t  k l a r t  a t  
u n d e r  d e  mes t  k o n s e n t r e r t e  t r e k k p e r i o d e n e  b e n y t t e r  f l e r e  t u s e n  h e i l o  
områdene som' r a s t e p l a s s .  Ingen hekkefunn. SF: min. 198 i n d .  1-2/9 
-73, 38 i n d .  7/10-73, 2 i n d .  1-3/6-74, 132 i n d .  24-25/8-74, 5 i n d .  
30/7-78. GF: 1 4  i n d .  25/8-73, 199 i n d .  15-16/9-73, c a .  420 i n d .  11-12/5 
-74, 253 i n d .  10-11/8-74, 350 i n d .  3/9-74 ( I . S p . ) ,  350 i n d .  7-8/9-74, 
56 i n d .  5-6/10-74, 287 i n d .  10/8-75. FF: 750-800 ind .  16/9-73, 49 i n d .  
9/8-75, ca. 500 i n d .  7/8-76 (E.B. m . f l . ) ,  4 i n d .  13/8-77. BF: 25 i n d .  
13/9-74 (J .Su.1 ,  c a .  50 i n d .  2-4/12-74 ( I .Sp. )  , 1 i n d .  30/7-75, 14/8 
-75 og  15/9-75 ( J - S u . ) ,  c a .  200-300 i n d .  20/8-75 ( J - R a . )  . 
Tre  i n d i v i d e r  o b s e r v e r t  9/8-75 i Grandef jæra  (S.H.L. m . f l . ) .  
S t e i n v e n d e r  (Arenaria i n t e r p r e s )  
Oppt re r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  til a l l e  å r s t i d e r  i d e  f l e s t e  f j æ r e -  
områdene. Den n e d r e  d e l  av f jæresonen ,  t Ø r r l a g t e  svaberg  og s k j æ r ,  e r  
a r t e n s  v a n l i g s t e  o p p h o l d s s t e d e r .  D e t t e ,  sammen med a t  den f Ø r e r  en 
h e l l e r  r o l i g  og  anonym t i l v æ r e l s e  (utenom f o r p l a n t n i n g s t i d e n ) ,  gjØr a t  
a r t e n  o f t e  b l i r  o v e r s e t t .  En må d e r f o r  a n t a  a t  s t e i n v e n d e r e n  v a n l i g v i s  
o p p t r e r  i stØrre a n t a l l  enn hva o p p t e l l i n g e n e  kan t y d e  på .  R e g i s t r e r i n g  
av  rev i rhevdende  i n d i v i d e r  i j u n i  måned p å  S t o r f o s e n  og i Grandef jæra  
i n d i k e r e r  a t  h e n h o l d s v i s  ca. 1 0  og 1 5  p a r  hekker  på  d i s s e  l o k a l i t e t e n e .  
SF: 39 ind .  10-11/3-73, 20 i n d .  1-2/9-73, 39 i n d .  7/10-73, 11 i n d .  
12-13/1-74, 27 i n d .  9-10/3-74, min. 27 i n d .  27-28/4-74, 35 i n d .  1-3/6 
-74, min. 12 i n d .  8-9/2-75, 25 i n d .  19-20/4-75, 11 i n d .  21-22/6-75, 
9 i n d .  24-25/1-76, 6 i n d .  12-13/2-77, 34 i n d .  25-26/3-78 ( @ . S t .  m - f l . ) .  
GF: 8 i n d .  25/8-73, 1 i n d .  15-16/9-73, 9 i n d .  9/2-74, 11 i n d .  11-12/5 
-74, 37 i n d .  9/6-74, 2 i n d .  10-11/8-74, 48 i n d .  13-14/11-76. FF: min. 
15 ind .  21/4-74, 46 i n d .  12/5-74, 37 i n d .  4/5-75 ( R - H i .  m - f l . ) ,  12 i n d .  
18/1-76, 4 i n d .  9/6-78. BF: ( A l l e  o b s e r v a s j o e r  av J.Su.) 31 i n d .  
22/1-74, 12 i n d .  4/4-74, 55 i n d .  22/4-74, 80  i n d .  15/12-74, 1 i n d .  
14/8-75, 50 i n d .  12/11-75, 34 i n d .  16/3-76, 57 i n d .  23/3-77, 1 5  i n d .  
21/4-77. 
Meget v a n l i g  i t r e k k t i d e n e ,  s p e s i e l t  om hØsten .  E r  d e s s u t e n  e n  
a v  d e  v a n l i g s t  hekkende  v a d e f u g l e r  i n n o v e r  myrområdene på S t o r f o s e n .  
Under t r e k k e t  b e n y t t e r  a r t e n  v a n l i g v i s  d e n  Ø v e r s t e  del a v  f j æ r e s o n e n ,  
brakkvannssumper ,  g r ~ f t e r / k a n a l s y s t e m e r  og  e l l e r s  områder  d e r  d e t  f i n -  
n e s  m e r  e l ler  m i n d r e  sumpig o g  vannsyk mark. SF: 1 i n d .  10-11/3-73, 
min.  55  i n d .  1-2/9-73, 25 i n d .  7/10-73, 7 i n d .  27-28/4-74, 40 i n d .  
1-3/6-74, 1 6  i n d .  24-25/8-74, 8 i n d .  19-20/4-75, 11 i n d .  21-22/5-75. 
GF: 34 i n d .  25/8-73, 32 i n d .  15-16/9-73, 6 i n d .  20-21/4-74, 4 i n d .  
11-12/5-74, 2 i n d .  9/6-74,  3 i n d .  10-11/8-74, 1 8  i n d .  7-8/9-74, 1 6  i n d .  
17/9-74 (1.Sp.)  , 1 7  i n d .  5-6/10-74, 2 1  i n d .  10/8-75. FF: ( A l l e  o b s e r -  
v a s j o n e r  a v  J e s u . )  1 i n d .  27/10-72, 4 i n d .  22/4-74, 1 i n d .  5/9-74,  
2 i n d .  31/7-75, 7 i n d .  14/8-75,  1 i n d .  12/11-75. 
. K v a r t b e k k a s i n  ( L y m o c r y p t e s  minimus) 
E t t  i n d i v i d  o b s e r v e r t  28/9-75 i G r a n d e f j æ r a  (K.&. m - f l . ) .  
Rugde (Sco Zopax r u s  t ico  Za) 
Kun o b s e r v e r t  p å  S t o r f o s e n  h v o r  d e n  s a n n s y n l i g v i s  o g s å  hekke r .  
1 i n d .  10-11/3-73, 5 i n d .  27-28/4-74, 2 i n d .  1-3/6-74, 3 i n d .  24-25/8 
-74, 1 i n d .  21-22/6-75, 1 i n d .  28-29/1-78, 4 i n d .  22-24/5-78 ( @ . S t . ) .  
S t o r s p o v e  (Nwnenius arquata) 
Denne store v a d e r e n  som h a r  nær t i l k n y t n i n g  til m e r  e l l e r  m i n d r e  
k u l t u r p å v i r k e d e  l a n d o m r å d e r ,  f i n n e r  i n n e n  h e l e  Ør l andsområde t  egnede  
h a b i t a t e r .  Hekker i n n o v e r  å k r e r ,  b e i t e m a r k ,  myrområder o g  l y n g h e i e r .  
I t r e k k t i d e n e  o p p t r e r  a r t e n  i stØrre a n t a l l  i f jæreområdene  i Grande- 
f j æ r a .  O v e r v i n t r e r  i mindre  a n t a l l  u n d e r  g u n s t i g e  v æ r f o r h o l d .  SF: 
1 0  i n d .  10-11/3-73, min. 68  i n d .  1-2/9-73, 30 i n d .  7/10-73, 8 i n d .  
12-13/1-74, 9 i n d .  9-10/3-74, L5 i n d .  27-28/4-74, 5 1  i n d .  1-3/6-74, 
11 i n d .  24-25/8-74, 3 i n d .  8-9/2-75, min.  1 7  i n d .  19-20/4-75, min. 1 5  
i n d .  21-22/6-75, 2 i n d .  24-25/1-76, 80 ind .  11/4-76 (E.L. m - f l . ) ,  
2 ind .  12-13/2-77, 7 0  ind .  14-15/8-77 (G.B. m. f l . )  , 11 i n d .  30/7-78. 
GF: 166 ind .  25/8-73, 198 i n d .  15-16/9-73, c a .  35 i n d .  20-21/4-74, 
29 i n d .  9/6-74, 140 i n d .  19/7-74 ( I .Sp. )  , 57 i n d .  10-11/8-74, 141  i n d .  
7-8/9-74, c a .  150 i n d .  22/9-74 (I.Na.), 39 ind .  5-6/10-74, min. 100 
i n d .  22/6-75 (K.Ov. rn . f l .1 ,  151  i n d .  10/8-75, 120 i n d .  13/8-77. BF: 
( A l l e  o b s e r v a s j o n e r  av J.Su.) 17 i n d .  12/4-71, 1 i n d .  25/2-73, 3 i n d .  
4/4-74, 5 i n d .  8/5-74, 2 i n d .  1/8-74, 3 i n d .  17/8-74, 2 i n d .  13/9-74, 
5 i n d .  7/5-75, 2 i n d .  11/6-75, 1 i n d .  23/3-77, 1 i n d .  21/4-77. UF: 
1 i n d .  14/11-76, 6 i n d .  5/3-77, 10 i n d .  14/8-77. FF: 12 i n d .  21/4 
-74, 7 i n d .  12/5-74, 6 i n d .  9/8-75, 1 i n d .  18/1-86, 2 i n d .  21/11-76, 
2 i n d .  13/8-77. 
småspove (Nwnenius phaeopus) 
så å . s i  a l l e  o b s e r v a s j o n e r  av  a r t e n  e r  g j o r t  midtsommers og 
u t o v e r  hos ten .  Ingen t e g n  til hekking.  SF: 1 i n d .  1-2/9-73, 2 i n d .  
24-25/8-74, 8 i n d .  7-8/9-74 ( @ . Å l .  m - f l . ) ,  7 i n d .  14-15/8-77 (G.B. 
m - f l . ) .  GF: 1 i n d .  15-16/9-73, 1 ind .  11-12/5-74, 7 i n d .  9/6-74, 
85 i n d .  19/7-74 ( 1 - S p . )  , 2 i n d .  5-6/10-74, 5 i n d .  23/6-75 (K.Ov. m. f l .1 ,  
1 i n d .  10/8-75, 2 i n d .  13/8-77. BF: ( A l l e  o b s e r v a s j o n e r  a v  J .Su.)  
2 i n d .  1/8-74, 2 i n d .  11/6-75, 5 i n d .  30/7-75. UF:  7 i n d .  29/7-78. 
I s l andsspove  (Lirnosa Zirnosa) 
O b s e r v e r t  en  rekke  ganger  i fjæreområdene p å  s e l v e  Ø r l a n d e t .  De 
f l e s t e  obse rvas jonene  e r  g j o r t  i Grandef jæra  med opp til 4 i n d i v i d e r  
s a m t i d i g .  Ved f l e r e  an ledn inger  er a r t e n  s e t t  i s p i l l f l u k t  i f o r p l a n t -  
n i n g s t i d e n  i Grandef jæra ,  men ingen  k o n k r e t e  hekkefunn e r  k o n s t a t e r t .  
GF: 1 i n d .  11-12/5-74, 4 i n d .  9/6-74, 1 i n d .  10/9-74 ( I . S p . ) ,  2 i n d .  
7/5 og 8/5-75 og  3 i n d .  11/5-75 (T.Le.) , 3 i n d .  15/5-76 ( @ . S t . ) ,  1 i n d .  
25/4-76 (T.Le.)  , 2 i n d .  17/5-77 ( @ . S t . ) ,  2 i n d .  25/5-77 (T.Le.)  . UF: 
1 i n d .  29-30/3-69 ( R . S k . ) ,  1 i n d .  2/9-78. BF: 1 ind .  19/4-70 (R .Sk . ) ,  
1 i n d .  12/3-72 ( J . S u . ) .  
Lappspove (Limosa Zapponica 
En rek.ke o b s e r v a s  j o n e r  f o r e l i g g e r  f r a  d e  f l e s t e  u n d e r s a k t e  f j æ r e -  
områdene. V a n l i g s t  og mest t a l l r i k  p å  v å r t r e k k e t .  En v i n t e r o b s e r v a -  
s j o n  f r a  F l a t n e s f j æ r a .  SF: 8 i n d .  1-2/9-73, 2 i n d .  7/10-73, 127 i n d .  
27-28/4-74, 15 i n d .  25-26/3-75 (S.H.L. m . f l . ) ,  79 i n d .  19-20/4-75, 1 8  
i n d .  3/4-77 (S.H.L. m - f l . ) ,  2 i n d .  30/7-78. GF: 11 i n d .  25/8-73, 
6 i n d .  15-16/9-73, 7 i n d .  1/11-73 ( K - O v . ) ,  c a .  129 i n d .  20-21/4-74, 
l 0 0  i n d .  22/4-74 ( I - S p . )  , 90 i n d .  6/5-74 ( I - S p . )  , 53 i n d .  11-12/5-74, 
25 ind .  31/7-74 ( I . S p . ) ,  3 i n d .  10-11/8-74, 1 i n d .  7-8/9-74, ca .  10 i n d  
5-6/10-74, 20 i n d .  28/3-75 (E.L. m - f l . ) ,  ca. 75 i n d .  13/4-76 (S.H.L. 
m . f l . )  , c a .  75 i n d .  4/4-77 (G.B. m . f l . )  , 4 i n d .  13/8-77, 20 og 23 i n d .  
25/3 og  26/3-78 ( @ . S t .  m - f l . ) .  FF: 93  i n d .  21/4-74, 4 i n d .  12/5-74, 
min. 36 i n d .  4/5-75 (0.Ry. m - f l . ) ,  1 i n d .  18/1-76. BF: 15 i n d .  19/4 
-70 (J.Su.) , 9 i n d .  12/3-72 ( J .Su . )  , 35 i n d .  4/4-74 ( J .Su . )  , 45 ind .  
22/4-74 (J .Su.)  , 8 i n d .  8/5-74 ( J .Su . )  , 1 0  i n d .  1/8-74 ( J - S u . )  , 6 i n d .  
5/9-74 ( J - S u . ) ,  7 i n d .  7/5-75 ( J - S u . )  , 2 i n d .  30/7-75 ( J - S u . )  , 2 i n d .  
15/9-75 (J .%.) ,  1 i n d .  12/11-75 ( J . S u . ) ,  46 i n d .  23/3-77 (J .Su.)  , 1 9  
i n d .  4/4-77 (S.H.L. m.fl.1 . 
GF: 1 i n d .  20/8-74 ( I . S p . ) ,  2 i n d .  31/8-74 (1.Na.). U F :  2 i n d .  
14/8-77. BF: 1 i n d .  30/7-75 ( J - S u . ) .  
Oppt re r  til a l l e  å r s t i d e r  i t i l d e l s  b e t y d e l i g  a n t a l l .  Uten a t  
b e v i s  f o r e l i g g e r ,  e r  d e t  mye som ta ler  f o r  a t  d e  o v e r v i n t r e n d e  i n d i v i -  
d e r  t i l h Ø r e r  den i s l a n d s k e  r a s e n  (T. t .  r o b u s t a ) .  Få k o n k r e t e  hekkefunn, 
men r o d s t i l k e n  e r  e n  k a r a k t e r f u g l  i hekkesesongen, s p e s i e l t  p å  S t o r f o s e n  
og i Grandef jæra .  P; S t o r f o s e n  o p p t r e r  a r t e n  også  i n n o v e r  d e  s t Ø r r e  myr- 
s t r e k n i n g e n e ,  mens den  e l l e r s  v a n l i g v i s  h o l d e r  tii i s t r a n d s o n e n .  An- 
s l a g s v i s  15-20 p a r  hekker  på  hver av l o k a l i t e t e n e  S t o r f o s e n  og Grande- 
f j æ r a .  SF: 12 i n d .  10-11/3-73, 88 i n d .  1-2/9-73, 59 i n d .  7/10-73, 1 8  
i n d .  12-13/1-74, 12 i n d .  9-10/3-74, 11 i n d .  27-28/4-74, 38 i n d .  1-3/6-74, 
59 i n d .  24-25/8-74, 2 1  i n d .  8-9/2-75, 37 i n d .  25-26/3-75 (S.H.L. m . f l . ) ,  
20 i n d .  19-20/4-75, 22 i n d .  20-21/6-75, 22 i n d .  24-25/1-76, 6 i n d .  
12-13/2-77, '37 i n d .  14-15/8-77 (G.B. m - f l . ) ,  3 i n d .  28-29/1-78, 35 i n d .  
30/7-78. GF: 105 i n d .  25/8-73, 8 9  i n d .  15-16/9-73, 5 1  i n d .  9/2-74, 
ca .  90 i n d .  27/2-74 ( J . S u . ) ,  44 i n d .  20-21/4-74, 22 i n d .  11-12/5-74, 
44 i n d .  9/6-74, 37 i n d .  10-11/8-74, 134 i n d .  7-8/9-74, c a .  150 i n d .  22/9 
-74 ( I . N a . ) ,  min. 150 i n d .  5-6/10-74, 9 i n d .  10/8-75, 175 i n d .  13-14/11 
-76, 88 i n d .  13/8-77. U F :  5 i n d .  14/11-76, 9 i n d .  5/3-77, 37 i n d .  14/8  
-77, 13 i n d .  29/7-78, 62 i n d .  2/9-78. FF: 36 i n d .  21/4-74, 16 i n d .  
12/5-74, 94 i n d .  9/8-75, 23 i n d .  18/1-76, 82 i n d .  13/11-76, ca. 33 i n d .  
23/1-77, 53  i n d .  13/8-77, 10 i n d .  12/2-78, 2 i n d .  9/6-78. BF: ( A l l e  
o b s e r v a s j o n e r  a v  J - S u . ,  u n n t a t t  28/10-78) 12 i n d .  15/3-70, 24 i n d .  
14/3-71, 4 1  i n d .  12/4-71, 74 i n d .  14/11-71, 13  i n d .  23/12-71, 3 i n d .  
21/1-72, 16 i n d .  13/2-72, 68 i n d .  12/3-72, 7 i n d .  21/1-73, 26 i n d .  25/2 
-73, 39 i n d .  17/3-73, 1 6  i n d .  20/12-73, 29 i n d .  22/1-74, 12 i n d .  11/6 
-75, 24 i n d .  30/7-75, 49 i n d .  14/8-75, 23 i n d .  23/3-77, 48 i n d .  28/10 
-78 (O.F.). '  
S o t s n i p e  ( T r i n g a  e r y t h r o p u s )  
Kun hØs tobservas joner  f r a  Grandef jæra .  3 i n d .  29/8-74 ( I . S p . ) ,  
1 i n d .  31/8-74 (1.Na.)  , 1 i n d .  7-8/9-74, 1 i n d .  11/9-74 ( I .Na . )  , 2 i n d .  
15/9-74 ( I . N a . ) ,  1 i n d .  17/9-74 ( I . S p . ) ,  1 i n d .  5-6/10-74, 1 0  i n d .  7/8 
-76 (E.B. m. f l .1 .  
G l u t t s n i p e  ( Tringa n e b u z a r i a )  
Oppt re r  f å t a l l i g  under h o s t t r e k k e t ,  kun t o  v å r o b s e r v a s j o n e r .  
SF: 6 i n d .  1-2/9-73, 2 i n d .  7/10-73, 1 i n d .  24-25/8-74, 2 ind .  14/8 
-77 (G.B .  m . f l . ) .  G F :  8 i n d .  25/8-73, 9 i n d .  15-16/9-73, 2 i n d .  
5/5p74 ( R - H ~ .  m . f l . ) ,  3 i n d .  15/5-74 ( 1 - S p . ) ,  1 i n d .  9/6-74, 5 i n d .  
10-11/8-74, 8 i n d .  7-8/9-74, 1 3  i n d .  10/9-74 (I.Sp.), 1 i n d .  4/5-75 
( R . H i .  m . f l . )  , 6 i n d .  1.0/8-75, 1 i n d .  13/8-77, 5 i n d .  16-17/8-77 (S.H.L. 
m - f l . ) .  UF:  1 i n d .  14/7-77, 14 i n d .  2/9-78. BF: 1 i n d .  30/7 og  
31/7-75 (J .Su.  ) . 
O b s e r v e r t  meget f å t a l l i g  under t r e k k e t .  SF: 2 i n d .  1-2/9-73, 
1 i n d .  1-3/6-74, 2 i n d .  24-25/8-74. GF: 1 i n d .  7-8/9-74. UF: 1 i n d .  
14/8-77. FF: 1 i n d .  13/8-77. BF: 2 i n d .  14/8-75 (J .Su.)  . 
Denne a r k t i s k e  vaderen  o p p t r e r  i t i l d e l s  s t o r t  a n t a l l  i d e  f l e s t e  
f jæreområdene p å  a r l a n d e t ,  s p e s i e l t  under  h ø s t t r e k k e t .  E n k e l t e  år h a r  
småflokker  oversomret .  O v e r v i n t r i n g  kan f i n n e  s t e d  under g u n s t i g e  vær- 
f o r h o l d .  SF: min. 140 i n d . 1 - 2 / 9 - 7 3 ,  1 9  i n d .  7/10-73, 1 i n d .  27-28/4 
-74, 75 ind .  13/9-75 (S.H.L. m . f l . ) .  GF: c a .  107 i n d .  25/8-73, ca. 
475 i n d .  15-16/9-73, 22 i n d .  1/11-73 (K.Ov.) ,  27 i n d .  9/6-74, 50 i n d .  
h e l e  sommeren -74 ( 1 - S p . ) ,  39 i n d .  7-8/9-74, 16 ind .  23/6-75 (K.Ov. 
m - f l . ) ,  33 i n d .  10/8-75, 6 3  i n d .  28/9-75 (K.Ov. m - f l . ) ,  c a .  45 i n d .  7/8 
-76 (E.B. m . f l . )  . UF: 18 i n d .  2/9-78. FF: 2 i n d .  4/5-75 ( R . H ~ .  m - f l . )  , 
9 i n d .  18/1-76. BF: 4 i n d .  22/1-74 ( J - S u . ) ,  60  i n d .  4/4-74 (Rask .  m. 
f l . ) ,  60 i n d .  22/4-74 ( J .Su .  m . f l . ) ,  3 1  i n d .  1/8-74 ( J . S u . ) ,  c a .  50 i n d .  
12/8-74 ( I . N a . )  , ca. 140 i n d .  2/9-74 ( I . N a .  ) , 250 i n d .  5/9-74 ( J - S u . )  , 
75 i n d .  7/5-75 ( J - S u . )  , 47 i n d .  30/7-75 ( J - S u . )  , 50 i n d .  14/8-75 ( J - S u . )  , 
150 i n d .  15/9-75 ( J . S u . ) ,  44 i n d .  12/11-75 ( J . S u . ) ,  42 i n d .  2/9-78. 
F j æ r e p l y t t  ( C a l i d r i s  maritima) 
Denne l i l l e  vaderen ,  med overve iende  s m å s p r a g l e t  og  l i t e  iØyne- 
f a l l e n d e  f j æ r d r a k t ,  e r  l e t t  å o v e r s e .  Har som o f t e s t  t i l h o l d  på d e  
s a m m e  l o k a l i t e t e r  som s t e i n v e n d e r e n ,  n e d e r s t  i f jæresonen  på t Ø r r l a g t e  
s k j æ r ,  svaberg  0.1. De t o  a r t e n e  er  v i n t e r s  t i d  o f t e  å f i n n e  i blandede 
f l o k k e r .  Oppt re r  i stØrst a n t a l l  i B r e k s t a d f j æ r a .  SF: 33 i n d .  10-11/3 
-73, 6 i n d .  7/10-73, 2 i n d .  12-13/1-74, 1 0  i n d .  9-10/3-74, 23 i n d .  
27-28/4-74, 4 i n d .  1-3/6-74, 1 i n d .  8-9/2-75, 11 ind .  19-20/5-75, 31 
i n d .  24-25/1-76, 28 i n d .  12-13/2-77. GF: ca .  30 i n d .  1/11-73 (K.Ov.) ,  
ca .  400 ind .  9/2-74, min. 200 i n d .  27/2-74 ( J . S u . ) ,  8 i n d .  20-21/4-74, 
17 i n d .  11-12/5-74, 7 i n d .  21/5-74 ( 1 - S p . ) ,  1 i n d .  10/8-75, min. 1 i n d .  
13-14/11-76, 5 i n d .  5/3-77. FF: c a .  90 i n d .  21/4-74, 2 i n d .  12/5-74, 
1 i n d .  11/8-74, 34 i n d .  4/5-75 ( R . H i .  m - f l . ) ,  1 i n d .  9/8-75, 1 i n d .  
18/1-76, 35 i n d .  13/11-76, 7 i n d .  23/1-77. UF: min. 60 i n d .  5/3-77. 
BF: ( A l l e  o b s e r v a s j o n e r  a v  J - S u . ,  u n n t a t t  5/4-74) 52 i n d .  15/3-70, 
28 i n d .  13/12-70, 42 i n d .  24/1-71, 124 i n d .  14/2-71, 214 i n d .  14/3-71, 
147 i n d .  12/4-71, 38 i n d .  14/11-71, 62 i n d .  23/12-71, 146 i n d .  21/1-72, 
136  i n d .  13/2-72, 169  i n d .  12/3-72, 82 i n d .  17/12-72, 142 i n d .  21/1-73, 
236 i n d .  25/2-73, 98 i n d .  20/12-73, 242 i n d .  22/1-74, 261 i n d .  4/4-74, 
500 i n d .  5/4-74 ( I - S p . ) ,  350 i n d .  15/12-74, 100 i n d .  12/11-75, 256 i n d .  
16/3-76, 9 1  i n d .  23/3-77. 
Oppt re r  i h a y s t  v a r i e r e n d e  a n t a l l  f r a  å r  til år  under  h Ø s t t r e k k e t .  
Sees  s p o r a d i s k  om våren .  SF: 1 0  i n d .  1-2/9-73, 3 i n d .  7/10-73. GF: 
12 i n d .  25/8-73, 1 4  i n d .  15-16/9-73, 4 i n d .  21/5-74 ( 1 - S p . ) ,  3 i n d .  
10-11/8-84, 42 i n d .  3/9-74 ( 1 - S P . ) ,  c a .  50 i n d .  3/9-74 (I.Na.), 6 i n d .  
13/8-77. FF: 6 i n d .  12/5-74. UF: 4 i n d .  14/8-77, 355 i n d .  2/9-78. 
BF: 25 i n d .  17/8-74 ( J . S u . ) ,  5 ind .  5/9-74 ( J . S u . ) ,  4 i n d .  2-4/12-74 
( ~ . s p . ) ,  1 i n d .  30/7 og  31/7-75 ( J . S u . ) ,  ca. 140-160 i n d .  24/8-75 
( J . R a . ) ,  151  i n d .  3/9-78. 
Temmincksnipe ( C a l i d r i s  t e m i n c k i i )  
Oppt re r  s p o r a d i s k  og f å t a l l i g  i t r e k k t i d e n e .  SF: 3 i n d .  1-3/6 
-74, 1 i n d .  14/8-77 (G.B. m - f l . ) .  GF: 3 i n d .  10-11/8-74, 2 i n d .  
26/8-74 ( 1 . S p . ) .  BF: 1 i n d .  17/8-74 (J .%.).  
Myrsnipe ( C a l i d r i s  a l p i n a l  
Den av  småvaderne som o p p t r e r  i stØrst a n t a l l ,  s p e s i e l t  i hØst- 
t r e k k e t ,  men i n d i v i d a n t a l l e t  s v i n g e r  s t e r k t  f r a  å r  til å r .  F l u k t s p i l l  
( j u n i  -74) ved noen sumpige b e i t e m a r k e r  som g r e n s e r  ned mot f jæresonen  
i Grandef jæra ,  kan t y d e  p å  a t  noen få p a r  kan hekke i området.  Over- 
v i n t r e r  s p o r a d i s k .  SF: min. 175 i n d .  1-2/9-73, 105 i n d .  7/10-73, 
7 ind .  1-3/6-74, 25 i n d .  24-25/8-74, 143 i n d .  7-8/9-74 ( @ . Å l .  m . f l . ) ,  
162 i n d .  22/9-74 (E-Hu. m . f l . ) ,  1 4 1  i n d .  13/9-75 (S.H.L. m - f l . ) .  GF: 
15 i n d .  1/2-73 ( J - S u . ) ,  38 i n d .  25/8-73, ca .  530 i n d .  15-16/9-73, c a .  
40 i n d .  1/11-73 (K-Ov.), 44 i n d .  11-12/5-74, 40 i n d .  16/5-74 ( 1 - S p . ) ,  
22 i n d .  9/6-74, 17  i n d .  10-11/8-74, 1349 i n d .  7-8/9-74, ca. 500 ind .  
10/9-74 ( I . S p . ) ,  187 i n d .  5-6/10-74, 18 i n d .  10/8-75, 643 i n d .  28/9-75 
(K.Ov. m.fl.). UF: 20 i n d .  14/8-77, 98 i n d .  2/9-78. FF: 380-400 
i n d .  16/9-73, 1 i n d .  21/4-74, 17 i n d .  13/11-76, 1 i n d .  9/6-78. BF: 
2 i n d .  25/2-73 ( J . S u . ) ,  16 i n d .  4/4-74 ( J . S u . ) ,  115 i n d .  1/8-74 ( J - S u . ) ,  
53 i n d .  17/8-74 ( J - S u . ) ,  125 i n d .  5/9-74 ( J . S u . ) ,  5-10 i n d .  2-4/12-74 
( I . S p . ) ,  1 i n d .  7/5 og  11/6-75 ( J - S u . ) ,  1 0  i n d .  31/7-75 ( J - S u . ) ,  56 
i n d .  14/8-75 (J .Su.)  , 60 i n d .  15/9-75 ( J - S u . )  , 45 ind .  12/11-75 (J.%.) , 
8 i n d .  16/3-76 (J.%.), 16 i n d .  23/3-77 ( J .Su . )  , 88 i n d .  3/9-78. 
Tundrasnipe  ( C a l i d r i s  fermginea) 
Denne a r k t i s k e  vaderen o p p t r e r  n o r m a l t  i sparsomt a n t a l l  under  
h Ø s t t r e k k e t .  HØsten -78 v a r  den  e k s t r a  t a l l r i k .  SF: 7 i n d .  1-2/9-73. 
GF: 1 i n d .  15-16/9-73. U F :  353 i n d .  2/9-78. BF: 130 i n d .  3/9-78. 
SandlØper ( C a l i d r i s  a l b a )  
O p p t r e r  f å t a l l i g  p å  h Ø s t t r e k k e t .  SF: 2 i n d .  7/10-73, 3 i n d .  
21-22/6-75. GF: 1 i n d .  15-16/9-73. BF: 6 i n d .  14/8-77. FF: 1 4  
i n d .  16/9-73. 
I i n d .  10-11/8-74 i Grandef jæra .  1 i n d .  14/8-75 i Uthaugfjæra 
( J . S u . ) .  
Brushane (PhiZomachus pugnax) 
Brushanen o p p t r e r  i stØrst a n t a l l  i t r e k k t i d e n e .  s p e s i e l t  om 
h o s t e n  p å  s e l v e  Ø r l a n d e t  kan den  e n k e l t e  å r  forekomme i s t o r e  f l o k k e r .  
Som h e i l o  og v i p e ,  ser også  brushanen u t  til å b e n y t t e  å k r e r  og  b e i t e -  
mark som r a s t e p l a s s  i t i l l e g g  til fjæreområdene.  Uten a t  o p p t e l l i n g e r  
f o r e l i g g e r ,  e r  e n  l i k e v e l  k l a r  o v e r  a t  d e  s t o r e  oppdyrkede jordviddene 
på  Ø r l a n d e t  f u n g e r e r  som e n  mins t  l i k e  v i k t i g  f u r a s j e r i n g s p l a s s  under 
h Ø s t t r e k k e t ,  som fjæreområdene som omgir d i s s e  j o r d a r e a l e n e .  E n k e l t e  
d a g e r  i den  m e s t  h e k t i s k e  t r e k k t i d e n  i september/oktober  kan a n t a l l e t  
t o t a l t  komme opp i f l e r e  t u s e n  i n d i v i d e r .  Noen f å  p a r  hekker  å r l i g  på  
noen myrer p å  d e n  n o r d l i g e  d e l  av  S t o r f o s e n  (2 r e i r f u n n  -75) .  også  
o b s e r v e r t  i hekke t iden  ved noen sumpmarker mid t  i Grandef jæra ,  h v i l k e t  
kan t y d e  p å  a t  d e n  også  hekker  h e r .  SF: min. 5 3  ind .  1-2/9-73, 1 4  i n d .  
1-3/6-74, 45 i n d .  24-25/8-74, 39 i n d .  14-15/8-77 (G.B. m . f l . ) .  GF: 
c a .  70 i n d .  2/11-73 (K.Ov.), c a .  125 i n d .  25/8-73, 3 i n d .  15-16/9-73, 
7 hanner  09 .2  hunner 5/5-74 ( R - H i .  m - f l . ) ,  6 hanner  og  24 hunner 
11-12/5-74, 20 i n d .  9/6-74, c a .  20-30 hanner  18/6-74 ( 1 - S p . ) ,  216 i n d .  
10-11/8-74, 1880 i n d .  7-8/9-74, 5 hanner og  ca. 25-30 hunner 23/6-75 
(K.Ov. m - f l . ) ,  1 0  i n d .  10/8-75, 2 1  ind .  13/8-77. FF: 26 i n d .  11/8-74, 
min. 4000 i n d .  p å  e t  jo rde  o v e n f o r  f j æ r a  13/9-74 ( J . S u . ) ,  27 i n d .  
13/8-77. UF: 172 i n d .  14/8-77, 8 i n d .  29/7-78. BF: 1 4  i n d .  14/11-71 
( J . S u . ) ,  402 i n d .  5/9-74 ( J . S u . ) ,  ca .  15 i n d .  2-4/12-74 ( I . S p . ) ,  1 2  i n d .  
30/7-75 (J.Su.), 3 ind .  16/5-77 ( J - S u . ) .  Dessuten b l e  d e t  o b s e r v e r t  
( I .Sp. )  min. 1000 brushØns i e n  sump ved Ørland F l y s t a s j o n  5/9-74. 
Avose t t  (Recurvirostra a v o s e t t a )  
To i n d i v i d e r  b l e  o b s e r v e r t  i Grandef jæra  20-21/4-74. 
SvØmrnesnipe (PhaZaropus Zobatus) 
1 ind .  i Grandef jæra  18/6-74 (1 .Sp . ) .  1 i n d .  p å  S t o r f o s e n  31/7 
-77 (@.St .  m. f  l. ) . 1 i n d .  på S t o r f o s e n  14/8-77 (G.B. m. f l .  ) . 
Tyvjo ( S t e r c o r a r i u s  p a r a s i t i e u s )  
Arten . o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i mindre a n t a l l ,  s p e s i e l t  i området 
Storfosen-Grandef jæra ,  sommer og hØst. S a n n s y n l i g v i s  hekker  noen få  
p a r ,  men ingen  hekkefunn k j e n t .  SF: min. 5  i n d .  1-2/9-73, 5  i n d .  
1-3/6-74, 4  i n d .  24-25/8-74, 1 i n d .  20-21/6-75, 6 i n d .  19-21/6-75 
(S.H.L. m - f l . ) .  GF:  1 i n d .  25/8-73, 2  i n d .  9/6-74, 2  i n d .  10-11/8-74, 
3  i n d .  7-8/9-74, 1 i n d .  10/8-75. 
S t o r j o  (Stercorarius s k u a )  
To o b s e r v a s j o n e r  er k j e n t  f r a  Grandef jæra ,  s a n n s y n l i g v i s  samme 
i n d i v i d .  1 i n d .  10/9-74 (1.Sp.)  , 1 i n d .  11/9-74 ( 1 - N a . )  . 
Svar tbak  (Larus  mar inus )  
Oppt re r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  o v e r a l t  i området.  L e t t  t i l g j e n g e l i g  
næring på å k r e r  og e n g e r ,  ved f i s k e m o t t a k  (Be ian ,  Uthaug) ,  sØppelplas- 
s e r  (Breks tad ,  Uthaugf jæra)  0 . 1 . ~  gjØr s i t t  til a t  bes tanden  av både 
s v a r t b a k  og gråmåke til s i n e  t i d e r  kan være s v æ r t  hØy i f o r h o l d  til 
hva den  v i l l e  ha  v æ r t  ved "normal" n æ r i n g s t i l g a n g .  Det e r  g e n e r e l t  
v a n s k e l i g  å v i t e  hvor d e  f o r s k j e l l i g e  måker hØrer heime ved en  o p p t e l -  
l i n g ,  d a  d e  o f t e  f o r e t a r  s t o r e  f o r f l y t n i n g e r  i lØpet  a v  e n  dag.  En 
gang l i g g e r  d e  u t e  p å  sjØen, en  annen gang s i t ter  d e  i f j æ r a  e l l e r  p å  
e t  s k j æ r ,  e n  t r e d j e  gang g å r  d e  l a n g t  i n n e  p å  dyrkamarka e l l e r  de  p a t -  
r u l j e r e r  l a n g s  s t r e n d e n e  p å  j a k t  e t ter  m a t .  PA hekkep lassen  der imot .  
er f u g l e n e  l e t t e r e  å t e l l e  opp. 
D e  f a l g e n d e  o b s e r v a s j o n e r  e r  f r a  s e l v e  f jæresonen  og  sjØen u t e n f o r .  
SF: Øya h u s e r  e n  s p r e d t  hekkebestand på a n s l a g s v i s  20-30 p a r .  Dessuten 
hekker  s a n n s y n l i g v i s  e n k e l t e  p a r  p å  holmene og s m å ~ y e n e  mellom nord- 
pyn ten  av S t o r f o s e n  og  HoØya nord i Grandef jæra .  C a .  50-80 ind .  10-11/3 
-73, c a .  40 i n d .  1-2/9-73, c a .  25 i n d .  12-13/1-74, c a .  35 i n d .  9-10/3 
-74, 34 i n d .  27-28/4-74, 39 i n d .  113/6-74, 1 3  i n d .  24-25/8-74, 44 i n d .  
8-9/2-75, 34 i n d .  12-13/2-77, 19 i n d .  28-29/1-78. G F :  Ingen t e g n  til 
hekking innen s e l v e  f jæreområde t .  8  i n d .  15-16/9-73, c a .  35 i n d .  9/2 
-74, 5  i n d .  20-21/4-74, c a .  16 i n d .  11-12/5-74, 5 i n d .  9/6-74, 9  i n d .  
10-11/8-74, 7 i n d .  7-8/9-74, 12 i n d .  5-6/10-74, 16 i n d .  5/3-77, 8 i n d .  
13/8-77. FF: Ingen t e g n  til hekking innen  området.  Ca .  26 i n d .  21/4 
-74, 7 i n d .  '12/5-74, 2 i n d .  9/8-75, 3 i n d .  18/1-76, 1 i n d .  13/11-76, 
min. 15 ind .  23/1-77, 4 i n d .  13/8-77, 4 i n d .  12/2-78. UF: Ingen t e g n  
til hekking innen  området.  A n t a l l  t i l s t e d e v æ r e n d e  måker s t e r k t  p r e g e t  
av ~ Ø p p e l p l a s s e n .  12 ind .  5/3-77, 164 i n d .  14/8-77, 1 0 1  i n d .  29/7-78. 
BF: Ingen t e g n  til hekking innen  området. 6 ind.  1/8-74 (J. Su. ) , 7 
i n d .  11/6-75 (J .Su.)  , 23 i n d .  30/7-75 ( J - S u . )  , 75 i n d .  12/11-75 ( J .Su . )  , 
15 i n d .  16/3-76 ( J . S u . ) ,  180 i n d .  23/3-77 ( J . S u . ) .  
Sildemåke (Larus  fuscus) 
Ar ten  o p p t r e r  f å t a l l i g  i sommerhalvåret .  Ingen hekking.  
SF: 1 i n d .  21-22/6-75. GF: 2 i n d .  9/6-74, 3 i n d .  7-8/9-74. BF: 
20 i n d .  30/7-75 ( J . S u . )  . 
T i l  a l l e  å r s t i d e r  den m e s t  t a l l r i k e  av d e  t r e  s t o r e  måkeartene.  
E r  kun p å v i s t  hekkende på S t o r f o s e n ,  men u b e k r e f t e d e  o p p l y s n i n g e r  
t y d e r  p å  a t  en  l i t e n  k o l o n i  f i n n e s  på  en  mindre holme ( ~ å r n e t )  c a .  4 km 
r e t t  n o r d v e s t  f o r  n o r d s p i s s e n  a v  S t o r f o s e n .  PA s e l v e  S t o r f o s e n  hekker  
den i d e  b r a t t e  berghamrene på syds iden  av Fosenhe ia  ( c a .  30-40 p a r ,  
1974) . f yr områdene nord f o r  s k o l e n  h u s e r  e n  k o l o n i  på 15-20 p a r  (1978) . 
Dessuten f i n n e s  noen f å  par h e l t  på nordpynten av Øya (Lyngholmen). 
SF: 400 i n d .  10-11/3-73, maks. 236 i n d .  1-2/9-73, c a .  50 i n d .  7/10-73, 
c a .  90 indSs12-13/1-74,  c a .  2000 i n d .  9-10/3-74, ca .  150 i n d .  27-28/4 
-74, 74 i n d .  1-3/6-74, 38 i n d .  24-25/8-74, 78 i n d .  8-9/2-75, c a .  105 
i n d .  21-22/6-75, 6 5  i n d .  12-13/2-77, 78 i n d .  28-29/1-78. GF: 471 i n d .  
15-16/9-73, ca. 650 i n d .  9/2-74, min. 2000 i n d .  27/2-74 (J .Su.)  , 20 i n d .  
20-21/4-74, min. 56 i n d .  11-12/5-74, c a .  10 i n d .  9/6-74, c a .  40 i n d .  
10-11/8-74, 114 i n d .  7-8/9-74, 377 ind .  5-6/10-74, 29 i n d .  13/8-77, c a .  
300 i n d .  25-26/3-78 (@.St .  m . f l . )  . U F :  min. 300 i n d .  14/11-76, 12 
i n d .  5/3-77, 158 i n d .  14/8-77, 19 i n d .  29/7-78. FF: c a .  110 i n d .  21/4 
-74, 4 i n d .  12/5-74, 6 i n d .  4/8-75, ca .  750 i n d .  18/1-76, min. 30 i n d .  
23/1-77, 26 i n d .  13/8-77,  36 i n d .  12/2-78. BF: 17 i n d .  30/7-75 ( J - S u . )  , 
6 0  i n d .  15/9-75 ( J - S u . ) ,  250 i n d .  12/11-75 ( J . S u . ) ,  5 0  i n d .  16/3-76 ( J - S u . ) ,  
250 i n d .  23/3-77 ( J - S u . )  , 1 3  i n d .  29/7-78 
po la rmåke  ( L a r u s  huwsrboreus )  
En u n g f u g l  o b s e r v e r t  p å  S t o r f o s e n  11/4-76 (E.L.  m - f l . ) .  
O p p t r e r  t i l d e l s  t a l l r i k  i t r e k k t i d e n e ,  s æ r l i g  i n n o v e r  d e  oppdyrkede  
markene om v å r e n  og  forsommeren.  De t a l l  s o m  refereres s e n e r e  m å  bare be- 
t r a k t e s  som i n d i k a s j o n e r  p å  hva  e n  t o t a l o p p t e l l i n g  v i l l e  h a  v i s t .  F i s k e -  
måken o p p t r e r  som s p r e d t  h e k k e f u g l  i G r a n d e f j æ r a .  på S t o r f o s e n  f i n n e s  
(1978)  t re  k o l o n i e r ,  f o r u t e n  s p r e d t e  p a r  omkr ing  på hovedØya. I j u n i  -74 
b l e  t o  k o l o n i e r  o p p t a l t  på S t o r f o s e n  m e d  t i l s ammen  1 3 3  re i r ,  mens d e  s a m m e  
k o l o n i e n e  i jurl i  -75 i n n e h o l d t  226 par (S.H.L. m . f l . ) .  Begge k o l o n i e n e  l i g -  
g e r  p å  holmer s o m  er l a n d f a s t  med hovedØya v e d  f j æ r e  s jØ.  Sommeren -78 ble 
e n  ny  k o l o n i  som t a l t e  ca. 2-300 f u g l  o p p d a g e t  i e t  lynghei- /myrområde syd- 
v e s t  p å  hovedØya. SF: 2 i n d .  10-11/3-73, min .  39 i n d .  1-2/9-73, 403 i n d .  
27-28/4-74, 181 i n d .  1-3/6-74, min.  100  i n d .  19-20/4-75, ca. 300 i n d .  
21-22/6-75, min.  4500 i n d .  11/4-76 ( E - L .  m . f l . ) ,  1 i n d .  12-13/2-77. 
GF: 14  i n d .  25/8-73, ca. 180  i n d .  20-21/4-74, ca. 120  i n d .  9/6-74, 4 i n d .  
10-11/8-74, 28 i n d .  7-8/9-74, 5 i n d .  5-6/10-74, 1 2  i n d .  13/8-77. FF: ca. 
570 i n d .  21/4-74, ca. 8 0  i n d .  12/5-74. UF: 44 i n d .  14/8-77. BF: ( A l l e  
o b s e r v a s j o n e r  a v  J - S u . )  45 i n d .  13/9-74, 9 0  i n d .  30/7-75, 6 0  i n d .  23/3-77, 
50 i n d .  16/5-77. 
 ette em åke ( L a r u s  ridibundus) 
O p p t r e r  i mindre  a n t a l l  til a l l e  å r s t i d e r .  D e t  e n e s t e  t e g n  til 
h e k k i n g  var e t  e n s l i g  par p å  e n  holme på v e s t s i d e n  a v  S t o r f o s e n  sommeren 
-78 ( @ . S t . ) .  SF: 9 i n d .  1-2/9-73, 1 i n d .  1-3/6-74, 1 5  i n d .  24-25/8-74, 
l i n d .  12-13/2-77, 2 i n d .  23/5-78 ( @ . S t . ) .  GF: 1 0  i n d .  25/8-73, 3 i n d .  
20-21/4-74, 4 i n d .  11-12/5-74, 1 0  i n d .  9/6-74,  7 i n d .  10-11/8-74, 5 1  i n d .  
7-8/9-74, ca. 25 i n d .  5-6/10-74, ca. 20 i n d .  13/8-77. FF: 2 i n d .  21/4-74, 
1 0  i n d .  18/1-76,  min. 5 i n d .  23/1-77, 1 2  i n d .  12/2-78.  UF: 1 i n d .  5/3-77. 
BF: ( A l l e  o b s e r v a s j o n e r  av J . S u . )  22 i n d .  17/3-73, 14 i n d .  20/12-73, 
36 i n d .  22/1-74, 25 i n d .  4/4-74, 2 i n d .  1/8-74, 35 i n d .  13/9-74, 3 i n d .  
11/6-75, 40 i n d .  30/7-75, 10 i n d .  14/8-75, 25 i n d .  15/9-75, 32 i n d .  12/11 
-75, 11 i n d .  16/3-76, 35 i n d .  23/3-77. 
Krykkje ( R i s s a  t r i d a c t y  l a )  
Oppt re r  f å t a l l i g  og s p o r a d i s k  hØst og v i n t e r .  SF: 5 i n d .  7/10 
-73, 8 i n d .  11-12/10-75 (E.L. m - f l . ) ,  1 i n d .  24-25/1-76. GF: 3 i n d .  
10-11/8-74, 1 i n d .  5-6/10-74. BF: 3 i n d .  28/10-78. 
s v a r t t e r n e  ( ~ h ~ i d o n i a s  n i g e r )  
En observas jon  21/8-77 i Grandef jæra  (S. S t .  ) . 
M a k r e l l t e r n e  (Sterna h i rundo)  
Oppt re r  meget f å t a l l i g .  T e r n e r  e r  g e n e r e l t  meget v a n s k e l i g e  å 
artsbestemme i f e l t ,  m e d  unntak av i n d i v i d e r  som "henger" o v e r  h o d e t  p å  
o b s e r v a t o r e n  på hekkep lassen .  En må g å  u t  f r a  a t  m a k r e l l t e r n a  e r  noe 
v a n l i g e r e  enn t a l l e n e  som fØlger  s k u l l e  t i l s i .  Ingen p å v i s t  hekking,  men 
d e t  e r  s a n n s y n l i g  a t  noen f å  p a r  f i n n e s  i rØdnebbternekoloniene.  SF: 
1 i n d .  20-21/6-75. GF: 5 ind.  9/6-74, 2 ind .  10/8-75. FF: 1 i n d .  9/8 
-75. 
RØdnebbterne (Sterna p a r a d i s a e a )  
Oppt re r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  f r a  å r  til å r ,  a l t  e t t e r  n æ r i n g s t i l -  
gangen. 3-4 k o l o n i e r  f i n n e s  å r l i g  p å  mindre holmer r u n d t  S t o r f o s e n .  Opp- 
t e l l i n g e r  sommeren -74 v i s t e  a t  c a .  150 p a r  hekke t .  I 1975 b l e  106 par 
o p p t a l t  (S.H.L. m - f l . )  . Hekking f o r Ø v r i g  e r  k o n s t a t e r t  p å  holmene Smel l in-  
gen syd f o r  Gar ten.  En m å  d e s s u t e n  g å  u t  f r a  a t  s m å ~ y e n e  og holmene ved 
Grandeholmene/Juldagene huser  e n k e l t e  t e r n e k o l o n i e r ,  u t e n  a t  d e t t e  e r  under- 
sØkt. SF: ca. 276 i n d .  1-3/6-74, ca. 220 i n d .  19-21/6-75 (S.H.L. m - f l . )  , 
262 i n d .  22-23/5-78 ( Ø . S t . ) .  GF: c a .  50 i n d .  9/6-74, 5 i n d .  10-11/8-74. 
FF: 27 i n d .  13/8-77. 
Alke (AZca t o r d a )  
Oppt re r  i hØyst v a r i e r e n d e  a n t a l l  a l t  e t t e r  n æ r i n g s t i l g a n g e n  i 
h a v e t .  Sammen med lomvi ,  lunde  og a lkekonge h a r  a l k e n e  o f t e s t  t i l h o l d  
så  l a n g t  u t e  p å  h a v e t  a t  d e  i k k e  "nåes"  s k i k k e l i g  med k i k k e r t  og t e l e s k o p .  
Uten a t  a r t  e l l e r  a n t a l l  e r  s i k k e r t  f a s t s l å t t ,  e r  d e t  s p e s i e l t  v i n t e r s  t i d  
i a k t t a t t  a l k e f u g l e r  s p .  e n t e n  i f l u k t  e l l e r  l i g g e n d e  p å  e t  o f t e  u r o l i g  hav 
nord-nordvest  f o r  S t o r f o s e n  o g  i s v a e t  mellom S t o r f o s e n  og  Grandefjæra.  
Ca. 4-500 a l k e f u g l  sp .  b l e  o b s e r v e r t  n o r d v e s t  f o r   råkv våg 6/3-77 under 
meget g u n s t i g e  værforho ld  (K.Ov.). De £Ølgende o b s e r v a s j o n e r  må d e r f o r  
b a r e  b e t r a k t e s  som i n d i k a s j o n e r  på a t  a r t e n  o p p t r e r  i området.  
SF: 2 i n d .  10-11/3-73, 11 i n d .  7/10-73, 4 i n d .  12-13/1-74, 16 i n d .  9-10/3 
-74, 2 i n d .  8-9/2-75, 12 i n d .  19-20/4-75, 118 i n d .  2/4-77 (S.H.L. m - f l . ) .  
GF: 1 i n d .  11-12/5-74. FF: 1 i n d .  18/1-76. UF: 1 i n d .  14/11-76. BF: 
( A l l e  o b s e r v a s j o n e r  av  J .Su.)  9 i n d .  20/12-73, 9 ind .  22/1-74 
Alkekonge (PZotus aZZe ) 
Denne v å r  m i n s t e  a l k e f u g l  som normal t  oppholder  s e g  u t e  på d e t  
åpne h a v e t  i v i n t e r h a l v å r e t  n å r  den besØker Norskekysten,  v i l  n å r  værfor-  
holdene er f o r  u g u n s t i g e  t r e k k e  i n n  til m e r  b e s k y t t e d e  områder som b l - a .  
kystområdene r u n d t  O r l a n d e t .  På  grunn av  d e n s  r i n g e  s t Ø r r e l s e  er a l k e -  
kongen o f t e  l e t t  å o v e r s e ,  s æ r l i g  n å r  sjØen er noe u r o l i g .  FØlgende ob- 
s e r v a s j o n e r  kan nevnes:  SF: 4 i n d .  12-13/1-74, 1 i n d .  8-9/2-75, 6 i n d .  
24-25/1-76, 11 i n d .  12-13/2-77. U F :  13  i n d .  12/11-76. BF: 2 i n d .  
27/10-72 (J.Su.1.  
Lomvi (Uria aaZge) 
Kommentarene f o r  a l k e  g j e l d e r  i s t o r e  t r e k k  også  f o r  lomvi. 
SF: 3 i n d .  7/10-73, l i n d .  9-10/3-74, 2 i n d .  27-28/4-74, 5 i n d .  8-9/2-75, 
1 i n d .  19-20/4-75. UF: 2 i n d .  14/11-76. BF: ( A l l e  o b s e r v a s j o n e r  a v  J.Su.) 
8 i n d .  27/10-72, 26 i n d .  19/11-72, 17  i n d .  20/12-73, 34 ind .  22/1-74. 
T e i s t e  (Cepphus gryZZe) 
Oppt re r  i mindre a n t a l l  ved a l l e  d e  undersØkte områdene. S e l v  
om g u n s t i g e  h e k k e p l a s s e r  f i n n e s ,  i a l l e  f a l l  p å  S t o r f o s e n ,  er i n g e n  hekke- 
funn g j o r t .  SF: 10 i n d .  10-11/3-73, ca. 7 i n d .  1-2/9-73, 25 i n d .  7/10-73, 
11 i n d .  12-13/1-74, 6 i n d .  9-10/3-74, 9 i n d .  27-28/4-74, 8 i n d .  24-25/8-74, 
19 i n d .  8-9/2-75, 38 i n d .  19/20/4-75, 3 i n d .  21-22/6-75, 1 5  i n d .  24-25/1 
-76, 19 i n d .  12-13/2-77, 30 i n d .  28-29/1-77, 1 3  i n d .  30/7-78. GF: 2 i n d .  
15-16/9-73, 3 i n d .  10-11/8-74, 1 i n d .  5-6/10-74, 1 ind .  10/8-75, 1 i n d .  
13-14/11-76, 1 i n d .  5/3-77. FF: 1 0  i n d .  18/1-76, 2 i n d .  23/1-77. UF: 
( A l l e  o b s e r v a s j o n e r  av  J.Su.1 16 i n d .  27/10-72, 11 i n d .  19/11-72, 19 i n d .  
17/12-72, 34 i n d .  21/1-73, 11 i n d .  25/2-73, 4 1  i n d .  20/12-73, 37 ind .  
22/1-74. 
Lunde ( Fratercu Za arctica) 
Kommentarene under  a l k e  g j e l d e r  også  f o r  denne a r t e n .  SF: 3 I n d .  
7/10-73, 1 i n d .  9-10/3-74, 3 i n d .  27-28/4-74, 1 i n d .  8-9/2-75, 4 i n d .  
12-13/2-77. GF: 3 i n d .  5-6/10-74. UF: 1 i n d .  14/11-76, 3 i n d .  5/3-77. 
Ringdue (Co Zwnba pa Zwnbus 
Det f o r e l i g g e r  kun o b s e r v a s j o n e r  f r a  S t o r f o s e n ,  hvor  a r t e n  også  
e r  f u n n e t  hekkende (23/5-78, @ . S t . ) . -  SF: 1 i n d .  10-11/3-73, ca. 33 i n d .  
1-2/9-73, 3 ind .  27-28/4-74, 1 3  i n d .  1-3/6-74, 2 i n d .  24-25/8-74, min. 
20 i n d .  21/9-74 (E.Hu. m.f l . ) ,  4 i n d .  19-20/4-75, 8 i n d .  21-22/6-75, 4 i n d .  
15-16/11-75 (E.L. m - f l . ) ,  12 i n d .  11/4-76 (S.H.L. m . f l . ) ,  4 i n d .  23/5-78 
( @ . S t . ) .  
Tyrkerdue ( S t r e p t o p e z i a  d e c a o c t o )  
E t t  i n d i v i d  o b s e r v e r t  på S t o r f o s e n  22/9-74 (E.Hu. m . f l . ) .  To i n d i -  
v i d e r  i F l a t n e s f j æ r a  13/11-76, d e s s u t e n  4 i n d i v i d e r  ved Breks tad  23/3-78 
(S.H.L. m - f l . )  og  1 0  i n d i v i d e r  ved ~ ~ l l a / ~ u s a s e t v a t n e t  28/10-78. 
Gj Øk (CucuZus canorus 1 
Tre i n d i v i d e r  o b s e r v e r t  1-3/6-74 på Stor fosen .  
Hubro (Bubo bubo) 
Arten e r  s e t t  med jevne mellomrom innen d e t  undersØkte området. 
Hornuale (Asia o t u s  l 
E t t  overv in t rende  ind iv id  24-25/1-76 på S tor fosen .  
Jordugle (Asio f ~ m e u s  1 
To observas joner  f r a  Grandefjæra. 1 ind .  15/9-74 (1-Na.). ,  1 ind .  
4/5-75 (J-Sa. rn.fl.1. 
E t t  i nd iv id  obse rve r t  12-13/1-74 på Stor fosen .  
F l aggspe t t  (Dendrocopos major) 
Bare observas joner  f r a  S to r fosen  e r  k j e n t .  Minimum 10 s p e t t e -  
smier b l e  obse rve r t  10-11/3-73. To i n d i v i d  obse rve r t  24-25/8-74. Tre 
ind iv id  obse rve r t  20-22/9-74 (E-HU. m . f l . ) .  
sang l e r k e  (Alauda a r v e n s i s  
T i lhØrer  k a r a k t e r f u g l e n e  b l a n t  småfuglene innen d e t  undersØkte 
området. D e t  s t o r e  åpne k u l t u r l a n d s k a p e t  p å  s e l v e  Ør l ande t  og S to r fo sen ,  
og s æ r l i g  d a  bei temarkene og lynghe iene  som g r e n s e r  ned mot f jæresonen ,  
e r  meget god t  e g n e t  som hekkeplass  f o r  l e r k a .  Ved o p p t e l l i n g  a v  f u g l  i 
f jæresonene e r  d e  l e rkene  t a t t  med som h a r  h o l d t  til i overgangssonen 
mellom bei temark og Øvre d e l  av  f jæresonen.  På S t o r f o s e n  er  d e l v i s  i n d i -  
v i d e r  med t i l h o l d  innover  lyngmarkene og myrområdene også t a t t  med. 
SF: 2 ind .  10-11/3-73, ca. 3 1  i nd .  1-2/9-73, 17  ind .  7/10-73, 12 ind .  
9-10/3-74, min. 13 i nd .  27-28/4-74, 47 ind .  1-3/6-74, 10  i nd .  24-25/8-74, 
min. 74 i nd .  25-26/3-75 (K.Ov. m - f l . ) ,  100 ind .  10-11/4-76 (E.L. m - f l . ) .  
GF: 5 i nd .  25/8-73, 1 3  ind .  15-16/9-73, 1 ind .  27/2-74 ( J - S u . ) ,  12 i nd .  
11-12/5-74, 41  i n d .  9/6-74, 2 i nd .  10-11/8-74, 12 i nd .  7-8/9-74, 17 i nd .  
5-6/10-74, min. 35 i nd .  13/4-76 (S.H.L. m - f l . )  , 17 i nd .  25-26/3-78 (Ø.'s~. 
m . f l . ) ,  6 i nd .  22/3-78 (S.H.L. m . f l . ) .  FF: 1 3  i n d .  12/5-74, 2 i nd .  
13/8-77. UF: 2 i nd .  14/8-77. 
Van l i g s t e  s v a l e a r t .  I fØlge opplysn inger  f r a  gårdbrukere  på  s e l v e  
Ør l ande t  er  l åve sva l en  v a n l i g  hekkefug l  på d e  f l e s t e  t i l g j e n g e l i g e  l å v e r .  
SF: Ca .  53 i nd .  1-2/9-73, 9 i n d .  1-3/6-74, 26 ind .  24-25/8-74, 15  ind .  
7-8/9-74 ( i . Å l .  m . f l . ) ,  ca. 10 i n d .  21/9-74 ( E . ~ u . m . f l . ) ,  3 i n d .  21-22/6 
-75, 5 i nd .  20-21/6-76 (K.Ov.m.f l . ) ,  14  ind .  22-24/5-78 (@.S t . ) .  GF: 
1 i n d .  11-12/5-74, 3 i nd .  9/6-74, 6 i nd .  10-11/8-74, 3 i nd .  7-8/9-74, 
l 0  ind .  13-14/9-75 (M.K. m - f l . )  , 5 i nd .  8/8-76 (S.H.L. m.f l . )  . BF: 32 i nd .  
3/9-78. UF: 6 i nd .  2/9-78. 
Taksva le  i De Zichon urbica1 
Observer t  med jevne mellomrom, s p e s i e l t  om hØsten. Ingen hekking 
p å v i s t .  SF: 5 i nd .  1-2/9-73, c a .  1 5  i nd .  20/9-74 (E-Hu. m - f l . )  . GF: 
l ind .  9/6-74, 12 i nd .  13-14/9-75 (M.K. m - f l . )  , 5 i nd .  8/8-76 (S.H.L. m.fl .1.  
Sandsva le  ( R i p r i a  riparia) 
Kun o b s e r v a s j o n e r  f r a  S t o r f o s e n .  Mye t y d e r  på a t  a r t e n  hekker 
ved noen torvdammer p å  d e  n o r d l i g s t e  d e l e n e  av Øya. SF: 12 i n d .  1-3/6 
-74, 2 i n d .  21-22/6-75, 3 i n d .  20-21/6-76 (K.Ov.m. f l . ) ,  7 i n d .  10/6-78 
(K.B., O.F.) . 
Ravn (Corvux eorm) 
Observeres  til a l l e  å r s t i d e r .  Hekking p å v i s t  i F o s e n f j e l l e t  på  
S t o r f o s e n .  S tØrre  a n t a l l  e r  v a n l i g  ved ~ Ø p p e l p l a s s e n  Ø s t  f o r  Uthaug. 
SF: 4 i n d .  10-11/3-73, 3 i n d .  1-2/9-73, 3 i n d .  12-13/1-74, 5 i n d .  9-10/3 
-74, 4 i n d .  27-28/4-74, 9 i n d .  1-3/6-74, 6 i n d .  24-25/8-74, 3 i n d .  8-9/2 
-75, 5 i n d .  19-20/4-75, 7 i n d .  21-22/6-75, 1 i n d .  24-25/1-76, 4 i n d .  
12-13/2-77, 2 i n d .  28-29/1-78. GF: 4 i n d .  25/8-73, 6 i n d .  15-16/9-73, 
1 i n d .  20-21/4-74, 1 i n d .  11-12/5-74, 1 i n d .  10-11/8-74, 9 i n d .  7-8/9-74, 
3 i n d .  5-6/10-74, 1 i n d .  10/8-75, 1 i n d .  13-14/11-76, 2 i n d .  5/3-77, 1 i n d .  
13/8-77, 4 ind .  29/7-78. BF: 3 i n d .  23/1-77 (J.Ra.  ) . FF: 2 i n d .  18/1-76, 
2 i n d .  13/11-76. U': 3 i n d .  14/11-76, 3 i n d .  29/7-78, c a .  40-50 i n d .  
2/9-78. 
Oppt re r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  til a l l e  å r s t i d e r .  Hekking p å v i s t  på  
S t o r f o s e n  og s e l v e  Ø r l a n d e t .  De s t o r e  t Ø r r l a g t e  f jæreområdene sammen med 
å k r e r ,  e n g e r ,  ~ Ø p p e l p l a s s e r  0.1. e r  å r s a k  til a t  h e l e  Ørlandsområdet fun- 
g e r e r  som en  meget a t t r a k t i v  f u r a s j e r i n g s p l a s s  v i n t e r s  t i d  f o r  f l e r e  t u s e n  
k r å k e r .  A n t a l l  i n d i v i d e r  e r  til enhver t i d  avhengig av i s -  og snomengdene 
som dekker  l a n d s k a p e t .  SF: c a .  100 i n d .  10-11/3-73, c a .  266 i n d .  1-2/9-73, 
73 i n d .  7/10-73, ca. 250 i n d .  12-13/1-74, min. 1000 i n d .  9-10/3-74, 25 i n d .  
1-3/6-74, c a .  4 1  i n d .  24-25/8-74, ca. 440 i n d .  8-9/2-75, ca. 25 i n d .  19-20/4 
-75, 43 i n d .  21-22/6-75, min. 100 i n d .  24-25/1-76, 324 i n d .  12-13/2-77, 
min. 166 i n d .  28-29/1-78. GF:  46 i n d .  25/8-73, min. 20 i n d .  15-16/9-73, 
min. 1500 i n d .  9/2-74, min. 800 i n d .  27/2-74 (J-Su.), 17 i n d .  20-21/4-74, 
4 i n d .  11-12/5-74, 20 i n d .  9/6-74, 16 i n d .  10-11/8-74, 4 i n d .  7-8/9-74, min. 
65 i n d .  5-6/10-74, min. 65 i n d .  13-14/11-76, ca. 30 i n d .  5/3-77. UF: min. 
190 i n d .  14/11-76, min. 3000 i n d .  5/3-77, 2 i n d .  14/8-77, min. 200 i n d .  
2/9-78. FF: 3 i n d .  12/5-74, min. 493 i n d .  18/1-76, 36 i n d .  13/11-76, min. 
100 i n d .  23/1-77, min. 130 i n d .  12/2-78. BF: Ingen o p p t e l l i n g ,  men opp- 
t r e r  v a n l i g  til a l l e  å r s t i d e r .  
F l e r e  småflokker  o b s e r v e r t  på s e l v e  Ø r l a n d e t  v i n t e r e n  76/77 
(R.Sk., J . S u . ) .  2 i n d .  23/1-77 i F l a t n e s f j æ r a .  
Kaie (Coruus monedula) 
To o b s e r v a s j o n e r  f r a  S t o r f o s e n ,  1 i n d .  bart 9-10/3-74, 1 i n d .  
28-29/1-78. 
Skjære (Pica pica) 
Meget v a n l i g  ved bebyggelsen.  Vanl ig  hekkefug l .  SF: ca. 35 i n d .  
10-11/3-73, ca .  2 1  i n d .  1-2/9-73, 3 i n d .  7/10-73, 1 9  i n d .  12-13/1-74, 
1 3  i n d .  9-10/3-74, 8 i n d .  27-28/4-74, 1 0  i n d .  1-3/6-74, 9 i n d .  24-25/8-74, 
28 i n d .  8-9/2-75, min. 10 i n d .  19-20/4-75, 3 i n d .  21-22/6-75, 9 i n d .  24-25/1 
-76, 7 i n d .  12-13/2-77, 1 3  i n d .  28-29/1-78. UF: 2 i n d .  14/11-76, FF: 
2 i n d .  13/11-76, 4 i n d .  12/2-78. 
K j ~ t t m e i s  (Parus major)  
Den v a n l i g s t e  m e i s e a r t e n ,  men kun o b s e r v e r t  på S t o r f o s e n  hvor den 
hekker .  SF: 24 i n d .  10-11/3-73, 2 i n d .  1-2/9-73, 3 i n d .  12-13/1-74, 
2 i n d .  9-10/3-74, 4 i n d .  8-9/2-75, 4 i n d .  28-29/1-78. 
s låme is (Parus caeruZeus) 
SF: 22 i n d .  10-11/3-73, 4 i n d .  8-9/2-75. 
S v a r t m e i s  (Parus a ter)  
SF: 2 . i n d .  1-2/9-73, 2 i n d .  1-3/6-74, 1 i n d .  24-25/8-74, 1 i n d .  
20/6-76 (K.Ov. ) . 
SF: 1 0  i n d .  10-11/3-73, 1 i n d .  1-2/9-73, 3 i n d .  9-10/3-74, 4 i n d .  
8-9/2-75, 2 i n d .  21-22/6-75, 2 i n d .  21/6-76(K.Ov.) ,  1 i n d .  12-13/2-77, 
2 i n d .  24/5-78 ( r e i r )  ( @ . S t . )  . 
Granmeis (Parus montanus)  
SF: 1 0  i n d .  10-11/3-73, 1 i n d .  24-25/8-74. 
Gjerdesmett ( T r o g l o d y t e s  t rog2odyte . s )  
V a n l i g  til a l l e  å r s t i d e r  på S t o r f o s e n .  PA Ø r l a n d e t  f o r Ø v r i g  opp- 
t r e r  a r t e n  s p o r a d i s k  på egnede  l o k a l i t e t e r  utenom f o r p l a n t n i n g s t i d e n .  
SF: 14  i n d .  10-11/3-73, 10-15 i n d .  1-2/9-73, 4 i n d .  7/10-73, 2 i n d .  12-13/1 
-74,  6 i n d .  27-28/4-74, 2 i n d .  1-3/6-74, 2 i n d .  24-25/8-74, 3 i n d .  20-21/9 
-74 ( E . H u . m . f l . ) ,  1 i n d .  8-9/2-75, 1 7  i n d .  25-26/3-75 (K.OV. rn.fl.1, 5 i n d .  
19-20/4-75, 4 i n d .  21-22/6-75, 5 i n d .  13-14/9-75 (G .B .  m . f l . ) ,  2 i n d .  
24-25/1-76, 8 i n d .  10-11/4-76 (E.L.  m - f l . )  , 8 i n d .  ( d e r a v  1 j u v . )  19-21/6 
-76 (K.Ov. m . f l . ) ,  7 i n d .  28-29/1-78. GF: 1 i n d .  7/2-76 ( E . L .  m - f l . ) ,  1 i n d .  
26/3-78 ( Ø . S t . ) .  FF: 1 i n d .  13/11-76,  1 i n d .  23/1-77. 
V a n l i g  u n d e r  t r e k k e t .  Hekker på S t o r f o s e n .  O v e r v i n t r i n g  forekom- 
m e r .  SF: 9 i n d .  10-11/3-73, niin. 1 3  i n d .  1-2/9-73, 2 i n d .  7/10-73, 2 i n d .  
12-13/1-74, 1 i n d .  9-10/3-74, 8 i n d .  27-28/4-74, 35 i n d .  1-3/6-74,  33 i n d .  
24-25/8-74, min. 70  i n d .  21/9-74 ( ~ . B u . m . f l . ) ,  3 i n d .  19-20/4-75, 8 i n d .  
21-22/6-75, 54 i n d .  13-14/9-75 (G.B.  m - f l . ) ,  6 i n d .  24-25/1-76, 1 0  i n d .  
20-22/6-76 (K .w . ) ,  9 i n d .  28-29/1-78. GF: 1 i n d .  9/2-74, 2 i n d .  11-12/5 
-74, 1 i n d .  9/6-74, min. 100 i n d .  5-6/10-74. FF: 5 i n d .  13/11-76, 1 i n d .  
12/2-78. UF: 2 i n d .  14/11-76. 
RØdvingetros t  (Turdus i liacus ) 
Vanl ig  i t r e k k t i d e n e .  Hekker t r o l i g  på S t o r f o s e n .  SF: min. 
4 i n d .  1-2/9-73, 1 4  i n d .  27-28/4-74, 9 i n d .  1-3/6-74, 8 i n d .  24-25/8-74, 
2 i n d .  19-20/4-75, 2 i n d .  21-22/6-75, 9 i n d .  ( d e r a v  1 juv.)  19-20/6-76 
(K.ov.), 5 i n d .  22-24/5-75 (Ø.S t . ) ,  2 i n d .  28/1-78. GF: 2 i n d .  9/6-74, 
l i n d .  5-6/10-74, 5 i n d .  17/5-77 ( Ø . S t . ) .  FF: 7 i n d .  13/11-76. U F :  
min. 20 ind .  14/11-76. 
R i n g t r o s t  (Turdus t o r q u a t u s )  
Kun o b s e r v e r t  p å  S t o r f o s e n  d e r  den også  hekker  i F o s e n f j e l l e t .  
Ca .  1 5  i n d .  1-2/9-73, 3 i n d .  27-28/4-74, 2 ind .  1-3/6-74, 1 i n d .  24-25/8 
-74, 7 i n d .  21-22/6-75, 2 i n d .  14/9-75 (G.B. m . f l . ) ,  1 i n d .  10/4-76 (E .L .  
m . f l . ) ,  4 i n d .  ( d e r a v  1 juv.)  22/6-76 (K.Ov. m.fl.1. 
s v a r t t r o s t  (Turdus maruZa) 
Vanl ig  t r o s t e a r t ,  s p e s i e l t  på S t o r f o s e n .  SF: 1 i n d .  10-11/3-73, 
ca .  25 i n d .  1-2/9-73, 2 i n d .  9-10/3-74, 5 i n d .  27-28/4-74, 11 Ind. 1-3/6-74, 
4 i n d .  24-25/8-74, 2 i n d .  21/9-74 ( E . H u . m . f l . ) ,  1 i n d .  8-9/2-75, 2 i n d .  
26/3-75 ( ~ . ~ v . m . f l . ) ,  7 i n d .  10-11/4-76 (E.L. m.f l .1 ,  4 i n d .  19-20/4-75, 
8 i n d .  21-22/6-75, 7 i n d .  (de rav  1 juv . )  19-22/6-76 (K.Ov. m.fl .1 , 4 i n d .  
2-3/4-77 (G.B. m - f l . ) ,  3 i n d .  14-15/8-77 (G.B. m . f l . ) ,  4 i n d .  22-24/5-78 
( Ø s S t . ) .  GF: 1 i n d .  5-6/10-74. BF: 2 i n d .  9/6-78. 
S t e i n s k v e t t  (Oenanthe oenan the)  
Vanl ig  utenom v i n t e r h a l v å r e t .  Hekker e t ter  a l l  s a n n s y n l i g h e t  p å  
S t o r f o s e n  og i G r a n d e f j a r a .  SF: 6 i n d .  1-2/9-73, 2 i n d .  27-28/4-74, 
17 i n d .  1-3/6-74, 12 i n d .  24-25/8-74, 10 i n d .  21-22/6-75, 10 i n d .  22-23/5 
-78 ( @ . S t . ) .  GF: 5 i n d .  25/8-73, 3 i n d .  15-16/9-73, 3 i n d .  11-12/5-74, 
3 i n d .  9/6-74, il i n d .  10-11/8-74, 1 i n d .  7-8/9-74, 4 i n d .  23/6-75 (S.H.L. 
m - f l . ) ,  8 i n d .  8-9/8-75 (S.H.L. m - f l . ) ,  1 i n d .  10/8-75, 4 i n d .  13-14/9-75 
( M . K . ) ,  13  i n d .  7-8/8-76 (S.H.L. m . f l . ) ,  23 i n d .  16-17/5-77 ( @ . S t . ) .  BF: 
l id. 5/5-74 ( 0 . R y . m . f l . ) .  U F :  7 i n d .  14/8-77. FF: 2 i n d .  13/8-77. 
Buskskve t t  (Sax ico  la r u b e t r a )  
Noen f å  o b s e r v a s j o n e r  f r a  S t o r f o s e n  og Grandef jæra .  SF: 1 ind .  
1-2/9-73, 1 i n d .  1-3/6-74, 1 i n d .  24-25/8-74. GF: 4 i n d .  25/8-73, 4 i n d .  
17/5-77 (@.St .  ) . 
R Ø d s t j e r t  (Phoen icurus  phoen icurus )  
En observas jon :  2 hanner  på S t o r f o s e n  1-2/9-73. 
To o b s e r v a s j o n e r :  1 i n d .  13/9-75 (M.K.)  i Grandef jæra  og  1 hann 
22/5-78 ( @ . S t .  ) på S t o r f o s e n .  
RØdstrupe (Er  i t h a c u s  rubeeila) 
Vanlig,men f å t a l l i g  på S t o r f o s e n ,  e l l e r s  en o b s e r v a s j o n  f r a  
Grandef jæra .  SF: 5 i n d .  1-2/9-73, 4 i n d .  27-28/4-74, 2 i n d .  1-3/6-74, 
3 i n d .  24-25/8-74, 1 i n d .  21-22/6-75, 2 i n d .  18-22/6-76 (K-m. ) .  GF: 2 i n d .  
15/8-77 (G.B .  m . f l . ) .  
S i v s a n g e r  (AcrocephaZus schoenobaenus) 
To j u n i o b s e r v a s j o n e r  f r a  S t o r f o s e n :  1 i n d .  21-22/6-75, 1 i n d .  
22/6-76 (K.W.) . 
Gulsanger  (HippoZais ic ter ina)  
SF: 4 .  syngende hanner  1-3/6-74, 1 i n d .  24/5-78 (@.St.  ) . 
Tornsanger ( S y l v i a  conarmnis) 
Meget v a n l i g  p å  egnede l o k a l i t e t e r ,  s æ r l i g  p å  S t o r f o s e n .  SF: 
min. 2 i n d .  1-2/9-73, 1 9  i n d .  1-3/6-74, 8 i n d .  21-22/6-75, 1 0  i n d .  20-22/6 
-76 (K.Ov.m.f l . ) ,  8 i n d .  23-25/5-78 ( @ . S t . ) .  GF: 3 i n d .  9/6-74, 1 i n d .  
7-8/9-74, 1 i n d .  23/6-75 (S.H.L. m . f l . ) .  BF: 1 i n d .  9/6-78. UF: 1 i n d .  
14/8-77. 
Gransanaer  (PhuZZoscovus coZZubi ta)  
Vanlig,men f å t a l l i g  på egnede l o k a l i t e t e r .  SF: 1 i n d .  1-2/9-73, 
7 i n d .  27-28/4274, 8 i n d .  1-3/6-74, 1 i n d .  24-25/8-74, 1 i n d .  19-20/4-75, 
4 i n d .  21-22/4-75, 6 i n d .  22-24/5-78 (@.St.). BF: 3 i n d .  9/6-78. 
L@vsanaer (Phu Z Zoscovus t r o c h i  Zus) 
SF: min. 1 i n d .  1-2/9-73, 40 ind .  1-3/6-74, 2 i n d .  24-25/8-74, 
14 i n d .  21-22/6-75, 25 i n d .  22-24/5-78 (@.St . ) .  
O b s e r v e r t  p å  S t o r f o s e n  i barskog:  1 ind .  10-11/3-73, 2 i n d .  
1-2/9-73, 1 i n d .  9-10/3-74, 3 i n d .  24-25/8-74, 2 i n d .  8-9/2-75, 2 i n d .  
25/5-78 ( @ . S t . ) .  
Hagef luesnapper  (Muscicapa hypoleuca)  
SF: 3 i n d .  22-24/5-78 (@.St . ) .  
SF: l. i n d .  1-3/6-74. 
Vanl ig  p å  egnede l o k a l i t e t e r .  SF: 2 i n d .  10-11/3-73, 3 i n d .  
1-2/9-73, 11 i n d .  27-28/4-74, 4 i n d .  1-3/6-74, 3 i n d .  19-20/4-75, 3 i n d  
21-22/6-75, 4 i n d .  20-22/6-76 (K.ov.) , 4 i n d .  22-24/5-78 ( Ø - S t . )  . UF: 
1 i n d .  14/11-76. 
T r e p i p l e r k e  (Anthus t r i v i a l i s )  
SF: 1 i n d .  1-2/9-73. 
H e i p i p l e r k e  (Anthus pratensis) 
Oppt re r  meget v a n l i g  i t r e k k t i d e n e ,  og f i n n e s  d e s s u t e n  som s p r e d t  
hekkefugl  p å  egnede l o k a l i t e t e r  p å  S t o r f o s e n .  G e n e r e l t  e r  p i p l e r k e r  vans- 
k e l i g  å artsbestemme i f e l t  under  t r e k k e t ,  s å  mange o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r  
som p i p l e r k e r  ubestemt .  Men s a n n s y n l i g v i s  d r e i e r  d e t  s e g  o f t e s t  om h e i p i p -  
l e r k e  og s k j æ r p i p l e r k e .  SF: ( a r t e n  forekommer v a n l i g  s p r e d t )  1-2/9-73, 
min. 1 i n d .  27-28/4-74, 26 i n d .  1-3/6-74, 2 i n d .  19-20/4-75, 2 i n d .  21-22/6 
-75. GF: 4 i n d .  25/8-73, min. 33 i n d .  15-16/9-73, v a n l i g  s p r e d t  7-8/9-74, 
1 i n d .  10/8-75. FF: 7 i n d .  12/5-74. 
S k j æ r p i p l e r k e  (Anthus s p i n o l e t t a )  
Oppt re r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  til a l l e  å r s t i d e r .  I t r e k k t i d e n e  o f t e  
sammen med h e i p i p l e r k e .  Hekkefunn f r a  S t o r f o s e n .  SF: 3 i n d .  10-11/3-73, 
c a .  7 i n d .  1-2/9-73, c a .  5 i n d .  7/10-73, 3 i n d .  12-13/1-74, 14 i n d .  27-28/4 
-74, 9 i n d .  1-3/6-74, 2 i n d .  24-25/8-74, 7 i n d .  8-9/2-75, 8 i n d .  19-20/4-75, 
5 i n d .  21-22/6-75, 1 i n d .  12-13/2-77, 3 i n d .  28-29/1-78. GF: 1 i n d .  25/8 
-73, 1 i n d .  9/2-74, 1 i n d .  9/6-74, 2 i n d .  5/3-77. BF: 1 i n d .  18/1-76, 
2 i n d .  23/1-77. FF: 7 i n d .  12/5-74. 
L i n e r l e  (MotaciZZa a l b a )  
Vanlig., i v a r i e r e n d e  a n t a l l ,  utenom v i n t e r h a l v å r e t .  SF: c a .  51  
i n d .  1-2/9-73, 1 3  i n d .  27-28/4-74, 11 ind .  1-3/6-74, 21  i n d .  24-25/9-74, 
9 i n d .  19-20/4-75, 8 i n d .  21-22/6-75, 16 ind .  22-23/5-78 ( @ . S t . ) .  GF: 
2 i n d .  20-21/4-74, 5 i n d .  11-12/5-74, 3 i n d .  9/6-74, ca .  40 i n d .  13-15/8-77 
(G.B. m - f l . ) .  UF: 1 i n d .  14/8-77. 
G u l e r l e  (Motaci  ZZa f lava) 
FF: 1 i n d .  16/9-73. 
S idensvans  (Bombyci ZZa g a r m Z u s )  
Min. e t t  i n d i v i d  ved B r e k s t a d f j æ r a  28/10-78. 
S tær  ( S t u m u s  vuZg&s ) 
Oppt re r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  til a l l e  å r s t i d e r ,  men er  s p e s i e l t  
t a l l r i k  i t r e k k t i d e n e .  De t a l l  som kommer fram g i r  på  l a n g t  nær e t  r i k t i g  
b i l d e  av d e n  t o t a l e  mengde s t æ r  s o m  p a s s e r e r  Ø r l a n d e t .  I t r e k k t i d e n e  er 
d e t  til s i n e  t i d e r  o b s e r v e r t  t u s e n e r  av  stær i n n o v e r  å k r e r  og enger  ( d i s s e  
kommer i k k e  med i o p p t e l l i n g e n e  f r a  s e l v e  f j æ r e - / s t r a n d s o n e n ) .  Dessuten 
s k i f t e r  f lokkene  o f t e  oppholdss ted ,  h v i l k e t  g jØr  o p p t e l l i n g e r  v a n s k e l i g .  
I mi lde  og  s n Ø f a t t i g e  v i n t r e  er d e t  v a n l i g  a t  f l o k k e r  p å  100 i n d .  og m e r  
kan o v e r v i n t r e .  SF: c a .  30 i n d .  10-11/3-73, 412 i n d .  1-2/9-73, 253 ind.  
7/10-73, 18 i n d .  12-13/1-74, 6 1  i n d .  9-10/3-74, 9 i n d .  1-3/6-74. 114 i n d .  
24-25/8-74, ca .  1 0  i n d .  8-9/2-75,ca. 166 i n d .  21-22/6-75, 38 i n d .  24-25/1 
-76, 7 i n d .  28-29/1-78. GF: 1 9  i n d .  25/8-73, 11 i n d .  9/2-74, ca .  2000 i n d .  
20-21/4-74, 14 i n d .  11-12/5-74, min. 300 i n d .  9/6-74, ca. 137 i n d .  10-11/8 
-74, f l e r e  hundre ind .  7-8/9-74 og 5-6/10-74, ca. 30 ind .  5/3-77, ca .  900 
i n d .  13/8-77. UF: F l e r e  f l o k k e r  obs .  14/11-76. BF: Ar ten  er  o b s e r v e r t  
u t e n  a t  d a t a  f o r e l i g g e r .  FF: min. 16 ind .  12/5-74, min. 100 i n d .  18/1-76, 
min. 100 i n d .  13/11-76, 8 i n d .  23/1-77, ca .  180 i n d .  12/2-78. 
GrØnnf i n k  (Ch Zoris c h  l o r i s  
V a n l i g  til a l l e  å r s t i d e r ,  s p e s i e l t  på S t o r f o s e n .  SF: 36 i n d .  
10-11/3-73, min. 1 9  i n d .  1-2/9-73, 9 i n d .  7/10-73, 30-35 i n d .  12-13/1-74, 
2 i n d .  9-10/3-74, 1 0  i n d .  27-28/4-74, 5 i n d .  1-3/6-74, 5 i n d .  24-25/8-74, 
3 1  i n d .  7-8/9-74 ( Ø . A l . m . f l . ) ,  26 i n d .  21-22/9-74 (E.Hu. m - f l . ) ,  c a .  35 i n d .  
8-9/2-75, 22 i n d .  19-20/4-75, 11 i n d .  21-22/6-75, 30 i n d .  24-25/1-76, 1 9  
i n d .  1114-76 (E.L. m . f l . ) ,  1 4  i n d .  20-22/6-76 ( ~ . ~ v . m . f l . ) ,  2 i n d .  12-13/2 
-77,  7 i n d .  2-3/4-77 (G.B. m . f l . ) ,  3 i n d .  28-29/1-78, 2 i n d .  22-24/5-78 
( K . O v . m . f l . ) .  GF: 1 0  i n d .  9/2-74. FF: 3 i n d .  18/1-76,  4 i n d .  23/1-77. 
S t i l l i t s  ( C a r d u e l i s  c a r d u e l i s )  
GF: 1 i n d .  15-16/9-73. 
GrØnns i s ik  ( C a r d u e l i s  s p i n u s )  
SF: min. 1 0  i n d .  25/3-75 (K.Ov.m.f l . ) ,  1 i n d .  21/6-76 ( ~ . o v . r n . f l . ) .  
SF: c a .  30  i n d .  28/3-75 ( E . L .  m . f l . )  . 
T o r n i r i s k  ( C a r d u e l i s  cmnabina) 
En hann r i n g m e r k e t  på S t o r f o s e n  8/10-77 u n d e r  e n  N .0 .F . - ekskur s jon .  
B e r a i r i s k  (Cardue l i s  f l av i ros t r i s  ) 
Meget v a n l i g  til a l l e  å r s t i d e r  o g s å  s o m  h e k k e f u g l  i d e  s y d v e n d t e  
b e r g s k r e n t e n e  p å  s y d s i d e n  a v  S t o r f o s e n .  Hekkefunn o g s å  i e n  l i t e n  haug 
no rd  i G r a n d e f j æ r a .  SF: c a .  300 i n d .  1-2/9-73, min. 400 i n d .  7/10-73, 
6 6  i n d .  27-28/4-74, 54 i n d .  1-3/6-74, ca. 7 2 1  i n d .  24-25/8-74, ca. 90  i n d .  
19-22/9-74 ( ~ . ~ u . m . f l . ) ,  33 i n d .  21-22/6-75, ca. 150  i n d .  26-28/9-75 (E.L.  
m.fl.), c a .  300 i n d .  11/10-75 (E .L .  m . f l . ) ,  c a .  30 i n d .  20-22/6-76 ( K - O v . ) ,  
6 i n d .  12-13/2-77, ca. 8 5  i n d .  13-15/8-77 (G.B. m - f l . ) .  GF: 33 i n d .  25/8 
-73, ca. 20 i n d .  15-16/9-73, 1 0  i n d .  3/4-74 (J-Su.), 7 i n d .  20-21/4-74, 
9 i n d .  7-8/9-74, ca. 270 i n d .  5-6/10-74, min. 26 i n d .  4/5-75 ( O . R y . m . f l . ) ,  
ca. 43 i n d .  10/8-75, 85 ind .  8-10/8-75 (S.H.L. m . f l . ) ,  30 i n d .  15/9-75 
( J . S u . ) ,  17 i n d .  14/9-75 (M.K. m - f l . ) ,  6 i n d .  13-14/11-76, c a .  37 i n d .  
4/4-77 (G.B. m . f l . ) ,  3 i n d .  13/8-77. BF: 2 i n d .  5/5-74 ( 0 . R y . m . f l . ) .  
FF: 29 i n d .  21/4-74, 9 i n d .  12/5-74, 1 i n d .  9/8-75, 3 i n d .  13/11-76, 17 
i n d .  13/8-77. UF: 7 1  i n d .  14/8-77. 
G r å s i s i k  ( C a r d u e l i s  f ~ m e a )  
SF: ca. 20 i n d .  24-25/8-74, 1 5  i n d .  26/3-75 ( ~ . ~ v . m . f l . ) ,  1 i n d .  
19-20/4-75, 1 i n d .  21-22/6-75, c a .  50 i n d .  11-12/10-75 (E.L. m . f l . ) ,  5 i n d .  
13/8-77 ( G . B .  m - f l . )  . G F :  35 i n d .  9/8-75 (S.H.L. m .  f l . )  , min. 44 i n d .  
23/3-78 (S.H.L. m - f l . ) .  
Dompap ( P y r r h u l a  p y r r h u l a )  
SF: 6 i n d .  10-11/3-73, 1 ind.  8-9/2-75, 2 i n d .  12/10-75 (E.L. 
m - f l . ) ,  1 ind .  24-25/1-76, 9 i n d .  12-13/2-77, 17  i n d .  28-29/1-78. 
Bokfink (F r ing i l l a  c o e l e b s )  
Ar ten  o b s e r v e r t  i mindre a n t a l l  p å  S t o r f o s e n :  2 i n d .  1-2/9-73, 
6 i n d .  27-28/4-74, 8 i n d .  1-3/6-74, 2 i n d .  24-25/8-74, 4 i n d .  19-20/4-75, 
5 i n d .  21-22/6-75, 2 i n d .  11/4-76 (E.L. m. f l .1 ,  7 ind .  20-22/6-76 (K.Ov. 
m . f l . ) ,  1 0  i n d .  22-24/5-78 ( @ . S t . ) .  
B jØrkef i n k  ( F r i n g i  ZZa m o n t i f r i n g i  Zla) 
Oppt re r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l .  SF: min. 4 i n d .  1-2/9-73, 2 i n d .  
24-25/8-75, min. 2 i n d .  24-25/1-76, 1 i n d .  20/6-76 (K.OV. m - f l . ) ,  min. 25 
i n d .  15/8-77 (G.B. m - f l . )  . GF: 4 i n d .  7-8/9-74, 1 ind .  5-6/10-74, 1 i n d .  
10/8-75, 7 ind .  14/9-75 (M.K. m . f l . ) ,  11 i n d .  17/8-77 (S.H.L. m . f l . ) .  
FF: ca. 300 i n d .  13/8-77. 
G u l s p u r v  (Emberiza e i t r inel la)  
O p p t r e r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  til a l l e  å r s t i d e r .  SF: 47 i n d .  
10-11/3-73, 7 i n d .  1-2/9-73, 2 i n d .  7/10-73, 8 ind.9-10/3-74,  5 i n d .  
27-28/4-74, 1 0  i n d .  1-3/6-74, 1 6  i n d .  24-25/8-74, 9 i n d .  19-22/9-74 (E-Hu. 
m - f l . ) ,  56  i n d .  8-9/2-75, 1 2  i n d .  25-26/3-75 (K .Ov .m. f l . ) ,  11 i n d .  19-20/4 
-75, 4 i n d .  21-22/6-75, 8 i n d .  11-12/10-75 (E.L. m - f l . ) ,  c a .  109  i n d .  
24-25/1-76, 32 i n d .  10-11/4-76 (E.L.  m . f l . ) ,  7 i n d .  21-21/6-76 (K.Ov. m . f l . ) ,  
1 2  i n d .  2-3/4-77 (G.B. m . f l . ) ,  25  i n d .  28-29/1-78, 5 i n d .  22-23/5-78 ( @ . S t . ) .  
GF: 1 i n d .  5-6/10-74, ca. 1 0  i n d .  27/3-75 (E.L. m - f l . ) .  BF: 1 8  i n d .  
18/1-76 .  FF: 2 i n d .  13/11-76,  2 i n d .  12/2-78. 
S i v s p u r v  (Ember iza  s c h o e n i c l u s )  
O p p t r e r  f å t a l l i g .  SF: 3 i n d .  1-2/9-73, 5 i n d .  1-3/6-74, 4 i n d .  
24-25/8-74, 1 i n d .  19/9-74 ( E - H U .  m . f l . ) ,  5 i n d .  21-22/6-75, 1 0  i n d .  
20-22/6-76 ( ~ . o v . m . f l . ) ,  1 i n d .  3/4-77 (G.B.  m . f l . ) ,  3 i n d .  13-15/8-77 
(G.B. m . f l . ) .  GF: 1 i n d .  25/8-73,  3 i n d .  9/6-74, 3 i n d .  8-9/8-75 (S.H.L. 
m - f l . )  , 7 i n d .  7/8-76 (S.H.L. m - f l . )  , 1 3  i n d .  16-17/5-77 ( @ . S t . ) .  
Lappspurv  ( C a l e a r i u s  Zapponicus)  
GF: 1 i n d .  28/4-68 ( R - s k . ) ,  8 i n d .  10-11/8-74, 1 i n d .  13-14/11-76. 
O b s e r v e r e s  r e g e l m e s s i g  i t r e k k t i d e n e .  SF: ca. 8 5  i n d .  7/10-73, 
1 i n d .  20/9-74 ( E . H u . m . f l . ) ,  c a .  75 i n d .  25-26/3-75 ( K . O v . m . f l . ) ,  c a .  35 
i n d .  19-20/4-75, 3 i n d .  27/9-75 (E.L.  m - f l . ) ,  4 i n d .  11-12/10-75 ( E . L .  m . f l . ) .  
GF: 1 i n d .  15-16/9-73, 3 i n d .  20-21/4-74, min. 215 i n d .  5-6/10-74, min. 
35 i n d .  28/3-75 (E.L. m - f l . ) ,  1 i n d .  18/8-75 (S.H.L. m - f l . ) ,  22 i n d .  13 /9  
-75 (M.K. m - f l . ) ,  40 i n d .  15/9-75 ( J - S u . ) ,  ca. 6 0  i n d .  13/4-76 ( S . H . L . m . f l . ) ,  
2 i n d .  13-14/4-76, min.  110 i n d .  5/3-77, 23  i n d .  22/3-78 (S.H.L. rn . f l . 1 .  
BF: 6 i n d .  4/3-76 ( @ . S t . ) -  UF: 2 i n d .  14/11-76. 
Gråspurv (Passer domes t ieus )  
Vanlig- ved bebyggelsen.  E n k e l t e  f l o k k e r  kan f r a  t i d  til annen 
s t r e i f e  b o r t  f r a  s e l v e  bebyggelsen b a r e  d e t  f i n n e s  noen busker  og k r a t t  å 
sØke s k j u l  i. SF: c a .  30 i n d .  10-11/3-73, 1 0  ind .  1-2/9-73, min. 20 i n d .  
7/10-73, 6 i n d .  12-13/1-74, 20 i n d .  9-10/3-74, 7 i n d .  27-28/4-74, ca. 8 5  
i n d .  24-25/8-74, ca .  130 ind .  19/9-74 ( E . H u . m . f l . ) ,  8 i n d .  8-9/2-75, 5 i n d .  
19-20/4-75, min. 35 i n d .  21-22/6-75, 16 i n d .  24-25/1-76, 3 i n d .  28-29/1-78. 
GF: 3 i n d .  10/8-75, ca. 40 i n d .  13/8-77. FF: 2 ind .  12/5-74, min. 388 
i n d .  18/1-76, min. 150 i n d .  12/2-78. 
D I S K U S J O N  
Vurdering av o r n i t o l o g i s k e  verneverd ier  
i d e  undersøkte våtmarksområdene 
Fuglefaunaen kan neppe s i e s  å ha s tØr re  Økologisk betydning enn 
andre t e r r e s t r i s k e  dyregrupper ,  men e r  r e l a t i v t  l e t t  å arbe ide  med. 
Fuglene e r  l e t t e  å observere og artsbestemme og fuglesamfunnet g jenspe i -  
l e r  dessu ten  områdets produksjon og s t r u k t u r ,  og d e t  e r  d e r f o r  mulig å 
benyt te  fuglefaunaen som i n d i k a t o r  f o r  mer g e n e r e l l e  b io log i ske  forhold .  
Det f i n n e s  ingen metode som kan g i  e t  a b s o l u t t  o b j e k t i v t  mål f o r  
den o r n i t o l o g i s k e  verneverdien i e t  område. V i  e r  avhengige av en l i s t e  
med vernekategor ie r  og v e r n e k r i t e r i e r  som d e t  undersØkte området kan vur- 
d e r e s  u t  f r a .  Det te  v i l  f o r  d e ' f l e s t e  k r i t e r i e r s  vedkommende be ty  en 
s u b j e k t i v  vurdering.  Den ende l ige  verneverdien b l i r  med andre ord en 
sub jek t iv  og t e o r e t i s k  sum av de k r i t e r i e r  vernevurderingen bygger på. 
De vernekategor ie r  og verdivurderingene som v i l  b l i  b ruk t  i d e t  falgende,  
e r  i grove t r ekk  b a s e r t  på e t  fore lØpig  f o r s l a g  f r a  J u s t  Gjessing i for -  
b inde lse  med a r b e i d e t  i de 10-års vernede vassdragene. 
1. P r o d u k t i v i t e t  og d i v e r s i t e t  (mangfold).  Vurdering på grunnlag 
av i n d i v i d t e t t h e t  og ar tsr ikdom. Områdets s t Ø r r e l s e  (dimensjon) kommer 
også under denne ka t egor i .  
2 .  Funksjon. områdets betydning som t r e k k l o k a l i t e t ,  overv in t r ings-  
område. 
3 .  ~eferanse- / typeområde .  Det e r  av  ve rd i  å bevare e t  representa-  
t i v t  u tva lg  av na tu r type r  f o r  å kunne s tude re  hvor ledes  na turen  v i r k e r  
under minst  mulig menneskelig påvirkning.  
F e l t e t  r e p r e s e n t e r e r  en g e n e r e l l  na tu r type  e l l e r  d e t  e r  represen-  
t a t i v t  f o r  ( t y p i s k  f o r )  en l andsde l ,  n a s j o n a l t  e l l e r  i n t e r n a s j o n a l t .  Her 
må vurderes  hvor s t o r  k a p i t a l  v i  h a r  av  den a k t u e l l e  na tu r type  l o k a l t  
e l l e r  n a s j o n a l t .  
4. S je ldenhet .  Området inneholder  f u g l e a r t e r  som e r  s j e ldne  e l l e r  
enestående e l l e r  som e r  i f a r e  f o r  å b l i  u t rydde t .  
5 .  Klass i sk  område/forekomst. Det h a r  f o r e g å t t  undersake lser  i 
lengre  t i d  i området og d e t  e r  Ønskelig å f o r t s e t t e  undersØkelsene ufor-  
s t y r r e t .  
6 .  ~ ~ k k e l o m r å d e .  området e r  avgjarende f o r  v i t enskape l ig  doku- 
mentasjon, t o l k i n g  og d i skus jon .  
7.  Ti ls tand.  Grad av uberØrthet. 
8. Forskningsverdi. F e l t e t  har  sær l ig  verdi  f o r  orni to logisk  
forskning. 
9. Pedagogisk betydning. Viktig for  å dr ive  undervisning i bio- 
l o g i  og Økologi. Vurderes f o r  a l l e  t r i n n  og undervisningsformer (domon- 
s t r a s j o n ,  f e l t k u r s ) ,  også selvstudium. 
Verdivurderingen. Her benyt tes  en skala  f r a  1 til 
fØlgende antakelser :  
1) Muligens av en v i s s  verdi  
2 )  Av en v i s s  verdi  
3 )  Avgjort v e r d i f u l l t  
4 )  Av meget s t o r  verdi  
5)  Av særdeles s t o r  ve rd i ,  h e l t  s p e s i e l l e  k v a l i t e t e r  
6 )  Unikt område ( in te rnas jona l  verdi )  
6 b a s e r t  på 
1. Produk t iv i t e t  og d i v e r s i t e t  
Den faun i s t i ske  d i v e r s i t e t e n  e l l e r  mangfoldet i e t  område, e r  en 
t a l l v e r d i  fremkommet ved h j e l p  av en matematisk modell som g i r  e t  ut trykk 
f o r  sammenhengen mellom a n t a l l  a r t e r  og a n t a l l  i nd iv ide r  av de u l ike  
ar tene  i e t  område. Bevanger (1978) har behandlet d e t t e  problemet inn- 
gående og d e t  v i l  her bare b l i  g i t t  en k o r t  vurdering. 
Det synes k l a r t  a t  begrepet d i v e r s i t e t  kan dekke f l e r e  t ing .  
Dahl (1974) s k i l l e r  mellom morfologisk-, a r t s -  og Økosystem-diversitet i 
forbindelse  med verneverdien f o r  e t  område. 
1. Morfologisk d i v e r s i t e t .  Enkelte p lante-  og dyrea r t e r  e r  mer 
.......................... 
egenar te te  enn andre. U t  f r a  behovet for  å bevare d i v e r s i t e t e n  i naturen,  
e r  d e t  £.eks.  v i k t i g e r e  å bevare kongeØrnen enn a l l e  våre meisearter  
( s e l v  om d e t t e  også, av andre grunner, kan være av s t o r  betydning).  U t  
f r a  Ønsket om å bevare den morfologiske d i v e r s i t e t e n  i e t  område v i l  ikke 
a l l e  a r t e r  rangere l i k t ,  d e t  g je lde r  å bevare e t  s å  v i d t  spektrum som 
mulig av a r t e r  og t i lpasningsformer.  Særegne a r t e r  v i l  de r fo r  p r i o r i -  
t e r e s  hØyere enn mindre s p e s i e l l e  a r t e r .  
2 .  Ar t sd ive r s i t e t .  De f l e s t e  som bruker begrepet d i v e r s i t e t ,  mener 
a r t s d i v e r s i t e t .  Innen enkel te  områder kan d e t  på e t  l i t e  a r e a l  opptre 
mange u l i k e  plante-  og dyrea te r .  U t  f r a  behovet f o r  å bevare d i v e r s i t e t e n  
i naturen ,  synes d e t  v i k t i g e r e  å bevare a r t s r i k e  enn a r t s f a t t i g e  områder. 
3 .  Økosystemdiversi te t .  I de senere  &ene e r  sØkelyset i s t a d i g  
s tØrre  grad b l i t t  r e t t e t  mot Økosystemet som verneobjekt .  For å bevare 
d i v e r s i t e t e n  m å  v i  bevare e t  stØrst mulig u t s n i t t  av va r i a s jonen  i Økosys- 
temene. Det v i l  si a t  d e t  må t a s  hensyn til a l l e  p lan te-  og d y r e a r t e r ,  
dvs .  l ages  k l a s s i f i s e r ingssys t emer  f o r  d i s s e  organismene f o r  å k l a s s i f i s e r e  
.Økosystemene. ForelØpig synes d e t t e  som en  u topisk  oppgave. 
E t  v i k t i g  element som kommer inn  under vurderingen av denne verne- 
ka tegor ien ,  e r  områdenes dimensjon e l l e r  a r e a l .  Det s i e r  seg  s e l v  a t  h v i s  
e t  våtmarksområde s k a l  n y t t e s  som matkammer, myteplass  osv. f o r  10-tusener 
av vadere og ender ,  må s t o r r e l s e n  på  d e t  funks jone l l e  a r e a l e t  s t e r k t  komme 
med i betraktningen.  Som gruntvanns- og fjæreområde, r ep re sen te re r  f - e k s .  
L den 5-6 km s t o r e  Grandefjæra e t  u n i k t  område, s p e s i e l t  på grunn av l o k a l i -  
t e t e n e s  dimensjon. 
De fore' l iggende d a t a  f r a  Ørlandet  egner  seg  d å r l i g  f o r  d i v e r s i t e t s -  
beregninger ,  d e t  v i l  d e r f o r  være nØdvendig å g i  en s u b j e k t i v  bedØrnmelse 
av d i v e r s i t e t  og p r o d u k t i v i t e t .  Det te  kan gjØres på bakgrunn av a r t s -  
l i s t e n e  f r a  de f o r s k j e l l i g e  vå tmarks loka l i t e t ene  og d e  opplysninger  v i  
forØvrig sitter inne  med om faunaen. 
Tabel l  3 g i r  en o v e r s i k t  over de v e r d i e r  som hver e n k e l t  av de 
a k t u e l l e  l o k a l i t e t e n e  e r  b l i t t  v u r d e r t  til. 
Rusasetvatn e r  e t  t y p i s k  e u t r o f t  va tn  med s t o r  organisk produk- 
s jon .  Det e r  t o t a l t  obse rve r t  100 f u g l e a r t e r  i området (Suul 1974).  
  off-/~rekstadfjæra. området e r  u tv i l somt  p roduk t iv t ,  r e l a t i v t  mange 
------------------- 
a r t e r  beny t t e r  området, i a l t  e r  71 r e g i s t r e r t  ( j f r .  Appendiks V ) .  F l a t -  
---- 
nesf jæra  har  mye til f e l l e s  med ~off- rekstad ad fjæra ( 6 2  a r t e r  e r  r e g i s t -  
- - - - - - - - 
r e r t ,  j f r .  Appendiks 111). Grandefjæra ha r  h e l t  s p e s i e l l e  k v a l i t e t e r  og 
----------- 
s t å r  i en s æ r s t i l l i n g  b l a n t  de  vå tmarks loka l i t e t ene  d e t  h e r  e r  snakk om. 
Gruntvannsområdene i t i l k n y t n i n g  til området e r  svært produktive og gir 
grunnlag f o r  en enestående og på  mange måter unik fuglefauna.  IfØlge 
Frengens t e l l i n g e r  e r  113 a r t e r  r e g i s t r e r t  i området ( j f r .  Appendiks 11). 
I Uthaugfjæra e r  57 a r t e r  obse rve r t  ( j f r .  Appendiks IV). Den ha r  fo r -  
----------- 
Øvrig f l e r e  l i k h e t s t r e k k  med ~off- r rekst ad fjæra og F la tnes f jæra .  
Stor fosen  "Øst". S l i k  d e t t e  området e r  avgrense t  ( j f r .  s. l ) ,  har  d e t  
- - - - - - - - - 
r e l a t i v t  s e t t  mange l i k h e t s t r e k k  med f . eks .  Uthaugfjæra. S tor fosen  "ves t "  
e r  e t  spes i e l t ' område  på grunn av e t  omfattende system med holmer, skjær 
og grunner som l i g g e r  innen l o k a l i t e t e n s  d e f i n e r t e  grenser .  Arealmessig 
utgjØr d e t t e  d e t  s t Ø r s t e  gruntvannsområdet ved Stor fosen  og d e t s  betydning 
f o r  b1.a. ærfugl  og s jØorre må p r e s i s e r e s .  T o t a l t  e r  133 a r t e r  obse rve r t  
( j f r .  Appendiks I ) .  
2. Funksjon 
----------- 
Det e r  v i k t i g  å ha k l a r t  f o r  seg hvi lken funksjon våtmarker har  
f o r  u l i k e  f u g l e a r t e r ,  hv i lke  l i v s b e t i n g e l s e r  en f u g l  s t i l l e r .  
For a t  en a r t  s k a l  kunne overleve må en rekke b e t i n g e l s e r  være 
oppfy l t .  Det enke l t e  i nd iv id  må f o r  d e t  fØrs te  ha t i l g a n g  på mat. Her 
i Norge, med markerte å r s t i d s v a r i a s j o n e r ,  v i l  v in t e ren ,  med kulde og snØ, 
r ep re sen te re  .en k r i t i s k  periode og en begrensning m.h.t .  muligheten f o r  
å ska f f e  t i l s t r e k k e l i g  næring. For å overleve må de  f l e s t e  fuglene der -  
f o r  f o r l a t e  l a n d e t  om hØsten og d r a  til områder hvor d e  kan ska f f e  nok 
mat. I de  f l e s t e  t i l f e l l e r  l i g g e r  overv in t r ingsplassene  lengre  sØr i 
Europa e l l e r  i Afrika.  I forhold til d y r e t s  s t Ø r r e l s e ,  e r  e t  t rekk  f r a  
Finnmark til Nord-Afrika en imponerende r e i s e .  Overv in t r ingsplassen  må 
se lv fØlge l ig  også oppfy l l e  en rekke krav både m.h.t. mat t i lgang  og beskyt- 
t e l s e .  For a t  denne r e i s e n  s k a l  lykkes,  må d e  enke l t e  fug lea r t ene  ha 
mulighet  til å r a s t e  underveis.  Ulike a r t e r  t r e n g e r  u l i k  næring, har  
u l i k e  t r e k k r u t e r  o sv . ,  og d e t  e r  d e r f o r  behov f o r  en rekke f o r s k j e l l i g e  
r a s t e p l a s s e r  d e r  fuglene kan h v i l e  og t a  opp n y t t  "brenns tof f" .  Da 
denne r e i s e n  s k j e r  både vår  og h a s t  b l i r  r a s t ep l a s sene  g j e rne  l iggende 
ved sjØen i og med a t  havet s t o r t  s e t t  e r  d e t  s t e d  de r  matt i lgangen e r  
noenlunde s t a b i l  å r e t  igjennom. 
 år fuglene kommer t i l b a k e  til hekkeområdet må de  f inne  en pas- 
sende hekkeplass s l i k  a t  a r t e n  kan fØres v ide re .  Også hekkeplassen må 
oppfy l l e  en lang rekke b e t i n g e l s e r .  Enkel te  a r t e r ,  som f - e k s .  s t o r f u g l ,  
o r r f u g l ,  dobbel tbekkasin og brushane, har  egne c p i l l p l a s s e r  som e r  
svært  v i k t i g e  under par r ings leken  og forberede lsene  til hekkingen. S l i k e  
s p i l l p l a s s e r  kan o f t e  være en begrensende f a k t o r  f o r  en f u g l e a r t  på grunn 
av a t  d e t  s t i l l e s  h e l t  s p e s i e l l e  krav til den. Individene som d e l t a r  i 
s p i l l e t  e r  de s t e r k e s t e  og har  overlevd en hård v i n t e r  e l l e r  e t  l a n g t  
t rekk  og e r  d e r f o r  b e s t  sk ikke t  til å fØre a r t e n  v ide re .  
En rekke a r t e r ,  s p e s i e l t  ender  og g j e s s ,  har  en  markert  myte- 
per iode i somrierhalvåret, n å r  svingfjærene f e l l e s .  I denne t i d e n  e r  d e  
enke l t e  ind iv idene  se lv fØlge l ig  s v a r t  s å rba re  e t te rsom de ikke kan f l y .  
En t rygg  myteplass e r  d e r f o r  også av avgjØrende betydning f o r  mange a r t e r .  
Det e r  vanske l ig  å g i  en g e n e r e l l  besk r ive l se  av hv i lke  be t inge l -  
s e r  som må være o p p f y l t  f o r  å bevare en h e l  fuglefauna på grunn av d e t  
mangfold a r t e r  som f i n n e s  i denne faunaen; a r t e r  med h e l t  s p e s i e l l e  til- 
pasninger  og krav  til miljØ under de  f o r s k j e l l i g e  l i v s a v s n i t t e n e .  l år v i  
behandler våtmarksområdene i Ørlandsregionen, h a r  v i  s t r a k s  g j o r t  en 
d r a s t i s k  f a u n i s t i s k  avgrensing,  og de a r t e n e  d e t  må komme til å d r e i e  seg  
om har  r e l a t i v t  mange f e l l e s t r e k k  m.h.t. l ivsmØnster,  i og med a t  de  a l l e  
kan k a r a k t e r i s e r e s  som "vannfugl" .  Men b l a n t  d i s s e  f i n n e s  a l t  f r a  de  som 
beny t t e r  områdene som hekkeplass til de  som e r  avhengige av dem under 
t rekk  og myting. 
Nedenfor e r  s a t t  opp en o v e r s i k t  over  hv i lke  funksjoner  de u l i k e  
våtmarksområdene ( j f r .  Fig. 1) har .  Funksjonene e r  v e r d i g r a d e r t  f r a  1-6 
på fØlgende måte: 
1. Muligens av en v i s s  ve rd i  
2 .  Av en v i s s  ve rd i  
3. Avgjort  v e r d i f u l l t  
4. Av meget s t o r  v e r d i  
5. Av særdeles  s t o r  v e r d i  ( h e l t  s p e s i e l l e  k v a l i t e t e r )  
6 .  Unikt område ( i n t e r n a s j o n a l  v e r d i )  
I. Rusasetvatnet  
11. Hoff-/Brekstadfjæra 
111. Fla tnes f jæra  
I V  . Grandef jæra 
V.  Uthaugf jæra 
V I .  S tor fosen  
V I I .  S tor fosen  ( A ,  B ,  C og D )  
Verd iang ive l sene  ovenfor  v i l  i k k e  b l i  kommentert nærmere, men 
d e t  er grunn til å u n d e r s t r e k e  funksjonene og  betydningen a v  Grandef jæra  
og S t o r  fosen.  
Som d e t  t i d l i g e r e  er g i t t  u t t r y k k  f o r ,  r e p r e s e n t e r e r  Grandef jæra  
e t  meget s p e s i e l t  område og  d a  s æ r l i g  som myte- og  r a s t e p l a s s .  I s å  måte 
e r  l o k a l i t e t e n  s å  v i k t i g  a t  den må g i e s  hØyest p r i o r i t e t .  S a n n s y n l i g v i s  
m å  v i  til Danmark f o r  å f i n n e  t i l s v a r e n d e  n a t u r t y p e r .  D e t t e  innebærer  
a t  r a s t e p l a s s f u n k s j o n e n  b l i r  a v  ennå s t Ø r r e  be tydn ing .  Der for  kommer 
også  e t  s t e r k t  n a s j o n a l t  a n s v a r  i n n  i b i l d e t ,  i o g  med a t  f o r v a l t n i n g e n  
av  området i n d i r e k t e  b e t y r  f o r v a l t n i n g  av en  i n t e r n a s j o n a l  fug le fauna .  
Fremheves m å  også  S t o r f o s e n .  også  denne l o k a l i t e t e n  e r  av  stØrste 
be tydn ing  som myteområde f o r  b1 .a .  æ r f u g l  og s j Ø o r r e .  I t i l l e g g  f u n g e r e r  
den som e t  s æ r d e l e s  v i k t i g  overv in t r ingsområde  f o r  en  rekke  a r t e r ,  i 
f Ø r s t e  rekke ender .  
"For den g e n e r e l l e  og anvendte  n a t u r v i t e n s k a p  v i l  d e t  f å  Økende 
be tydn ing  å bevare  v i s s e  områder mest  mulig u r Ø r t  av menneskel ig  v i r k -  
somhet. S l i k e  områder v i l  f u n g e r e  som s å k a l t e  re fe ranseområder"  
( S p e r s t a d  e t  al. 1 9 7 1 ) .  E t t e r  som mer og  mer av n a t u r e n  på  jorden b l i r  
u t s a t t  f o r  i n n g r e p ,  e r  d e t  nØdvendig å bevare  e n  s t a n d a r d  hvor  de  s t o r e  
geo-b io log i ske  p r o s e s s e r  kan f o r e g å  noenlunde u f o r s t y r r e t .  Med d e t t e  e r  
d e t  mulig å v u r d e r e  d e  i n n g r e p  mennesket f o r e t a r  i n a t u r e n  i andre  om- 
r å d e r ,  noe som kan komme til å v i s e  seg å være av  den s t o r s t e  p r a k t i s k e  
be tydn ing  i f r a m t i d e n .  Forskningen setter s t o r e  k rav  til u b e r Ø r t h e t  n å r  
d e t  g j e l d e r  s t u d i e r  av n a t u r e n s  lovmessighet .  Som naturdokument kan en 
l o k a l i t e t  a v s p e i l e  en  s k i f t e n d e  u t v i k l i n g  f r a  t i d l i g e r e  t i d e r  og f r a m  til 
i d a g ,  d e t  v i r k e r  d a  som e t  h i s t o r i s k  dokument. Ved f o r t s a t t  å l a  d e t  
v i r k e  u r a r t ,  v i l  d e t  b l i  e t  s t a d i g  v i k t i g e r e  naturdokument som f å r  h0y 
v e r n e v e r d i .  
D e t t e  e r  i s t o r e  t r e k k  S p e r s t a d u t v a l g e t s  syn på r e f e r a n s e - /  
typeområder,  og som en  g e n e r e l l  b e t r a k t n i n g  kan d e t t e  s t å  som e t  utgangs- 
punkt .  For en u t e n f o r s t å e n d e  v i l  d e t t e  kunne f o r t o n e  seg som ren  t e o r i  
u t e n  p r a k t i s k  r e l e v a n s .  Like  f u l l t  e r  d e t t e  b l i t t  en k l a s s i s k  u t t a l e . l s e  
og i n n f a l l s p o r t  til e t  h i t t i l  l i t e  p å a k t e t  moment ved n a t u r v e r n p r i o t i -  
t e r i n g e n .  
Grandef jæra  b l i r  i g j e n  s t å e n d e  i e n  s æ r s t i l l i n g  n å r  d i s s e  b e t r a k t -  
ningsmåtene l e g g e s  til grunn.  Som t i d l i g e r e  n e v n t  f i n n e s  få ( h v i s  noen) 
t i l s v a r e n d e  l o k a l i t e t e r  i Norge og  området m å  d e r f o r  s å v e l  l o k a l t  og r e g i o -  
n a l t  som n a s j o n a l t ,  g i s  hØyeste p r i o r i t e t .  
4 .  S j e l d e n h e t  
E t  a r e a l m e s s i g  s t o r t  område som kan o p p f y l l e  f lere f u n k s j o n e r ,  
v i l  også  ha  be tydn ing  r e n t  k v a l i t a t i v t  f o r  f u g l e f a u n a e n .  Grandef jæra  er 
e n  s l i k  l o k a l i t e t .  D e r t i l  kommer den  g e o g r a f i s k e  l o k a l i s e r i n g e n  s t e r k t  
i n n  i b i l d e t .  D e  v i k t i g s t e  t r e k k r u t e n e  g å r  l a n g s  k y s t e n  og Ø r l a n d e t  
l i g g e r  d e r f o r  s t r a t e g i s k  g u n s t i g  p l a s s e r t  i f o r h o l d  til d i s s e .  S æ r l i g  e r  
d e t  i Grandef jæra  o b s e r v e r t  en  rekke  f u g l e a r t e r  som i midtnorsk sammen- 
heng må b e t r a k t e s  som s v æ r t  s j e l d e n  ( j f r .  Appendiks 11). I g j e n  må d e t t e  
området g i s  hØy p r i o r i t e t .  
5. K l a s s i s k  område/forekomst 
Ø r l a n d e t  h a r  i mange å r  t i l t r u k k e t  seg o r n i t o l o g e n e s  oppmerksom- 
h e t  på  grunn av den g e n e r e l t  r i k e  faunaen i reg ionen .  I denne sammenheng 
må s æ r l i g  R u s a s e t v a t n e t ,  Grandef jæra  og S t o r f o s e n  fremheves.  
P; bakgrunn av d e t  som t i d l i g e r e  e r  s a g t ,  v i l  d e t  g å  fram a t  
Grandef jæra  s t å r  s e n t r a l t  som o r n i t o l o g i s k  v e r n e o b j e k t  i Ørland kommune. 
Det v i l  h e r  £Øre f o r  l a n g t  å gå i n n  på noen utdypende d i s k u s j o n  om l o k a l i -  
t e t e n s  n a t u r v i t e n s k a p e l i g e  v e r d i .  E g e n t l i g  g i r  d e t  s e g  s e l v  a t  e t  oniråde 
med en  s å  mangfoldig  og r i k  f u g l e f a u n a  er a v  s t o r  v i t e n s k a p e l i g  betydning.  
O r n i t o l o g i s k  f o r s k n i n g  o m f a t t e r  e t  s t o r t  spektrum d i s i p l i n e r ,  f r a  s y s t e -  
matikk til dyrepsykolog i .  For å u t f a r e  s l i k e  s t u d i e r  er d e t  e n  f o r u t -  
s e t n i n g  a t  d e t  e r  t i l g a n g  på områder hvor s l i k  v i rksomhet  e r  p r a k t i s k  
mulig.  
7. Ti l s t and  
F e l l e s  f o r  Ørlandets  våtmarker e r  også a t  de  f l e s t e  e r  r e l a t i v t  
s t e r k t  påv i rke t  av menneskelig a k t i v i t e t .  Grandefjæra e r  f . e k s .  d e l v i s  
t Ø r r l a g t  ved oppdemming. Minst berØrt  e r  S tor fosen ,  s e l v  om d i s s e  om- 
rådene også e r  p r e g e t  av b l - a .  småbåt t ra f ikk  og t r a d i s j o n e l t  f i s k e .  
8 .  Forskningsverdi  
Her kan s t o r t  s e t t  henvises  til t i n g  som a l l e r e d e  e r  utdypet  i 
d e t  foregående. på grunn av t i l gangen  på den o r n i t o l o g i s k e  forsknings  
primære o b j e k t ,  i n d i v i d e t ,  må .både Grandefjæra og Stor fosen  p r i o r i t e r e s  
s æ r l i g  hØyt. 
9. Pedagogisk betydning 
Biologi  og Økologi e r  d e  senere  å rene  s t a d i g  b l i t t  mer a k t u e l l e  
fagområder. såde  på grunnskole- og u n i v e r s i t e t s n i v å ,  e r  d e t  behov f o r  
p r a k t i s k  undervisning i f e l t .  L o k a l i t e t e r  med sær l ig  r i k t  dyre- og 
p l a n t e l i v ,  e r  s e l v s a g t  av s t o r  betydning f o r  å kunne f o r e t a  en konsen- 
t r e r t  og r a s j o n e l l  undervisning.  Her peker Grandefjæra seg k l a r t  u t ,  
både l o k a l t  og r e g i o n a l t  og må d e r f o r  p r i o r i t e r e s  hØyt. 
Verdiregnskap f o r  d e  enke l t e  l o k a l i t e t e r  
E t  verdiregnskap b a s e r t  på de  ka t egor l e r / an t age l se r  som e r  disku-  
t e r t  på d e  foregående s i d e r  v i l  r ep re sen te re  en s k a l a  f r a  0-72. Verdiene 
i Tabel l  3 t a l e r  f o r  seg  s e l v .  Det må i m i d l e r t i d  her  s t e r k t  p r e s i s e r e s  
a t  t a l l e n e  f o r  d e  enke l t e  l o k a l i t e t e n e  i Tabe l l  3 ikke  e r  d i r e k t e  sammen- 
l i gnba re .  Hvis de  s k a l  danne b a s i s  f o r  en f o r s v a r l i g  vurdering av den 
o rn i to log i ske  verneverdien,  må d e t  f o r e l i g g e  d a t a  f r a  r e l e v a n t e  sammen- 
ligningsområder.  Forhold av betydning kan f . eks .  være om den a k t u e l l e  
l o k a l i t e t e n  e l l e r  natur typen e r  s j e l d e n  i l o k a l  e l l e r  nas jona l  sammenheng. 
Eksempelvis v i l  Rusasetvatnet  ha l a n g t  l a v e r e  verneverdi  h v i s  d e t  i 
T a b e l l  3. O r n i t o l o g i s k  v e r n e v e r d i r e g n s k a p  f o r  en  d e l  v å t m a r k s l o k a l i t e t e r  
i Ørland kommune 
V e r n e k a t e g o r i e r  
Rusase tva tn  3 11/12 3 4 4 3 2 4 4 42.5 
r off-r  rekst ad fjæra 3 11/12 3 3 2 2/3 3 3 3 34.5 
F l a t n e s f  jæra 3 11 3 3 3 2/3 3 3 3 34.5 
Grandef jæra  6 18/19 6 5 4 5 3 5 5 57.5 
Uthaugfjæra 3 9/10 3 3 2 2/3  2 3 3 31.0 
S t o r  fosen  5 17 4 3 4 4 3/4 5 4 49.5 
S t o r f o s e n ( A , B , C o g D )  2/3  7 3 3 2 2 2/3 2 3 27.5 
TrØndelagsregionen hadde v æ r t  1 0  a n d r e  t i l s v a r e n d e  l o k a l i t e t e r  - h v i l k e t  
d e t  i k k e  er. I r e a l i t e t e n  f i n n e s  b a r e  e t t  a k t u e l t  sammenligningsområde, 
L i l l e v a n n ,  Agdenes, o g  f o r  denne l o k a l i t e t e n  f o r e l i g g e r  ingen  t i l s v a r e n d e  
v u r d e r i n g .  Det e r  også  i n n l y s e n d e  a t  d e t  i k k e  e r  mul ig  å s e t t e  våtmarks- 
l o k a l i t e t e n e  i T a b e l l  3 opp mot hverandre  f o r  e n  innbyrdes  v u r d e r i n g .  Å 
b e t r a k t e  Storfosenmyra i f o r h o l d  til Grandef jæra  e l le r  R u s a s e t v a t n e t  v i l  
være l i t e  m e n i n g s f y l t .  En h a r  h e r  med a n d r e  o r d  å gjØre  med t i l d e l s  
usammenlignbare s t Ø r r e l s e r .  
P r i o r i t e r i n g  o g  f o r s l a g  til a v g r e n s i n g  a v  e v e n t u e l l e  verneområder 
U t  f r a  d e t  faktum a t  v i  h e r  h a r  å gjØre  m e d  t i l d e l s  usammenlign- 
b a r e  " s t Ø r r e l s e r " ,  e r  d e t  v a n s k e l i g  og u k o r r e k t  å f o r e t a  e n  n y a n s e r t  
p r i o r i t e r i n g  av d e  l o k a l i t e t e n e  som e r  b e h a n d l e t  i d e t  foregående.  En 
t o d e l i n g  s y n e s  i m i d l e r t i d  f o r s v a r l i g .  D e t  kan  u t e n  v i d e r e  s l å s  f a s t  a t  
G r a n d e f j æ r a  o g  S t o r f o s e n r e g i o n e n  m å  g i s  hØyes te  p r i o r i t e t .  D e  Gvr ige  
områdene - F l a t n e s f j æ r a ,  U thaugf jæra  og B r e k s t a d f j æ r a  - v i l  i k k e  b l i  vu r -  
d e r t  opp  mot h v e r a n d r e  i og med a t  d e  a l l e  h a r  s p e s i e l l e  k v a l i t e t e r  a v  
s t o r  o r n i t o l o g i s k  i n t e r e s s e ,  o g  p å  f a g l i g  g r u n n n l a g  v i l  d e t  d e r f o r  være 
u f o r s v a r l i g  å f o r e t a  e n  nærmere p r i o r i t e r i n g .  D e t  m å  h e r  p r e s i s e r e s  a t  
n å r  d e  e n k e l t e  områdene benevnes  " f j æ r e " ,  så b e t y r  i k k e  d e t  a t  l o k a l i -  
t e t e n  b e g r e n s e s  til b a r e  å o m f a t t e  f j æ r e s o n e n ,  men o g s å  d e  u t e n f o r l i g g e n d e  
g run tvannsområdene .  
P; F i g .  1 3  e r  d e t  t r u k k e t  opp  a k t u e l l e  g r e n s e r  f o r  e v e n t u e l l e  
verneområder  k n y t t e t  til d i s s e  l o k a l i t e t e n e .  Arealet i t i l k n y t n i n g  til 
G r a n d e f j æ r a  og  S t o r f o s e n  v i l  ved f Ø r s t e  Øyekas t  v i r k e  s t o r t ,  h v i l k e t  d e t  
o g s å  e r ,  men d e t  e r  h e r  v i k t i g  å være k l a r  o v e r  a t  f u g l e r  e r  e n  d y r e -  
g ruppe  med behov f o r  s t o r  p l a s s .  D e t  v i l  være men ings lØs t  a " g j e r d e  i n n "  
noen små f l e k k e r  som k a n s k j e  h a r  s t o r  m a t t i l g a n g ,  h v i s  i k k e  m i l j Ø e t  om- 
k r i n g  d i s s e  "oasene"  b l i r  b e v a r t .  F u g l e r  er s k y  s k a p n i n g e r  og t r e n g e r  
r o  f o r  å kunne k j e n n e  s e g  t r y g g e ,  d e t  være  s e g  hekkende t e r n e r  i e n  k o l o n i  
e l l e r  en  f l o k k  m y r s n i p e r  p å  t r e k k .  En s l i k  t r y g g h e t  e r  nØdvendig f o r  a t  
d e  e n k e l t e  i n d i v i d e n e  s k a l  o v e r l e v e  k r i t i s k e  o g  s å r b a r e  l i v s a v s n i t t .  
Som m a r i n e  vå tmarksområder  s t å r  G r a n d e f j æ r a  o g  S t o r f o s e n r e g i o n e n  
i s æ r k l a s s e ,  i k k e  b a r e  i landsdelssammenheng,  men o g s å  n a s j o n a l t .  F jære -  
s o n e r  a v  s l i k e  d i m e n s j o n e r  som den  Grande f jæra  h a r ,  må v i  h e l t  til Danmark 
f o r  å f i n n e  og  v i  kan  d e r f o r  snakke  om e n  l o k a l i t e t  a v  i n t e r n a s j o n a l  v e r d i .  
De Øvr ige  f jæreområdene ,  F l a t n e s f j æ r a ,  U t h a u g f j æ r a  og  B r e k s t a d f j æ r a ,  e r  
o g s å  v e r d i f u l l e  v å t m a r k s l o k a l i t e t e r ,  s p e s i e l t  i r e g i o n a l  sammenheng. T i l -  
sammen u t g j Ø r  vå tmarksområdene  p å  Ø r l a n d e t  e t  s j e l d e n t  v a r i e r t  b i o t o p t i l -  
bud f o r  v a n n f u g l ,  o g  d a n n e r  g r u n n l a g e t  f o r  e n  r i k  f a u n a .  P r imær t  bØr 
d i s s e  l o k a l i t e t e n e  b e t r a k t e s  i sammenheng, s e l v  om d e  i s o l e r t  s e t t  o g s å  
f u n g e r e r  som s e l v s t e n d i g e  l o k a l i t e t e r .  Men d e t  bØr l e g g e s  s t o r  v e k t  på 
å b e v a r e  h e l h e t e n  i d e t t e  v ~ t m a r k s s y s t e m e t ,  som n e t t o p p  h a r  s i n  s t y r k e  i 
d imens jon  og  f u n k s j o n e l l  v a r i a s j o n .  

SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 
Gjennom'systematiske t e l l i n g e r  i perioden 1973-78, og ved innhent ing 
av d a t a  hos en rekke enkel tpersoner ,  e r  d e t  f remskaffe t  e t  meget grundig 
bas i sma te r i a l e  vedrorende fuglefaunaen i Ørland kommunes våtmarksområder. 
T o t a l t  e r  157 a r t e r  o b s e r v e r t ,  hvorav ca .  30 % e r  hekkende. De 
Øvrige 70 % e r  f u g l e r  som beny t t e r  området under hØst- og v å r t r e k k e t ,  samt 
til vin teroppholdss ted .  Det hØye a r t s a n t a l l e t  m å  s ee s  i sammenheng med 
variasjonsbredden i biotop-  og r e s s u r s t i l b u d e t .  Grandefjæra må s p e s i e l t  
fremheves som v i k t i g  r a s t e p l a s s  f o r  småvadere på t rekk .  Tusenvis av f u g l e r  
kan pas se re  i lØpet av e n  dag. såde  s j~områdene  u t en fo r  Grandefjæra og 
Stor fosen  har  dessu ten  meget s t o r  betydning som myteområde. En t i d  på som- 
meren samles f l e r e  t u sen  ærfugl  og s jØor re r  f o r  å f e l l e  f jærene ,  og området 
s e t t  under e t t ,  e r  sannsynl igvis  den mest be tydningsfu l le  myteplass  på 
Norskekysten f o r  d i s s e  t o  a r t e n e .  
Et verdiregnskap b a s e r t  på fØlgende vernekategor ie r  e r  s a t t  opp: 
produksjon og d i v e r s i t e t  (mangfold),  funksjon,  referanse-/typeområde, s j e l -  
denhet ,  k l a s s i s k  område/forekomst, n~kkelområde ,  t i l s t a n d ,  forskningsverd i  
og pedagogisk betydning. Verdivurderingen e r  b a s e r t  på fØlgende a n t a g e l s e r  
( s k a l a  1-6):  1) muligens en v i s s  v e r d i ,  2 )  av en v i s s  v e r d i ,  3)  a v g j o r t  
v e r d i f u l l t ,  4)  av meget s t o r  v e r d i ,  5 )  av særdeles  s t o r  v e r d i .  h e l t  s p e s i e l l e  
k a r a k t e r e r ,  6 )  u n i k t  område, i n t e r n a s j o n a l  v e r d i .  
Da d e  u l i k e  l o k a l i t e t e n e  t i l d e l s  e r  å b e t r a k t e  som usammenlignbare 
" s t Ø r r e l s e r " ,  e r  d e t  i kke  mulig å f o r e t a  en nyanser t  p r i o r i t e r i n g  av d e  
enke l t e  l o k a l i t e t e n e .  En tode l ing  synes i m i d l e r t i d  f o r s v a r l i g .  
Som marine våtmarksområder s t å r  Grandefjæra og Storfosenregionen 
i særklasse ,  ikke  ba re  i landsdelssammenheng, men også n a s j o n a l t .  Fjære- 
soner av s l i k e  dimensjoner som den Grandefjæra h a r ,  må v i  h e l t  til Danmark 
f o r  å f i n n e ,  og v i  kan d e r f o r  snakke om en l o k a l i t e t  av i n t e r n a s  jonal  ve rd i .  
De Øvrige fjæreområdene, F l a tnes f jæra ,  Uthaugfjæra og Brekstadfjæra,  e r  
også v e r d i f u l l e  vå tmarks loka l i t e t e r ,  s p e s i e l t  i reg iona l  sammenheng. T i l -  
sammen u t g j  @r våtmarksområdene på Ørlandet  e t  s j e l d e n t  v a r i e r t  b i o t o p t i l -  
bud f o r  vannfugl,  og danner grunnlage t  f o r  en  r i k  fauna. Primært bor d i s s e  
l o k a l i t e t e n e  b e t r a k t e s  i sammenheng, s e l v  om de  i s o l e r t  s e t t  også fungerer  
-:Dm se lvs tendige  l o k a l i t e t e r .  Men d e t  bØr legges  s t o r  v e k t  på å bevare he l -  
heten i d e t t e  våtmarkssystemet, som ne t topp  har  s i n  s ty rke  i dimensjon og 
funks jone l l  va r i a s jon .  
Et forslag til avgrensing av eventuelle verneområder i tilknytning 
til de enkelte våtmarkslokalitetene er også gitt. 
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Appendiks I V .  Data f r a  t e l l i n g e n e  i Uthaugfjæra i per ioden  14.11.1976 til 
29.7.1978. ad = a d u l t  (voksen f u g l ) ,  juv. = j u v e n i l  (ung- 
f u g l ) ,  p u l l .  = p u l l u s  ( r e i r u n g e ) ,  maks. = maksimum, min. = 
minlrnun, obs .  = o b s e r v e r t ,  y = hunn, d'= hann, ++ = ikke  
t o t a l t e l l i n g  
1976 1977 1978 
14/11 5/3 14/8 29/7 
1slom 1 
Gulnebblom/Islom 1 
Gråstrupedykker  4 
S t o r s k a r v  2 
Smbskarv 
Skarv sp.  21 
Grågbs 
Sangsvane 1 3  
Gravand 
Stokkand 30 
Krikkand 
Ærfugl 99 
S j 0 o r r e  45 
Havel le  7 
Kvinand 9 
S i  l a n d  1 0  
HavØrn 3 
T j e l d  
Sandlo 
Vipe 
Dvergsnipe 
F j æ r e p l y t t  
Myrsnipe 
Tundrasnipe 
Brushane 
RØdstilk 
G l u t t s n i p e  
Gr0nns t i lk  
S t randsn ipe  
Storspove 
Småspove 
~ e t t e m b k e  
~ r d r n å k e  min 300 
~r&måke/Svar tbak  .juv. 
Svartbak 
~ i s k e m b k e  
Alkekonge 
Alke 
Mmvi 
T e i s t e  
Lunde 
Alkefugl  s;.  
Lerke 
L i n e r l e  
Stær 
Sk j a r e  
Krake 
Ravn 
Je rnspurv  
Tornsanger 
S t e i n s k v e t t  
~ r b t r o s  t 
RØdvinsetrost  
B e r g i r i s k  
SnØspurv 

Appendiks \J.  Data f r a  t e l l i n g e n e  i   off-/Brekstadfjara i p e r  I 'oden 18.1.1976 
til 29.7.1978. ad = a d u l t  (voksen f u g l ) ,  juv. = j u v e n i l  (ung- 
f u g l ) ,  p u l l  = p u l l u s  ( r e i r u n g e ) ,  maks. = maksimum, min. = mini- 
mum, obs .  = o b s e r v e r t ,  o = hunn, b =  hann, ++ = i k k e  t o t a l t e l l i n g  
Smålom 1 
Storlom 
Gr6strupedykker  
Dykker sp .  
S t o r s k a r v  
Skarv s p .  
Hegre 
Gravand 
Stokkand 
Brunnakke 
Ærfugl 
Svartand 
S jØorre 
S j ~ o r r e / Æ r f u g l  
Havel le  
Kvinand 
Dykkand s p .  
S i l and  
Kongear n 
HavØrn 
T j e l d  
Sandlo 
Vipe 
S t e invender  
F j æ r e p l y t t  
Sandlaper  
ROdstilk 
Storspove 
Enkel tbekkasin 
Vadere sp .  
  ett em åke 
  råm åke 
Svartbak 
Gråmåke/Svartbak juv. 
~ i s k e m å k e  
Terne sp .  
T e i s t e  
Alkefugl  s p .  
Sk jærp ip le rke  
Ravn 
Tornsanger 
Gransanger 
S v a r t t r o s t  
Gulspurv 18 
c a .  40 
c a .  260 ca. 110 
25 
c a .  142 
2 5 
2 
3 2 
4 9 
7 
1 0  
1 juv. 
4 
4 
20 
4 
1 juv.  
1-2 ad 



